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INLEIDING. 
By '~studie van die vak1iteratuur kom 'n mens a1 gou tot 
die gevl1gtrekking dat a1reeds 'n groot aantal ondersoekinge 
oor die apiculatus giste uitgevoer is. K1ocker (1915) het 
'n noukeurige sameste11ing_gemaak van al die pub1ikasies wat 
voor en tot 1912 oor hierdie mikrobe verskyn het. Sedert 
dien kan as die vernaamste publikasies in verband hiermee 
die volgendes aangehaal word:- Klocker (1913),Will (1916 a 
en b), Janke (1923 enl928), Kufferath (1929) en Stelling-
~ekker (1931). fog is dit by 'n studie van a1 die aangehaal-
de publikasies duidelik dat die toegespiste giste wat op 
druiwekorre1s en in mos voorkom,nog geensinds noukeurig 
ondersoek was nie. 
Tot dusverre was die meeste nader beskrewe verteenwoor-
digers van hierdie groep of uit tuingrond(Hansen 1911, Kloc-
ker 1912 en 1912),van die bas van borne (Klocker 1912 en 1913) 
of uit brouerye Will (1916 a) gelso1eer. Dit is wel wa.ar, 
dat die stamme wat deur Rohling (1905) beskrewe was,en twee 
van die,wat tot die ondersoekinge van Will (1916 a) gedien 
het,of uit wingerdgrond of van druiwekorrels gelsoleer was. 
Daar die ondersoekingsmateriaal van genoemde twee navorsers 
uit 'n betrek1ike klein wynbougebied kom,kan hul resultate 
egter nie 'n algemeene oorsig gee oor die eienskappe van 
hierdie geslag se verteenwoordigers nie, wat gedurende die 
gisting van mos 'n rol mag speel. 
Die vroeere navorsers het by hul ondersoekinge ook meer 
praktiese doele voor oe gehad. So b.v. die teenwoordigheid 
van hierdie mikrobe op druiwe,vrugte,in mout en bier;welke 
verskillende suikers deur hul in alkohol omgesit kan word; 
~ die rol wat hul gedurende die gisting van mos en verskillen-
de vrugte-sappe speel ens.Al hierdie ondersoekinge is egter 
baie onsamehangend,en by die publikasie daarvan word Qie 
metodes waarvolgens te werk gegaan was,geheel en al nie,of 
baie onsekuur aangegee. Hul is dus van uit die wetenskaplike 
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oogpunt beskou, van geen waa.rde nie. 
'n Ander baie be1angrike punt wat opgek1aar moes word, 
was of hierdie giste da.artoe in staat is om ascospore te 
vorm. Tot 1929 was dit a1gemeen aangeneem,dat met uitsonder-
ing van die spe&ies en rasse van die ges1ag Hanseniaspora., 
die toegespitste giste nie hiertoe in staat is nie. In ge-
noemde jaar egter berig Kufferath (1929) dat vo1gens sy be-
vindinge hierdie organismes tog we1 daartoe in staat is om 
endospore te vorm. Vo1gens genoemde vorser tree hierdie 
verskynse1 baie se1\de te voorskyn. Daar ontstaan ook a1tyd 
' I a._ 
net een ascospoor ~n n ;scus. 
Die rede waarom ek my weer met ondersoekinge oor hier-
die giste besig gehou het, was om toegespitste giste uit 
e.11e Europeese en ander wynbou1a.nde te iso1eer en hu1 te 
ondersoek sowe1 na hu1 sistematiese verwandskap as ook na 
hu1 fisio1ogiese eienskappe, in soverre as wat die van weten-
skap1ike en praktiese be1ang is. 
Gedurende die na-somer en herfs van 1930 het ek die 
volgende rasse - hoofsaak1ik van druiwe - geiso1eer. 
Tabe1le 1. 
A. Uit Duitsland. 
Ras 1: van ede1ryp korre1s van Ries1ing,Hattenheim aan die 
Rhyn, "Lage" Steinberg. 
Ras 2: van appe1kose, Geisenheim aan die Rhyn. 
Ras 4: van Eorre1s van Made1eine Angevine,Geisenheim a.d.R. 
Ras 5: van Korre1s van FrU.her Burglimder,Geisenheim a .. d.R., 
"Lage" Fuchsberg. 
Ra.s 6: van wit druiwe,Geisenheim a.d.R.,"Lage" Fuchsberg. 
Ras 7: van pere uit die varieteitsboord te Geisenheim a.d.R. 
Ras 8: " appe1s " " " " " " " " 
Ras 9: 11 brame " 11 " 11 " " 11 11 • 
Ras 10: 11 PJ;'Uime 11 11 " " " 11 11 " 1 
Ras 11: " Stachekbeeren 
" " " " " " 
Ras 13: " Johannisbeeren " " " " " 11 
Met uitsondering van ras 149,is die vo1gende rasse a1mak 
van druiwe iso1eer. 
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Ras 18: van korrels van Frliher Burgunder,Rhein-Heseen. 
Ras 19: van korrels van wit druiwe,Dechantenberg by Freiburg 
a.d.Unstrut. 
Ras 20: 11 11 " 11 " " 11 
" I! " 
Ras 21: " 11 11 11 " " " 
" 11 " 
Ras 22: 11 " 11 11 " " 11 t! 
11 " 11 
Ras 25: van korre1s van Mtiller-Thurgau druiwe,Grtinberg in 
Slesi ee'. 
Ras 26: van korrels van :Riesling, Grtinberg in Slesiee. 
Ras 27: van korrels van Frtiher Burgunder,Btidesheim a.d.Nahe, 
Rhein-Hessen. 
Ras 31: van korrels van Silvaner,Dechantenberg by Freiburg 
a.d.Unstrut. 
Ras 32: van korrels van Portugieser,Decha.ntenberg 11 
11 11 11 
Ras 51: 1ran korrels van Bla.uer Portugieser,Btidesheim a.d. 
Nahe,Rhein-Hessen. 
Ras 58: van Rorrels van Blauer Portugieser,Rhein-Hessen. 
Ras 59: van korrels van Spat Burgunder,Turmberg by Durlach. 
Ras 69: van korrels van Blauer Portugieser,Linz a.d.R. 
Ras 70: van ~orrels van Spat Burgunder,Linz a.d.R. 
Ras 72: van korrels van Mti1lerrebe,Heilbronn, 11 Lage 11 Nordberg. 
Ras 73: van korrels van Riesling,Heilbronn,"Lage 11 Vordere 
Heid. 
Ras 74: van korrels van Blaue-riTrollinger,Heilbronn,"Lage" 
-I Breit. 
Ras 104: van_ die korrels van Spat Burgunder,Unkel a.d.R. 
Ras 112: van ~mrrels van Riesling,Niersten a.d.R. 
Ras 113: van korrels van Silvaner,Nierstein a.d.R. 
B. Uit Luxemburg. 
Ras 127: van korrels van Riesling,Grevemacher,"Lage"Pietert .. 
Cl Uit Frankryk. 
Ras 37: van korrels van Gamay Noir, Bordeaux. 
Ras 71: van korrels van Cabernet Sauvignon,St.Emilmom. 
Ras 79: van korrels van rooi druiwe,Guinzac,Gironde. 
Ras 84: van korrels van Pinot Fin,Quinzac,Gironde. 
Ras 85: van korrels van Cabernet Sauvignon,Quinzac,Gironde. 
D.Uit Switserland. 
Ras 47: van Korre1s van Blauer Portugieser,St~fa a.d~ meer 
van Ziirich. 
Ras 48: van korrels van Rauschling,Mannendorf a.d.meer 
van Zurich. 
Ras 82: van korrels van Gutedel,Auvernier, 11 Lage" la Cote. 
Ras 83: van korrels van Cortaillod,Auvernier, 11 Lage" laVaux. 
Ras 94: van korrels van Hautrive,Auvernier,Domaine de Cham-
preeveyres. 
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Ras 105: van korre1s van Gutede1,Cressier,"Lage"1es Cotes. 
Ras 106: van korre1s van Pinot Noir,Cressier,"Lage"LesCotes. 
Ras 107: van korre1s van wit druiwe,Neuehate1. 
Ras 108: van korre1s van swart ·druiwe,Neuchate1. 
Ras 109: van korre1s van rooi druiwe,Neuchate1. 
E. Uit Hongarye. 
Ras 52: van korre1s van Gros Co1man, broeikas te Budapest. 
Ras 53: van korre1s van !I1asatutti,gebied van A1fG1di. 
Ras 54: van korre1s van Mathias Fanosac,gebied van A1f~1di. 
Ras 55: van korre1s van Groot Andrassy Cyu1a,gebied van 
Buda Lashcay. 
Ras 56: van korre1s van Leanyka,gebied van Buda Lashcay. 
Ras 86: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Vi11any. 
Ras 87: van korre1s vanChasse1as Rouge,gebied van Nyersegi. 
Ras 88: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Ba11atoni. 
Ras 89: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Badacsonyi. 
Ras 90: van korre1s van Muskaat-druiwe,gebied van Pest-Nogradi. 
Ras 91: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Som1oyi. 
Ras 92: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Gyongyas 
Visontai. 
Ras 128: van korre1s van Muscat Hamburg,gebied van Tokay. 
Ras 129: van korre1s van Chasse1as Dore,gebied van Tokay. 
P. Uit Roemenia. 
Ras 115: van die korre1s van Ries1ing,Hasenberg,Siebenbtirgen. 
Ras 120: van die korre1s van Orange-Traube,Kersbach,Siebenb •. 
Ras 122: van korre1s van Grauer C1evner,Pressberg,Siebenbtirgen. 
Ras 124: van korre1s van We1sch Ries1ing,Hasenberg,Siebenb. 
G. :Ui t Bu1garye. 
Ras 98: van korre1s van Kokorko,Sarambei,Universiteits-
varieteitswingerd. 
Ras 99: van korrels van Demiat,Sarambei,Universiteits-
varieteitswingerd. 
H. Uit Rus1and. 
Ras 134: van korre1s van Furmint,Krim,Regerings-wingerde. 
Ras 136: van korre1s van Muscat B1anc,Krim,H.egereings-wingerde. 
I. Uit Pottuga1. 
Ras 110: van korre1s van Morisco Tinto,Minho. 
Ras 111: ~an Rorre1s van Aza1,Minho. 
J. Uit Spanje. 
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Ras 78: van korrels van Vanlenci, Vanlencia. 
K. Uit Italie. 
Ras 3: van korrels van gekoopte wit tafeldruiwe. 
Ras 49: van Xorrels van Barbarossa, Bolzano (Bozen), Suid-
Tirool. 
Ras 50: van korrels van gekoopte wit tafeldruiwe. 
Ras 100: van korrels van Inzolia Bianca,Verona, R. Osserva-
torio Fitopatologio. 
L. Uit Turkye. 
Ras 152: van korrels van wit druiwe,uit Ankorra. 
Ras 154: van lcorrel s van rooi druiwe, ui t Ankorra. 
M. Uit Suid-Afrika. 
Ras 149: Van die bas van druifstokke uit die wingerde te 
Elsenburg. 
Die bogenoemde rasse was op die volgende manier geisoleer:-
Dadelik na die aankoms van die druiwemonsters,wat meesal in 
reagensbuisies deur die pos gestuur was,was 5 korrels van 'n 
betreffende monster.·in pasteuriseerde mos in 'n reagensbui~ 
sie deur middel van 'n volkome steriele pinsette gebring. Die 
buisies was hierna in 'n termostaat by 25°C geplaas eh sodra 
die eerste tekens van gisting in die mos te bespeur was,was 
die mikroflora daarvan mikroskopies ondersoek. Indien apicu-
latus giste voorhande was,was gelatien-plate van die mos ge-
giet. Daar hierdie giste hul gedurende die eerste gistings-
stadia baie vinniger as alle ander gissoorte vermeerder, het 
hul, wat geta.lssterkte aanbetref altyd die oorhand en kan 
hul koloniee sonder veel moeite op die gelati~plate gevind 
word. Sodra die koloniee groot genoeg was,sodat een deel 
vir die mikroskopiese kontrole gebruik kon word, was hul nog-
maals in steriele mos geent. Uit die so ontstane kulture 
was dan later deur middel van die "Lindnersche Tropfcllen-
kultur"-metode die eintlike rein kulture gekweek. 
Die toegespitste giste kom gedurende die herfs op goed 
ryp druiwe buitengewoon dikwels voor. Op nie minder as 78 
van die 144 ondersoekte druiwemonsters het hul voorgekom. 
Die meeste van die monsters waarop geen ontwikkeling van 
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hierdie giste plaasgevind het nie,was gedureunde die na-
somer,voordat die druiwe behoorlik ryp was,ingele. Hierdie 
monsters het sander uitsondering 'n ontwikkeling van of 
skimmelswamme of Dematium aangetoon. 
Uit die 14 grondmonsters wat gedurende die winter in 
Suid-Afrikaanse wingerde geneem was,het net een 'n ontwik-
keling van apiculatus giste aangetoon. In die ander was be-
halwe skimmelswamme (oorwegend) ook nog asynbakterie aan-
wesig. 
Ondersoekingstegniek. 
Gistingsproewe. 400 ccm. Druiwemos of gisekstrak was in kol-
we met 'n inhoud van ea. 'n halwe liter,pipetteer,Nadat die 
kolwe met watteproppe toegemaak was, was hul op die gewone 
manier gedurende drie agtereenvolgende dae in 'n stoon ste~ 
riliseer apparaat vir 30 minute steriliseer. 'n Dag later 
was die mos met een platinoog per kolf uit 3 tot 4 dae oue 
moskulture ingeent. Die kolwe was dan deur middel van gol-
mastiekproppe en giskappies afgesluit. Die gebruikte proppe 
en kappies was voorheen sorgvuldig steriliseer. As afsluit~ 
ingsvloeistof in die giskappies,was gl§serien gebruik. Ge-
durende die gistingstydperk was die kolwe gereeld elke dag 
gewee, nadat elke kolf gedurende 'n halwe minuut eers goed 
omgeskud was om die onopgeloste koolsuurgas uit die mos te 
verwyder. 
In die seriee van proewe waar die mos gedurende die gis-
ting gelug moes word,het dit op die volgende manier plaas-
gevind. In plaas van deur die giskappies was die kolwe met 
'n kurpprop, met twee glasbuisies van 3 mm.binne-deursnit 
daardeur,a(gesluit. Die deel van die buisies wat bo die prop 
uitsteek,was reghoekig gebuie tot die deel wat deur die prop 
en in die kolf gelei het. Die een buisie het in die nek van 
die kolf geein:dig,terwyl die ander tot byna· op die bodem 
gestrek het. Om die inkomende lug gedurende gasdruk-verander-
- ':':' .. -:x~ '"!""" .. ".'"'~0 -:-_.., '"' .. . -.-:rt - ~ 'T .... ·r:·-....: e--::·;_. ~~:-r 
ihge l~ die"k~l~~,ti~fili~eer enLook o~ inf~ksie teen te gaan, 
was ••• 
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die buitenste eindes van die buisies met watteproppies afge-
afgesluit. Die toegevoerde lug,moes voordat dit deur die mos 
kon gaan,eers daur drie wasbottels passeer,die eerste waar-
van met gekonsentreerde swawelsuur,die twede met 'n konsen-
treerde oplossing van kaliumpermanganaat en die derde met 
sterk kaliloog gevul was. Met behulp van 'n aspirator was die 
' trek van die lug so gereguleer, dat een liter lug gedurende 
10 minute deur die vloeistof getrek was. Op hierdie manier 
e1"'"'0 "' 
was deur a~~die kolwe elke 12 uur 'n liter lug getrek. 
Invertsuiker was volgens die resep van von Lippmann (1895,b. 
497) op die volgende wyse berei:-2.5 gram wynsteensuur,0.5 
liter gisekstrak en twee kilogram saccharose was in 'n groat 
ronde glaskolf gedurende 11/2 uur op 100 tot 103°0 verwarm. 
Na hierdie tyd was die rietsuiker volkome in invertsuiker 
omgesit. Uit die so ontstane stroop was deur verdunning met 
gisekstrak twee invertsuiker-oplossings berei;die een met 90 
en die ander met 30 gram suiker per 100 ccm. Deur hierdie 
twee oplossings in verskillende verhoudings met me~aar te 
meng,kon suikeroplossings van enige gewenste konsentrasie 
verkry word. Om egter die juiste suikergehalte van die so 
vervaardigde oplossings te bepaal,was hul soortelike gewig 
deur middel van die "Westphalische Waage" gemeet,en die sui-
ker gehal te dan ui t die ekstrak 'tafels van K. Windisch (si en 
Rottgers 1926,b.2033) afgelees. 
Die gisekstrak was volgens die bekende voorskrif (sien Will 
1909,b.445) vervaardig. Met byvoeging van verskillende suiif 
kers of organiese sure, of van ethyl alkohol het dit as 
voedingsvloeistof gedien by verskillende seriee van die 
ondersoekinge; so b.v. die oor die gisbaarheid van verskil~ 
lende suikers, die assimilasie van verskeie organiese sure, 
die weerstandsvermoe teenoor hoe konsentrasies van organiese 
sure en teenoor ethyl alkohol, die groei en gisting in 
)IOOg konsentreerde suiker-oplossings en die vloeibaarmaak 
van gelatien. Al hoewel gisekstrak geen konstante samestel~ 
ling het nie, kan dit tog by ondersoekinge van hierdie aard 
met •••• 
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groat voordeel gebruik word. 
Die bier-mout was in alle gevalle ongehop·gebruik. Die 
ekstrakgehal te daarvan was tot 'op 120Bal. gebring. Daar die 
hoofdoel van hierdie ondersoekinge die gisting in druiwemos 
was,was bier-mout in 'n baie ondergeskikte mate verwend. 
By die ondersoekinge oor die spoorvorming en by die 
11. 
streepkulture was die gelatien in hoeveelhede vafj 6 tot 7 c; 
ccm.in die reagensbuisies gevul,en nadat dit gesteriliseer 
was,was dit toegelaat om styf te word sodat die oppervlakte 
daarvan skeef van onder na bo in die buisies gestrek het. By 
die inenting vir die spoorvorming,was 'n platinoog gebruik; 
by die inenting vir die streepkulture 'n reguit platindraad. 
Waar nie anders gemeld is nie, was die gemiese analises 
volgens die amptelike duitse metodes gema.ak (s. von der Heide 
und Schmitthenner,l922). Die toetale suurgehalte is altyd 
as wynsteensuur,en die vlugtige suurgehalte as asynsuur 
aangegee. 
Daar by 'b voorlopige ondersoeking daar geen groat on-
derskeidingstekens tussen die verskillende rasse,wat deur 
my isoleer was, te bespeur·twas nie ,het ek vir die verdere 
ondersoekings een of meer verteenwoordigers uit elke vzyn-
produseerende land geneem. 
Ras 1 was deur Kroemer en Krumbholz van oorryp Riesling-
korre~s ui t die "Lage '' Steinberg by Ha ttenheim a. d .Hhyn 
isoleer,en is in hul publikasie oor osmofile spruitswamme 
(193l,b.364 en 393) alreeds korteliks van melding gemaak. 
Deur die vriendelikheid van genoemde twee vorsers was ek in 
staat gestel om die swam noukeuriger te ondersoek. 
Die 17 rasse waarmee die volgende ondersoekinge uitge-
voer was,het die volgende herkoms:-
Uit Duitsland: 4 rasse (No.l,8,10,73). 
l:Iit Luxemburg: 1 ras (No .127) • 
Uit Frankryk: 2 rasse (No.71 en 85) • 
Uit Switserland: 1 ras (No. 82) • 
Uit Hongarye: 1 ra.s (no. 52) • 
Uit Roemenia: 1 ras (No.ll5). 
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Uit Bu1garye: 1 ras (No.gg). 
Uit Rus1and: l ras (No.136). 
Uit Portuga1:1 ras (No,110). 
Uit Spanje: 1 ras (No.78). 
Uit Ita1ie·: 1 ras (No.100). 
Uit Turkye: 1 ras (No.154). 
Uit Suid-Afrika: 1 ras (No.149). 
Die tekeninge was met behu1p van 'n mikroskopiese teken-
apparaat gemaak. Hierby was die vo1gende 1ense gebruik:-
oku1er-1ens 4 en objektief-1ens o1ie immersie 1/12 van Seibert 
(vergroting 1470 X).Die mikrofotografiese portrette was met 
behulp van 'n ":Maccam-aufsatzkamer~" van Leitz-Wetz1ar ge-
neem. (In hierdie tesis kom portrette van die oorspronklike 
tekeninge voor). 
HOOFSTUK I. 
Fisio1ogie. 
1. Die gisbaarheid van verskil1ende suikers. 
In die literatuur kom baie gegewens oor die gisbaarheid van 
die verski11ende suikers vir Saccharomyces apiculatus voor. 
Hansen (19ll,b.61l. het gevind dat die ras wat hy ondersoek 
het,nie daartoe in staat was om saccharose te inverteer en 
gevo1giik te gis nie. Vo1gens Amthor (1888 a,b.64) het ge-
noemde vorser.:;di t ook vir dieselfde ras vir mal to se en la.k-
tose kon vasstel. Vg1gens Fischer en Thierfe1der (1894,b.~31) 
het Cremer gevind dat Saccharomyces a.piculatus druiwesuiker, 
d-mannose en d-fruktose kan gis; en Voigt dat hierdie gisaard 
nie da.artoe in staat is om d-ga1aktose te gis nie. Die 
1aa.sgenoemde resultate kon deur bogenoemde twee vorsers be-
vestig word. 
Lindner (1900,b.714) gee aan dat een van die 4 rasse 
wat hy ondersoek het,d-ga1aktose en d-mannose in 'n geringe 
mate kan gis. Die ander 3 kan nog d-galkatos~,nog d-mannose 
UNIVERSITEITSBIBLIOHEK 
c.li't\1 VAN STELLENB \~(_Q fJ.g(, 
~~ J~ 
31 AUG1945 
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gis,almal egter glukose en fruktose. Kljcker (1913,b.293 -
304)het gevind dat van 17 Pseudosaccharomyces species( 
Saccharomyces apiculatus)ait verskillende dele van Europa, 
Afrika en Asie,9 invertase bevat. Die invertase kom egter as 
endoensiem voor en kom vry eers nadat die selle vermorsel was. 
Hy kon deur sulke fyngedrukte selle tot 'n sacchar.ose oplos-
sing te voeg,die ontstaan van invertsuiker daarin aantoo'n. 
Op b. 305 gee hy verder aan dat 11 van die 17 species in 
die natuurlike toestand daartoe in staat is om klein hoeveel-
hede van maltose te gis. Verder is al die species daartoe in 
staat om glukose,fruktose en mannose te gis, maar nie d-
galaktose of d-laktose nie. 
Die rasse wat deur Will (1916a,b.269) ondersoek was,kon 
glukose en fruktose gis, maar nie d-galaktose,maltose, lak-
tose, saccharose en raffinose nie. Verdere sitate uit die 
literatuu;:{r is by Will (1916a,b.257) te vind. 
Uit hierdie paar aanhalings blyk dit duidelik dat die 
gegewens van alle outeure daarin ooreen stem dat hierdie gis 
d-glukose, d-fruktose en d-mannose kan gis. Hiermee stem ook 
my resultate ooreen. Die bewering van Klocker oor die gis-
baarheid van maltose en saccharose word nie deur my proewe 
se uitslae bevestig nie. 
By hierdie proewe was die verskillende suikers se gis-
baarheicl deur die "Kleingis"-metode van. Lindner ui tgetoets. 
Die suikers was van die reinste preparate wat deur die firma 
Merck in Darmstadt gelewer word. Volgens die resultate van 
hierdie reeks proewe is al die 17 ondersoekte rasse daartoe 
in staat om glukose,fruktose en mannose te gis,maar nie 
arabinose,galaktose,saccharose,maltose,laktose,raffinose, 
dextrin en inulin nie. 
Die kleingis-proewe het gewoonlik 24 uur geduur. Verskeie 
ondersoekers soos Will, Guilliermond, Davis en Klocker (sien 
KL5cker 1924, b. 211) het egter al daarop gewys dat in alle ge-
valle waar die gisting van 'n suiker baie swak is,lewer die 
kleingis-metode nie altyd betroubare resultate nie. In sulke 
gevalle kan slegs deur proewe wat met langer voortduuring 
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uitgevind word of 'n suiker gisbaar is of nie. 
Verdere proewe met saccharose,maltose,laktose en galak-
tose was op die7vol ende manier uitgevoer:-Tot 'n gisekstrak 
was soveel N/12 natriumloog gevoeg totdat dit met lakmoes 
papier 'n uiters swak alkaliese reaksie aangetoon het.5 Gram 
van die betrefeende suiker was dan tot lOO ccm. ~an hierdie 
ekstrak gevoeg. Die oplossings van die di-saccharide was deur 
middel van 'n klein E.K. filter van die f'irma Seitz, 
Kreuznach i.d.Rhynland kiemvry gemaak en dan in steriele,lO 
icm. lange reagensbuisies afgevul. Die galaktose oplossing 
was eers in genoemde bui!3ies af'gevul en dan 3 maal na mekaa.r 
in stoom steriliseer. Deur die watteproppe van die buisies 
was S-vormig gebuigde glasbuisies,wat in die buiging met 'n 
druppel gljserien afgesluit was.en as giskappies moes dien, 
aangebring.Nadat die oplossings van die verskillende suikers 
ingeent was,was die watte proppe effens afgedruk en bo oor 
met paraffien toegesmeer. 
Die lugdigte afsluiting en die geringe lugruimte bo 
die vloeistowwe het verhoed dat daar 'n kim ontstaan het, 
en so 'n moontlikerwyse verbruik van die gevormde alkohol 
deur die gis kon plaasvind. Die selle waarmee ingee'nt was, 
was uit 3 dae oue kulture in druiwemos geneem; dus uit 'n 
invertsuiker bevattende vloeistof.Die proewe was by 'n tem-
peratuur van 25°C uitgevoer, Nadat hul 3 tot 4 weke aan die 
gang was,was die vloeistowwe se gehaltes aan alkohol deur 
middel van die mikro-metode van Ripper en Wohack (1917,b. 
102) bepaal. Die resultate van die analises is in tabelle 2 
weergegee. 
Di~ ph-bepalinge was gel.ktydig met die analises gemaak 
dcur middel van die " Wulffschen Folien-Kiblhorimeter'1 • 
In al die gevalle kon die gis hul goed -in die vloei~~ 
stowwe ve.rmeerder. Daar was egter nooi t enige tekens van 'n 
gisting te sien nie. Soos uit die tabelle blyk,het gedu~rnde 
die duur van die proewe,die vloeistowwe se suurgehalte 
effens toegeneem. Dit is dus nie onmoontlik nie dat daar 'n 
geringe inversie en gisting van die di-saccharide mag plaas-
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No. 
kontro 
1 
8 
10 
52 
71 
73 
78 
82 
85 
99 
lOO 
110 
115 
127 
136 
149 
154 
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gevind het. Op hierdie manier kan die ontstaan van die ge~~ 
ringe hoeveelhede van alkohol wat by die analises gevind was, 
verklaar word.In elk geval mag hieruit nie afgelei word nie 
dat sulke suikers gisbaar is nie. Hierdie groep van apicU'la-
tus giste is dus nie daartoe in staat nie om saccharose, 
maltose,laktose en galaktose te gis nie. 
Ta:t:Jelle 2. 
Gi sekstrak + 5J'o Gisekstrak + ~% Gisekstrak Gisekstrak + 5% · 
saccharose na maltose na 28 + 5~ lak- galaktose na 
19 dae dae tose na 22 19 dae. 
dae 
al~~~ol ph-waarde al~~~ol ph-waarde al~/hol alk~'~l ph-waarde g, 1 gl l g, 1 8. 1 
le 0.20 7.2 0.20 7.2 0.90 o.6o 7.0 
1.20 5.0 0.50 6.7 1.15 0.60 6.9 
1.40 5.8 0.40 6.3 1.60 0.90 6.3 
0.30 5.4 0.70 6.9 1.20 1.30 6.7 
1.20 5.0 1.oo· 5.0 1.80 0.30 6.8 
0.30 4.9 0.65 6.9 1.20 0. 80 q.4 
I. 20 5.0 0.40 7.1 1. 50 0.40 6.0 
0.35 5.0 0.40 7.1 1.80 0.60 6.5 
' 0.85 5.1 0.30 6.9 2.05 1.30 6.4 
0.60 5.0 0.25 6.6 1.10 0. 50 6.3 
2.90 5.0 0.20 6.3 1.00 0.45 6.0 
1.30 5.2 e.so 7.2 1.65 1.05 6.2 
1.90 5.6 0.05 6.8 1.10 0.05 6.2 
0. 80 5.4 0.10 7.0 0.95 0.50 6.7 
1.90 5.4 0.30 7.1 1.40 0-55 6.6 
1.20 5.4 0.40 7-l 1.75 0.49 6.6 
0.80 5.8 0.10 6.9 1.60 1. 20 6.,6 
0.65 5.1 0.70 6.9 - 1.55 1.00 6.5 
Volgens Fischer en Thierfelder (l894,b.236) is die mono-
saccharid galaktose nie deur hierdie giste gisbaar nie,om-
dat die geometriese bou van sy molekule teveel afwyk van die 
van die ander mono-saccharide. 
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H H OH H 
d-glukose . . . . . . . . . . . CH20H - e - c - c - c - CHO 
.!. 
OH OH H OH 
H H OH OH 
d-mannose ••...••..••• CH20H- C-C- C- e-CHO 
OH OH H H 
H OH OH H 
d-galaktose •.•••••••• CH20H- C-C-C-C- CHO 
OH H H OH 
Die gisbaarheid van die mono-sacchari~de is vera.l van die 
posiesie van die hydroksiel groepe in verhouding tot die 
~ 
asemetriese koolstof atome afhanklik. Omdat daa.r in hierdie 
opsig 'n taamlike onderskeid bestaa.n .tussen glukose en man-
nose a.an die een ka.nt an galaktose aan die ander,is dit vir 
so'n swak gistende gisaard soos die apicula.tus giste nie 
meer gisbaar nie. Deur die ander saccharomycete word galak~ 
tose net nog in 'n baie geringe mate gegis. 
2. Die gistingsverskynsels. 
Die a.piculatus gis wat deur Hansen (19ll,b.60)isoleer en 
ondersoek was,kon by 4 tot 7°C slegs 0.625 en by 20 tot 27°C 
1.0 vol.% alkohol vorm. Alle latere vorsers soos Amthor, 
Mtiller-Thurga.u, R::..ihling, Kl:5cker, Ylill ens. was daarin eens, 
dat hierdie spruitswam nie daartoe in staat is nie om ge-
durende die gisting hoe' alkohol konsentrasies te laat ont ..... ; 
staan. 
Daa.r hierdie rasse hoofsaaklik van druiwe isoleer was, 
was hul gisvermoe en giskrag tot 'n groot mate net in druiwe-
mos uitprobeer. Kroemer en Krumbholz (19~~,b.364)het gevind 
dat hierdie geslag se verteenwoordigers hul soms ook heel 
goed in konsentreerde druiwemos kan ontwikkel. Ek het dit 
dus goed gedink om die verskillende rasse ook oor hierdie 
eienska.p na.der te ondersoek. 
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A.! Die· gisting in druiweinos·:sonder die toavoer van lug. 
Die mos wat vir hierdie proewe gebruik was,het bestaan uit 
·'n mengsel van 4 dele mos uit die jaar 1930 en 1 deel water. 
Die samestelling daarvan was as 
Ekstrakgehalte ••••••.••• 
Toetale suurgehalte ••.•• 
Vlugtige suurgehalte •••• 
volg:-
o.. ( 0 57 0chsle =ca.l4 Bal.). 
11.3 pro mille. 
0.07 pro mille. 
Nadat die mos in die kolwe gesteriliseer was,was elke kolf 
met 'n pla.tinoog b'ol gi s ui t 3 dae oue kul ture in m os gee'n t. 
Die temperatuur,waarby die proewe uitgevoer was, het 25°C 
bedra. Nadat die gisting verby was,was die wyne se samestel-
ling soos in tabelle 3 aangegee. 
Tabelle 3. 
I 
Alkohol Toe tale Vlugtige Gr. vlugtige Onder-
Gisras suurgeh. suurgeh. suur gevorm soek na 
g/1 g/1 g/1 op lOO gram weke 
No. alkohol 
kontrole 
-
11.2 o. 07 
- -
1 44.9 11.8 o. 57 1.3 6 
8 5.0 12.2 0. 47 9-3 6 
10 5.0 12.3 0.45 9.0 6 
' 
52 14.6 10.9 0.48 3-3 4 
71 8.9 12.1 0.42 4.7 6 
73 9-3 11.1 0.49 5.2 ~ 
78 10.3 11.2 0.44 4.2 6 
82 7.1 11.1 o. 51 7.1 6 
85 14.6 11.2 0. 52 3-5 6 
99 7.7 10.9 0. 50 6.5 6 
100 11.4 11.5 0.52 4.5 6 
110 15.3 11.7 0. 54 5.2 6 
115 11.9 12.1 0.48 4.0 6 
127 11.9 12.2 0. 55 4.6 6 
136 4.4 11.7 0. 51 11.6 6 
149 4.4 11.1 0.45 10.2 6 
154 7.7 11.8 0. 51 6.6 6 
' ' ' 
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Oor die algemeen was die gisting baie la.ngsa.am en slepend. 
Net by ras 1 was dit effens vinniger ( sien a.fbeeldinge l tot 
3 ). Soos ook uit tabelle 3 te sien is, vorm hierdie ras veel 
meer alkohol as die ander.Terwyl dit 44.9 g/1 alkohol ge-
vorm het, kon die twede sterkste gistende ras (ras 85) slegs 
14.6 g/1 alkohol laat ontstaan. In die opsig verskil ras 1 
sterk van die ander en staa.n in 'n klas by homself. In die 
gisvermoe van die ander rasse bestaan daar ook verskille, 
maa.r die is relatief klein. 
Die gehalte aan toetale suur in die wyn is in sommige 
gevalle gelyk aan die van die mos, in sommige gevalle meer 
en in ander weer minder. Waarvan hierdie onreeLmatighede af-
hang is nie uit die analiees a.f te lei nie. Soos 'n verdere 
proef aantoon,kon die giste hier onder geen omstandighede 
van die mos se organiese sure geassimileer het nie. 
Die wyne het ook alma.l 'n betreklike hm3' gehal te aan 
vlugtige sure bevat. Al hoewel hierdie giste 'n geringe gis-
vermoe besit kan hul heelwat vlugtige sure vorm. Deur ras 1 
word die hoogste hoeveelheid van vlugtige sure in die wyn 
ee.l 
gevorm. Omdat genoemde ras ook vl._l.~ alkohol laa.t ontstaan, 
is die verhouding van vlugtige sure~tot al~ohol (1 : 3) 
1" heelwat laer as by enige a~der ras. Da.ar bestaa.n g~en kor-
relasie tussen die gistingsvermoe en die vermo~ om vlugtige 
sure te vorm nie. Gewoonlik vorm die rasse wat die sterkste 
gis ook die grttoste hoeveelheid vlugtige sure. Soos ras 
136 aantoon,is dit egter nie altyd die geval nie. 
Sender uitsondering het die wyne 'n baie onaangename 
en sterk ruik na esters gehad. Hierdie walglike ruik het 
horn nie alleen in d~e aroma nie, maar ook in die smaak van 
die wyn nadelig openbaar. 'tl Soortgelyke ruik was ook deur 
Amthor (1888b,b.560) opgemerk in wyne wat deur apiculatus 
giste gegis was. Hy beskrywe dit egter as'n~angenehm obstartigen 
Bukett"! Na horn maak 'n reeks van a.nder vorsers soos Muller-
Thurga.u, Meissner, Rohling, Will ens.melding daarvan. 
B. Die gisting in druiwemos met die toevoer van lug. 
Die mos vir hierdie. ondersoekinge het ook,soos in die vorige 
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geval, bestaan uit 'n mengsel vam 4 dele druiwemos uit die 
jaar 1930 en 1 deel water. Die analise het die volgende same-
stelling aangetoon:-
8o·· ( o ) Ekstrakgehalte •••••••••• 5 Ochsle =ca.14.5 Ba1 •• 
Toetale suurgeha1te ••••• 11 pro mil1e. 
V1ugtige suurgehalte •••• 0.07 pro mi1le. 
Die inenting ens. het p1aasgevind soos voorheen beskrewe. 
In p1aas van die giskappies was hier kurkproppe }l('!lf% Jil';t twee 
gebuigde g1asbuisies daardeur (s. b1s. 6) tot afsluiting van 
die kolwe gebruik. Die ondersoekingstemperatuur was ook 250c. 
Na 3 weke was die gisting verby. Na 6 weke was die wyne ana-
liseer en die waardes soos in ta.bel1e 4 aangegee,ge'VJind. 
Tabel1e 4. 
Gisras A1kohol Toe tale Vlugtige Gram vlugtige 
g/1 ~j?-urgeh s~Jrgeh. suur gevorr.1 vir No. g, 1 K 1 lOO gram alkoho1 
:Kontro1e 
-
11.0 0.07 
-
1 52.& 11.4 0.49 0.9 
' 
8 27.4 11.9 0.79 2.9 
10 24.0 11.7 o.89 3.7 
52 28.5 12.0 0.63 2.2 
71 28.5 11.5 0,62 2.2 
73 26.4 12.0 0. 72 2.9 
78 28.5 11.7 0.67 2.3 
82 21.2 11.5 0.94 ' 4.4 
85 27.4 11.8 0.70 2.5 
99 30.3 11.8 0.70 a.3 
lOO 26.4 11.1 0.84 3.4 
110 21.9 11.7 0.63 2.2 
115 39.0 11.6 0.71 1.8 
127 23.5 12.1 0.68 2.9 
136 22.9 12.0 0.78 3.4 
149 21.8 12.1 0.66 3.2 
154 17.9 12.1 0.62 3.5 
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Die gisafsaksel was in die kolwe vee~sterker as by die vorige 
proewe. Die kondiesies vir die vermeerdering van die giste 
moes hier dus guhstiger gewees het. Die onaangename ruik na 
esters het horn hier nie so sterk openbaar nie. Soos uit die 
grafieke (afb.ltot3) te sien is,was die gisting hier baie 
1ewendiger en sterker as sonder die toevoer van lug. Selfs 
by ras 10 wat anders betreklik swak gis, kan gedurende die 
eerste 8 dae 'n duidelike periode van sterk gisting opgemerk 
word. Die toevoer van lug begunstig dus nie alleen die ver-
meerderingsvermoe nie, maar ook die giskrag van die toe-
gespitste giste op 'n aanmerklike wyse. 
Volgens Korff · (1898, b. 626) kan die gevolge van die toe-
voer van lug en die verwydering van suurstof hul,by die drie 
rasse wat hy ondersoek het, heel verskillend openbaar. Die 
gevolge van bogenoemde prosesse skyn soms teenstrydig te 
wees. Hy kon egter vasstel dat hul afhanklik is van 'n ras 
se suurstof-vereistes en sy gevoeligheid teenoor hierdie 
element. 
Deur die toevoer van lug was by al die rasse behalwe 
die vermeerderingsvermoe' en die gistingsenergie ook nog die 
gistingsvermoe in 'n sterk mate verhoog. Dit is onmoontlik 
om die invloed, wat die toevoer van lug op die vermeerderings-
energie van die selle het, uit hierdie proef af te lei. Al 
hierdie gunstige gevolge mag egter nie alleen aan die toe-
voer van lug toe geskrywe word nie. Sonder enige twyfel speel 
ook die verwydering van die koolsuurgas hierby :n rol. Seiss 
(l907,b.398) het by twee apiculatus rasse wat sy ondersoek 
het,gevind dat" das Wachstum,die Vermehrungsenergie dieser 
Hefen •.•• durch das Vorhandensein van Kohlensaure ganz be-
trachtlich reduziert wird 11 • 
By hierdie proewe verskil ras 1 weer sterk van die an-
der. In teenstelling tot hul word sy gisvermoe' nie so sterk 
deur die toevoer van lug verhoog nie. Hy is dus minder ge-
voelig teenoor koolsuurgas,of het nie so'n groot suursto~be­
hoefte nie. Waneer lug gedurende die gisting tofgevoer word 
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vorm hierdie ras ook minder vlugtige sure as sander lug. 
Presies die omgekeerde is die geval met al die ander rasse. 
By hul skyn dit asof 'n toename in die gevormde hoeveelheid 
vlugtmge sure gepaard gaan met die vermeerdering van die 
gistingsenergie en die gisvermoe. 
Al hoewel die toevoer van lug 'D verhoging.in die ge-
halte aan vlugtige sure as gevolg gehad het,word die alkohol-
veel 
vorming daardeur relatief~sterker vermeerder,en die verhou-
ding tussen die vlugtige sure en die alkohol is hier dus 
veel laer as sander die toevoer van lug. 
C. Die gi sbaarheid van glukose en frukto,se. 
In die kleingtsproewe volgens Lindner kon hierdie giste alleen 
glukose,fruktose en mannose gis; dus net mono-saccharide. 
Of glukose en fruktose,die enigste twee sulkers wat in na-
tuurlike druiwemos voorkom,ewe sterk omgesit word,was egter 
nie uit die kleingisproewe te sien nie. Verder was dit ook 
noodwendig om te weet welke gisprodukte uit genoemde twee 
sulkers kan ontstaan. Hiertoe was daar 'n besondere gis-
tingsproef uitgevoer met gisekstrak as voedingsvloeistof. 
Tot 1000 ccm. van die gisekstrak was ea. 90 gram glukose 
of fruktose gevoeg. Die gebruikte sulkers was die reinste 
wat deur die firma Merck in Darmstadt gelewer word. Weens 
die koste daBraan verbonde, was die proef net met twee rasse, 
1 en 52 uitgevoer. Gedurende die gisting was geen lug tot 
die s~ikeroplossings ( 500 ccm.in 1000 ccm. bevattende kolwe) 
toegevoer nie. Die ondersoekingstemperatuur was 25°0. Die 
vloeistowwe was met 1 platinoog gis uit 3 dae oue kulture 
in druiwemos ingeent. 
Soos dit uit tabelle 6 duidelik blyk was daa.r by geen 
van beide rasse enige onderskemd te merk tussen die gis-
ting van die twee sulkers nie. Alreeds na 12 dae was die gis-
ting verby. Dit het dus veel vinniger as in druiwemos gegaan. 
Na 52 dae was die vloeistowwe geann~liseer. Die resultate is 
in tabelle 6 aangegee. 
Soos uit tabelle 6 te sien is,was die sulker in albei 
die vloeistowwe deur ras 1 volkome uitgegis. Indien daar meer 
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suiker aanwesig was, sou hierdie ras hee·l waarskynlik meer 
alkohol kon geUorm het. Die met ras 52 inge~ntevloeistowwe 
het daarteen nog 'n gerlnge lioeveelheid suiker bevat. Wat 
die gistingsprodukte aanbetref was daar geen onderskeid tus-
sen glukose en fruktose nie. 
Tabelle 5. 
- Verliese in die ge~}? van die gistende 
Die gewigsverliese moste g, 1 
na verloop van Ras 1 Ras 52 
? dae glukose fruktose lglukose fruktose 
2 1.2 1.8 1.2 1.6 
4 19.4 19.2 15.2 14.2 
6 34.2 31.2 27 .o 24.8 
8 40.t 37.6 35.0 32.0 
10 42.2 40.4 40.6 36.2 
12 42.6 41.8 42 .o 39.6 
14 42.6 41.8 42.0 40.0 
52 42.6 41.9 42 .o 40·.0 
Tabelle 6. 
Suiker Alkohol Toe tale Vlugtige Gram vl. 
g/1 suurgeh. suurgeh. suur ge•,. 
g/1 g/1 vorm op 
..... oo g.allt. 
kontrole glukese - 0.6 0.1 -
fruktose - 0.6 0.15 -
ras 1 glukose 38.4 1.6 0.41 e.9 
fruktose 40.0 1.6 0.45 0.9 
ras 
I 52 glukose 36.7 2.0 0. 69 1.6 
fruktose 3(/. 6 1.9 0. 69 1.5 
Heel eienaardig is dit egter,dat terwyl ras 52 in druiwemos 
slegs. 
( s. tabelle 3 bls .14), 14.6 g/1 alkohol ka.n vo'rm, kan di t in 
gisekstra~ onder analoge kondiesies tot 39.6 g/1 alkohol laat 
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entstaan. Ook by verdere proewe het dit geblyk dat die apicu-
latus giste in gisekstrak nie so gevoelig is teenoor alkohol 
soos in druiwe mos nie. 
In al die vier gevalle het die vloeistowwe se toetalw 
suurgehaltes aanmerklik gedurende die gisting toegeneem. 
Selfs nadat die ontstane v1ugtmge suur afgetrek was, was daar 
nog 'n aanmerklike toename in die geha1te van nie-v1ugtige 
sure. Die opvatting dat hierdie vermeerdetigg veroorsaak was 
deur die ontstaan van barnsteensuur,het by die ana1ises ge-
blyk verkeerd te wees. Geen van die vloeistowwe het die ge-
ringste spore van barnsteensuur bevat nie. Onder die beskrewe 
kondiesies is die twee rasse dus nie daa.rtoe in staat nie 
om barnsteensuur te laat ontstaan. Die vermeerdering in die 
gehalte aan nie-vlugtige sure meet dus gesoek word in 'n ver-
andering wat die gisekstrak gedurende die gisting ender-
. 
gaan. Dit is nie onmoontlik nie, dat die suur-amide wat 
in gisekstrak in a.anmerklike hoeveelhede aanwesig mag wees, 
deur hydroliseerende ensieme in hul komponente opgebreek 
word. B.v. 
R-CO-NH2 + H20 = R-COOH + NH3. 
Die ammoniak mag as assimilaat dien·vir die gis,en die sure 
kom vry. 
D. Die ontwikkeling in vloeistowwe met hoe· suurgehal tes. 
In hierdie en ook in die volgende proef was gisekstrak met 
verskillende konsentrasies van invertsuiker,as voedingsop-
1ossing gebruik. Di~ oplossings was in hoevee1hede van 10 
ccm.in reagensbuisies afgevul,3 maal steriliseer en dan uit 
3 dae oue ku1ture in druiwemos met.ca. 15 gram suiker per 
lOO ccm.,geent. Die ondersoekingstemperatuur was 25°C. 
·Proef 1. Die soortelike gewig van die suikeroplossing by 
15°C was 1.1546. Die oplossing het dus 'n ekstrakgehalte 
van 406 g/1 en 'n suikergehalte van 397 g/1 gehad. 3 Dae na-
dat hu1 ingeent was,het al die rasse hui a1reeds stark ont-
wikke1. 
Proef 2. Soortelike gewig van die suikeroplossing by l5°C = 
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1.1986. Ekstrakgeha1te = 524 g/1 en suikergeha1te = 515 g/1. 
Ses dae na die inenting het ras 1 a1 'n sterk ontwikke1ing 
en 'n matige gisting in die v1oeistof aangetoon. Die ander 
rasse was nog a1ma1 vee1 minder ontwikke1 en die gisting was 
taam1ik swak. Na nog twee dae was die gisting effens sterker, 
maar tog nog vee1 swakker as by ras 1. A1 die rasse het hu1 
net in die onmidde1ike nabyheid van die v1oeistof se opper-
v1akte kon ontwikke1. Die mikroskopiese ondersoeking het asn-
getoon dat a1 hoewe1 die se11e daa.r normaa1 uitgesien het, 
was hu1 vorm tog effens meer rond en dikker as gewoon1ik. 
Proef 3. Soorte1ike gewig van die suikerop1ossing by 15°C = 
1.2173. Ekstrakgeha1te = 573.8 gram/1 en die suikergeha1te = 
564 g/1. Na 10 dae was ras 1 goed ontwikke1 en die mos was 
sterk aan die gis. Die ander rasse se ontwikke1ing was baie 
swak en die gisting uiters swak. Na 17 dae was by ras 1 nog 
geen verandering nie. Intussen het die ander rasse hu1 ster-
ker ontwikke1,maar die gisting was nog net so swak soos 
voorheen. Ook hier het die ontwikke1ing net in die boonste 
gedee1tes van die v1oeistowwe p1aasgevind. Die vorm.ens.van 
die se11e was soos in proef 2. 
Proef 4. Soorte1ike gewig van die suikerop1ossing by 15°C = 
1.2356. Ekstrakgeha1te = 624.6 g/1 en die suikergeha1te = 
615 g/1. Na ver1oop van 6 dae was ras 1 matigFterk ontwik-
kel en kon ook 'n geringe gisting veroorsaak. By die rasse 
71,110,127 en 149 was 'n baie swak ontwikkeling, maar geen 
gisting~te bespeur nie. Na 11 dae was met uitsondering van 
die rasse 10,73,99,100,115 en 136 die ontwikke1ing corals 
makroskopies sigbaar, maar beha1we by ras 1 was daar geen 
tekens van gisting te sien nie. So was dit ook na 15 dae. 
Hier oak weer onderskei ras 1 horn duide1ik van die ander 
rasse deur sy grotere uithoudingsvermoi teenoor ho~ suiker 
konsentrasise. Terwy1 die ongevoe1igste van die ander ra.sse 
hu1 skaars nog kan ontwikkel by 'n knosentrasie van 615 g/1 
suiker,groei ras 1 hier nog sterk en kan se1fs 'n gisting 
veroorsaak. 
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In moste met norma1e suikergeha1tes veroorsaa.k die apicu-
1atus giste 'n ondergisting. Vera.1 ras 1 is 'n tiepiese on-
dergis. Dedurende die gisting b1y die v1oeistof bo die gis-
afsa.kse1 betrek1ik he1der. In hoogkonsentreerde suikerop1os-
sings da.arteen ontwikk~1 die giste hu1 n~t in die boonste ge-
dee1tes van die v1oeistowwe. Vo1gens Kroemer en Krumbho1z [ 
193l,b.371) het ook Laurent, R.von der Heide,Zschocke en 
Sata.va hierdie verskynsel opgemerk. ~Eersgenoemde twee onder-
soekers het dit sowe1 by hu1 osmo!fi1e as ook by gewone giste 
kon waarneem. Uit hul resulta.te blyk dit dat die selle nie 
deur die hoe; soortelike gewig van die vloeistowwe aan die 
oppervlakte gehou word nie,maar dat die giste hul in vloei~ 
stowwe met sulke hoe osmotiese waardes net in die dele wat 
ryk is aan suurstof,kan ontwikkel. 
E. Die gisting in vloeistowwe met hoe suikerkonsentrasies 
met en sonder die toevoer van lug. 
Die voedingsoplossings wat met gisekstrak en invertsuiker 
berei was,het die volgende samestellings gehad:-
(l) S.Gew.= l.l712,Toetale ekstrak=448.8 g/1,Suikergeh.= 
440 g/1. 
g/l,Suikergeh.= (2) S.gew.= l.l922,Toetale ekstrak=505.3 
( 3) S.gew.= l.2274,Toetale ekstrak=600.l 
495 g/1. 
g/1, Suikergeh.= 
591 g/1. 
Die gistingsproewe,die inenting,die toevoer van lug ens. 
het presies soos in die vorige proewe geskied. Die ondersoek-
ings temperatuur was 25°C. 
In al die seriee was die gisting na 17 dae al verby. 
Soos uit die grafieke (afb. l tot 3) te sie~ is,was met die 
toeveer vam lug die hoofgisting al na 10 tot 11 dae verby. 
Waar lug toegevoer was,het die gisting gouer ingetree as son-
der lug. 'Di t bewys weer dat die se11e hul in die aanwesigheid 
van suurstof vinniger kan vermeerder. Sonder lug was die 
gisting veel langsamer (s.ta.belle 7). By ras l kan nog 'n 
hoof gistingsperiode tot op die 11 de da.g waargeneem word. 
By die ander rasse was die gisting van die begin af s1epend 
en hier is daar geen aanduidings van 'n hoofgisting nie. Na 
52 dae was die vloeistowwe annaliseer. Die resultate is in 
tabelle 8 aangegee. 
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Tabelle 7. 
Ekstrakgeh. · Duur van 
Gisra.s van die die Gewigsverliese aan 
Suike~oplos prgewe koolsuurgas g/1 
No. g/ 100 cc. in dae met lug Sonder lug 
1 44.88 17 57.5 45.0 
44.88 45 62.5 51.0 
~0.53 17 47.3 36.7 
50-53 45 51.7 48.2 
60.01 17 36.7 23.2 
60.01 45 45.2 ' 35.2 
10 44.88 17 26.7 14.0 
44.88 45 36.7 21.5 
50.53 17 22.5 11~7 
50.53 45 32.5 19.0 
115 44.88 17 23.2 14.5 
44.88 45 36.2 25.2 
50.53 17 17.7 12.7 
50-53 45 27.5 20.4 
Tabelle 8. 
Gram Me~ die toevoer van Sonder die toevoer 
Gis- ekstra'k lug· van lug 
in lOO 
ras ccm. alkohol Toe tale Vlugtige alkohol Toe tale Vlugtige 
g/1 suu~Jeh. su~~~eh. g/1 suurgeh .suurgeh. No. g, 1 g_ 1 g/1 g/1 
Kontrole 
- -
T 
- -
0.6 0.1 
1 44.88 57.8 2.1 0.74 52.2 2.0 0.85 
, 
50.53 52.~ 2.1 0.74 43.7 2.2 0.93 
60.01 39.0 2.2 0.91 29.1 2.2 0.94 
10 44.88 29.1 2.4 1.14 17.3 2.2 0.93 
50.53 27.5 2.3 1.03 13.7 2.0 0.73 
115 44.88 30.3 2.3 1.12 22.9 2.0 0.90 
5().53 25.7 2.3 1.14 19.5 1.9 0.83 
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Afbeelding 1. 
Die gang van die gisting by verskillende suiker-konsentra-
sies,met en sonder toevoer van lug. (Ras 1). 
A. Met lug. B. Sonder lug. 
in druiwemos met 145 g/1 suiker. 
------- in gisekstrak met 440 g/1 suiker. 
------ in gisekstrak met 495 g/1 suiker. 
-------------
in gisekstrak met 591 g/1 suiker. 
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Die gang van die gisting by verskillende suiker-konsentra-
sies,met en sonder toevoer van lug. (Ras 10). 
A. Met lug. B. Sonder lug. 
. .,
,, 
1....~ 5 
' ~: t 
e 
~ 3 
. ., 
.~ I 
in druiwemos met 145 g/1 suiker. 
in gisekstrak met 440 g/1 suiker. 
in gisekstrakr~et 495 g/1 suiker. 
··< 
1 S 3 f $ 6 7 8 9 10 11 I~ 13 11- IS A . 17 111 13 
Afbeelding 3. 
Die gang van die gisting by verskillende suiker-konsentra-
sies, met en sonder toevoer van lug. (Ras 115). 
A. Met lug. B. Sonder lug. 
in druiwemos met 115 g/1 suiker. 
in gisekstrak met 440 g/1 suiker. 
in gisekstrak met 495 g/1 suiker. 
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Ook in hierdie proewe het die geha1te aa.n nie-v1ugtige sure 
gedurende die gisting toegeneem. Ras 1 kon in die konsentra-
sie 1 in albei die serie~ meer alkohol vorm as in die oor-
eenkomstige proewe in druiwemos. In die konsentrasies 2 en 
3 is in beide die geva.lle die_gehalte aan alkohol minder. Ras 
10 het sowel in konsentrasie 1 as in konsentrasie 2 met en 
sonder lug-toevoer meer alkohol as in die paralelle proewe 
in druiwemos laat ontstaan. Die onderskeid is egter veel 
groter met as sonder lug toevoer. Met lug het ras 115 minder 
alkohol as in mos laat ontstaan. Daar sonder was in.beide 
konsentrasies heelwat meer alkohol in die gisekstrak gevorm. 
Soos voorheen reeds geblyk het,verskil ras 1 van die 
ander twee rasse deurdat hy in alle proewe met lug-toevoer 
minder vlugtige sure laa.t ontstaan as sonder lug. By die 
ander rasse is die teenoorgestelde die geval. 
By al die drie rasse was in due verskillende suiker kon-
sentrasies omtrent dieselfde hoeveelhede v1ugtige sure gevorm. 
Word hierdie gegewens egter vergelyk met die in tabelles 3 
en 4,dan blyk dit duidelik dat hoe ho~r die suiker konsentra-
sie hoe meer vlugtige sure word deur 'n bepaalde gisras ge~ 
durende die gisting gevorm. R. von der Heide(l907,b.254) 
het by twee apicu1atus rasse en vier wyngiste dieselfde ver-
skynsel opgemerk. Ook Seiss (1907,b.399) kon by verskeie 
apiculatus giste dieselfde waarneem. 
3. Die assimilasie van suikers en organiese sure. 
, 
Die proewe oor die assimileerbaarheid van die verskillende 
suikers deur die apiculatus giste is met heelwat moeilikhede 
verbonde. Soos Will (1916a,b.244) aangetoon het,groei hul 
nie in 'n mineraaliese-voedingspplossingpie,waartoe die 
stikstof in die vorm van asparagin toegevoeg was.Ek het ver-
skeie ander dergelyke oplossings met !n toevoeging van as-
paragin of pepton probeer,maar die giste wou in geen een 
groei nie. As voedingsvloeistof vir sulke proewe is gisek-
strak ongeskik. Dit bevat so veel koolstof bevattende verbin-
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dinge,dat die giste heel goed daarin groei sander die toe~ 
voeging van een of ander suiker. Soos verder sal blyk kan 
die apiculatus giste hul selfs heel sterk in reine gisek-
strak vermeerder. Da~r die sekure bepaaling van suikers,ver-
al die van die di-en tri-saccharide 'h uiters moeilike pro-
sess t~i- ja by sulke klein hoeveelhede vloeistof onuitvoer-
baar is,kan gisekstrak nie vir sulke proewe gebruik word nie. 
Ek het derhalwe probeer om deur middel van Beijerinck (1921, 
· dl.2,b.l90) se auxanografiese metode die assimileerbaarheid 
van die verskillende suikers uit te toets. By hierdie proewe 
was glukose,galaktose,saccharose,maltose,laktose,en raffinose 
gebruik. Nietteenstaande die proef meer male herhaal was, 
kon ek hierdeur tot geen vaste gegewens kom nie. Die gisting 
van glukose,fruktose en mannose gaan gepaa.rd met 'n sterk 
vermeerderin~ van die giste. Genoemde suikers meet dus ook 
assimileerbaar wees. Of die orige suikersoorte ook vir hier-
die giste assimileerbaar is,moet vireers 'n ope vraag bly. 
By die assimileerbaarheids-proewe van organiese sure 
kan 'n vloeistof met die eienskappe van gisekstrak tog nog 
gebruik word. Deur die ontwikkeling van die mikrobe in gis-
ekstrak,waartoe verskillende sure gevoeg was,te vergelyk met 
die in reine gisekstrak,kan 'n aanduiding van die waarde, 
wat so'n suur as koolstof-voedsel het,verkry word. Gaan daar 
met die sterke ontwikkeling in die oplossing 'n geed mark-
bare suurvermindering (dit is hier deur middel van titrasies 
relatief maklik vas te stelf,dan is dit seker dat daardie 
suur deur die mikrobe assimileer kan word. 
By die assimileerbaarheids-proewe van die verskillende 
organiese sure was gisekstrak dus as voedingsvloeistof ge-
bruik. Op 1000 ccm.gisekstrak was 5 gram wynsteen-,appel-, 
barnsteen-,sitroen-,of melksuur gevoeg,of 3 gram asynsuur. 
Die verskillende oplossings was 1n hoeveelhede van lOO ccm 
in 150 ccm. bevattende kolfies afgevul,met watte proppe afge-
sluit en steriliseer. Hierna was hul met gis uit 4 dae oue 
kulture in druiwemos ingeent,en in 'n termostaat by 25oc ge-
plaas. 
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Na ver1oop van enige dae het die gis hu1 sterk begin te ver-
a. 
meerder in die gisekstrak met 'synsuur. Na 'n paar weke het 
die meerderheid van die rasse 'n meer of minder sterke kim 
aan die opperv1aktes van die v1oeistowwe gevorm. M:aar oak 
in die reine gisekstrak was die ontwikke1ing goed, en se1fs 
hier het 'n kim ontstaan by sommige van die rasse. In die 
op1ossings van a1 ·die ander sure was by geen van die rasse 
enige tekens van ontwikke1ing te bespeur nie. 
Na 96 dae was die suurgeha1tes van die verski11ende op-
1ossings bepaa1.In die wynsteen-,appe1-,barnsteen-,sitroen-
en me1ksuur-op1ossings was dit deur titrasie met 1/3 N natrium-
1oog gedoen. By die n.ynsuu~ was die geha1te aan toeta1e suur 
op diese1fde ma.nier bepa.a.1. Die v1ugtige suurgeha1te was eg-
ter deur midde1 van die oorstook-metode (sien b1s.8) gevind. 
Hierby was instede van 200 ccm.,400 ccm. oorgestook,en die 
distli.11aat met 1/1~ natrium1oog titreer. Verdere besonder~ 
hede omtrent die resu1tate is uit tabe11e 9 te sien. 
Onder kondiesies soo~die, waaronder hierdie proef uit-
gevoer was,word soos uit tabel1e 9 b1yk,geen een van die vas-
te organiese sure deur die toegespitste giste assimi1eer 
nie.Ook die geringe mate van ontwikke1ing van die mikrobe 
in hierdie op1ossinge (dit was nog vee1 swakker as in reine 
gisekstrak) spreek :daarvoor,dat di'e groeikondiesies vir hu1 
nie gunstig moes gewees het nie. 
In die asynsuur-op1ossings was die geva1 hee1wat anders. 
Soos reeds genoem,het die gistenhu1 hier sowe1 as kim as 
ook as gisafsakse1 sterk vermeerder. By die bepa1inge van d 
die suur was 'n sterk vermindering,nie net in die toetale 
suurgehalte nie, maar oak in die vlugtige suurgehalte waar 
te neem. In hierdie op1ossinge het die ontwikke1ing van die 
gis dus op koste van die asynsuur p1a.a.sgevind,en genoemde 
suur moet dus as bron van koolstof-voedsel vir die apiculatus 
giste kan dien. In die ko1we met die sterkste gisontwikkeling 
was oak die sterkste suurvermindering gevind. Soos uit tabelle 
9 blyk,was die asynsuur deur ras 1 in 'n baie geringere mate 
assimileer. Die geha1te aan v1ugtige suur was hier met net 
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,ras Gi so L~J ""er ak 7Js-r i13 t ~ o u- Appel- Barnst<..)on~ Sitroeu- Asynsuur Eolk- .;o Ver1ies 
suur suur suur SUUl_, l'Ootalo. Vlu '"ti rrw ·~Y {.,.) suur a an Vluer-
No. SUUI'.f'"Ohal t~ SUUI'{i;G;h. tigo sura 
1 
Kontro11G c.6 5.1 5.2 6.4 5-5 4.2 3.11 4.8 -
1 0.8 5.2 5 .. 3 6.5 5.6 4.0 2.84 4.9 9 
8 0.9 5.0 5.0 6.5 5-5 2.0 1.19 4.8 61 
10 0.8 5.1 5.0 6.4 5-5 3-1 2.03 4.8 35 
52 1.1 4.9 5.2 6.5 5.5 3·4 2.25 4~.8 28 
71 1.1 5.1 5.2 6.5 5.6 3-5 2.35 4.8 24 
79 0.8 5.0 5.2 6.4 5-5 4.0 2.71 5.0 
-
13 
78 1.0 5.2 5.2 ' 6.5 5.6 3·3 2.25 4.9 28 
82 0.9 5.1 5.2 6.5 5.5 1.1 r 6, V • ~L 5.0 80 
85 1.2 5.1 5.2 6.5 5.6 2.8 1.12 5.0 64 
99 1.2 5.1 5-3 6.5 5.6 3-1 2.20 5.0 32 
lOO 1.3 5.1 5.2 6.5 5-5 ,5.1 2.20 5.0 32 
110 1.2 
-
5.0 5.2 6.5 5.6 2.9 1.96 5.1 37 
115 1.1 5.1 5.2 6./ .D 5.6 3·3 2.1'/ 5.0 27 
12? 1.2 5.1 5.2 6.5 5.6 3·9 2.77 5.1 11 
136 1.0 5.1 5.2 6.5 
• 
5.6 3-2 2.13 5.0 31. 
149 1.1 5.0 5.2 6.5 5.6 2.1 1.2'7 5.0 59 
154 1.0 5.1 5.£ 6.4 5-5 1.4 0.77 5.0 75 
~ 
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9 % verminder. By ras 82 was die assimilasie uitermate sterk. 
Nie minder as 80 1> van die oorspronklike aanwesige suur was 
opgebruik. 
Die kimvorming, die vorm van die selle wat danrin voor-
kom ens. word in hoofstuk 2,bls. b~~nader bespreek. Die vorm 
van die selle in die gisafsaksel het die gewone vari~asie 
aangetoon. Oor die algemeen het hul da.ar heel gesond en goed 
gevoed uit gesin. In die meerderheid van gevalle het hul ver-
skeie klein sterk ligbreekende korreltjies (olie- of vet-
druppeltjies) bevat. Ht.l was dus in sta.at om selfs reserwe 
voedsel op te bou. In die oplossinge van die vaste sure 
was die selle sonder uitsondering baie swak of alreeds dood. 
Oor die assimilasie van organiese sure deur apiculatus 
giste is daar nie veel gegewens nie. Schukow (1896,b.6lll 
kon,nadat 'n apiculatus gis gedurende 75 dae toegelaat was 
om in 'n verdunde druiwemos met 9.6 g/1 toetale suur te ont-
wikkel,'n suurvermindering van 2.1 g/1 vasstel. Mtiller-Thur-
gau (1899,b.52) neem aan dat 'n apiculatus ras wat hy onder-
soek het,daartoe in staat was om die vaste organiese sure 
van druiwemos te assimileer. Will (1916a,b.52) het by sy on-
dersoekinge gevind dat wynsteen-,appel-,barnsteen-,sitroen-, 
melk- en asynsuur deur genoemde giste assimileer kan word. 
Teenoor laasgenoemde suu~ is die apiculatu~iste volgens hom 
heelwat meer gevoeliger as teenoor die ander sure, en die 
proewe mag dus nie met te sterk konsentrasies uitgevoer 
word nie. Die resultate van my proewe stem met die van Will 
. ooreen net in soverre dit die asynsuur aanbetref. In gis-
ekstrak kan die rasse wat deur my ondersoek was, nie die 
vaster:organiese sure assimileer nie. 
4. Die weerstandsvermoe teenoor ethyl alkohol. 
Die verskillende rasse wa.t deur my ondersoek was, is afkom-
stig uit lande waar die groei- en lewenskondiesies tot 'n o 
baie groot mate verskil. Dit was dus te verwag dat hul gevoe-
ligheid teenoor ethyl alkohol ook verskillend kan wees. Hier-
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by was dit van belang om te weet of, en in hoe 'n sterk mate 
die weerstandsvermoe afhanklik is van die groeikondiesies, 
en dus by een en dieselfde ras in verskillende voedingsoplos-
sings verskil. 
Deur outeure soos Miiller-Thurgau(l907,b.322),Meissner 
(1920,b.83) en ander word dit aangegee dat die apiculatus 
giste by 'n alkohol gehalte van 4 tot 4.5 vol.% nie meer 
daartoe in staat is om verder te gis nie. Semichon se as ge-
volg van sy proewe oor die mikroflora van druiwe se gevoelig-
heid teenoor alkoh.ol die volgende:-" On peut en deduire que 
si le mout vierge de raisin est introduit dans unf milieu 
contenant au moins 5 pour cent d'alcool,toutes les cellules 
vulgaires de moisissures et de mycodermes,les l~res sau-
vages et les l'~res apiculees seront eliminees ••••••• " Op 
hierdie bevindinge is ;JY"fermentation superquatre" gebasseer. 
Volgens Will (1916a,b.273) was die maximum vir twee van die 
rasse wat hy ondersoek het,by 5.09% en vir twee ander by 
4.18 % alkohol. 
In die volgende proewe was gisekstrak en druiwemos as 
voedingsvloeistowwe gebruik. 
A. Proewe in gisekstra.k. 
Tot 1000 ccm. giekstrak was 30 gram glukose en 1.8 gram 
wynsteensuur gevoeg. Berekende hoeveelhede van 'n reine, 
86 %ige alkohol was in meet-kolwe pipetteer en die kolwe 
dan verder met hierdie gisekstrak opgevul. Deur middel van 
'n klein Sei tz E.K. filter was die vloeistowwe kiemvry gei-1:., 
maak,in hoeveelhede van 10 ccm. in sterile reagensbuisies 
afgevul en dadelik daarna met die verskillende rasse uit 3 
dae oue kulture in druiwemos ingeent. Die hoeveelheid entma-
teriaal het 1 platinoog per buisie bedra .• Daar die toegevoeg-
de hoeveelheid gisselle baie klein was,kon 'n ve~eerdering 
in die verskillende vloeistowvre heel maklik gemerk word. 
Om te verhoed dat daar alkohol uit die vloeistowwe sal 
verdamp,was na die inenting,die watteproppe van die reagens-
buisies effens dieper ingedruk en die buisies met kurkproppe 
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afges1uit. Hierna was die buisies in 0 'n termostaat by 25 C 
gep1aas. Na ver1oop van 3 weke was die toestand soos in ta~ 
belle 10 aangegee. 
Tabelle 10. 
A1koho1-
konsen- Gisras No. 
trasie 
g/1 
1 8 10 52 71 73 78 82 85 99 100 110 115 127 136 149 154 
5.0 
11.4 
17.9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34-3 
37.8 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
40.8 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 
50.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Die syfers in bostaande tabelle het die vo1gende betekenis:-
3 'n sterke ontwikke1ing. 
2 'n middelmatige ontwikkeling. 
1 'n uiters swakke ontwikkeling. 
0 geen ontwikke1i~g nie. 
Ras 1 is dus heelwat meer ongevoelig teenoor a1kohol as a1 
die ander rasse. In 'n alkoho1-konsentrasie van 50.3 g/1 
kan die selle van hierdie ras nog '/l.it$j.. goed spruit,in 'n 
konsentrasie van 56.9 g/1 alkoho1 egter nie meer nie. Hierop 
vo1g die rasse 52,78,99,100,110,115 en 136 wat in die teen-
woordigheid van 40.8 g/1 nog swak en by 50.3 g/1 a1koho1 nie 
meer kan spruit nie. Die heel gevoeligste rasse is 8,10,71, 
73,82,85,127,149 en~54. Hu1 kan reeds by 'n a.lkohol-konsentra-
sie van 40.8 g/1 nie meer groei nie. Die verski11ende rasse 
het dus in 'n bepaalde voedingsoplossing verskillende maxi-
male konsentrasies vir hu1 ontwikke1ing. 
B. Proef in druiwemos. 
Vir hierdie doe1 was 'n Riesling-mos uit die jaar 1929 ge-
bruik. Die samestelling daa.rva.n was as volg:-
Toeta1e ekstrakgeha1te ••.•••••••• 7000chsle. 
Toetale suurgeha1te •••••••••••••• 7.2 g/1. 
Die verdere ondersoekingstegniek was net soos by die vorige 
proef. Die resu1tate is in tabe1le 11 aangegee. 
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Tabe11e 11. 
Gis- A1koho1-konsentrasie in die mos _gL1 
ras 
No. 13.5 22.3 30·3 36.7 39.0 42.0 59·7 
1 3 3 3 3 3 3 3 
a1 die 
and er 3 2 1 0 0 0 0 
rasse 
. ' In die bostaande tabe11e het die syfers die vo1gende betekenis: 
3 'n sterke ontwikke1ing. 
2 'n midde1matige ontwikke1ing. 
1 'n uiters swakke ontwikke1ing. 
0 geen ontwikke1ing nie. 
In 'n alkoho1-konsentrasie van 30.3 g/1 was die ontwikke1ing 
van rasse 82,110,127 en 154 uitermate swak. Dit skyn dus 
asof genoemde konsentrasie vir hierdie rasse die boonste 
grens daarste1. Diese1fde rasse was ook in gieekstrak die ge-
voe11gste. Die onderskeid in die gevoe11gheid is dus vas-
staande vir die verskil1ende rasse - ook in verski11ende 
voedingsop1ossings. 
'n Verge1yking tussen tabe11es 10 en 11 wys duide1ik dat 
vir die meeste rasse is die grenskonsentrasie in druiwemos 
1aer as in gisekstrak. Hierop is ras 1 egter 'n uitsondering. 
Vir genoemde ras is die grenskonsentrasies in beide v1oei-
stowwe omtrent ewe hoog. In mos kan die se11e van die ander 
rasse nie meer in 'n konsentrasie van 36.7 g/1 a1koho1 spruit 
nie,in gisekstrak nog in a.anwesigheid van 37.0 gj1 alkoho1. 
Die maximale konsentrasie vir 'n sekere ras is dus in ver-
skillende vloeistowwe verskillend. In mos le die maximale 
grenskonsentrasies vir die verskillende rasse nader aan me-
kaar as in gisekstrak. 
5. Die weerstandsvermoe teenoor swawel-dioksied. 
Aan die einde van sy publiksie oor die swawel-dioksied in wyn 
se Kerp (l904,b.39):.L" I~eschwefe1ten Most und in stark ge-
schwefe1ten SUssweinen ist die Anwesenheit van Glukose-bzw. 
Fruktose schwef1iger saure ahzunehmen. In massig ges~hwefel-
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ten ausgegorenen Weinen ist die gebundene schweflige Saure 
als acetaldehyd-schweflige Saure enthalten". En verder:-" 
Infolge der erheblich grosseren Spaltung der Glukose-schwef-
e ligen Saure in wass~riger Losung im Vergleich zu amdehyd-
schwefliger Saure wird unter bestimmten Bedingungen die 
schweflige Saure in .Most pharmakologisch anders zu beurtei-
len sein als in WeinQ. 
Rost en Franz (1904,b.212) kom tot die gevolgtrekkjlng dat 
:-"die schweflige Saure durch ihre Anla~gerung an Aldehyde, 
Zucker und Acetone ihre giftige Eigenschaften ftir alle ver-
halltnisse keineswegs verliert". Maa.r:-"die Losung der an 
den gebundenen schwefligen Saure vorhandenen organischen 
Bindung ist die notwendige Voraussetzung fur den Eintritt 
der Wirkung". 
Kerp neem dus aan dat die swawel-dioksied wat deur glu~ 
kose en fruktose gebind word,tog nog 'n hinderende invloed 
in die gebonde toe stand ma.g ui toe fen. Rost en Franz is 
daarvan oortuig dat voordat die swawel-dioksied 'n dergelyke 
invloed kan he,moet dit eers uit die suiker molekule vry-
gesit word. So sal b.v. volgens hul die swawel~dioksied in 
geswawelte mos geen invloed op die lewensfunksies van die 
gis kan uitoefen nie,voordat dit nie deur die intree van 
die gisting uit die gebonde toestand bevry was nie. 
Tot dusverre is die probleem,of die gebonde swawelige 
suur nouwel 'n invloed kan uitoefen op die ontwikkeling van 
die gis of nie,nog nie 'n uitgemaakte sa.ak nie. Miiller-
Thurgau en Osterwalder(l914,b.546) se hieroor:-" In wieweit 
die Glukose-schweflige saure einen garungshemmenden Einfluss 
ausiibt,geht aus unseren Versuchen nicht hervor,doch dtirfte 
sie entsprec~end ihrem leichten Zerfall in Glukose und freie 
schweflige Saure nivht ohne hemmende Wirkung bleiben". 
Die enigste gegewens oor die apiculatus giste se weer-
standsvermoe' teenoor swawel-dioksied was deur Mtiller-Thurgau 
(1898,b.74) gegee. Volgens hom kan in druiwemos 33 mg/1 vrye 
swawel-dioksied die ontwikkeling sterk verminder en 65 mg/1 
dit toetaal verhinder. Hy het egter van die standpunt uit-
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gegaan,dathnet die vrye swawelige suur ' antiseptiese 
invloed kan uitoe!fen. Om uit te vindof ditvwerklik'die geval 
was,was die volgende proewe aangestel. 
As voedingsmedium was by die proewe 'n wit druiwemos 
uit die jaar 1930 begruik. Dit het 'n ekstrakgehalte vaml57 
g/1 en 'n toetale suurgehalte van 13.1 g/1 gehad. Volgens 
Mtiller-Thugau en Osterwalder (1914,b.493) het druiwemos vir 
sulke proewe die voordeel,dat dit,waneer dit van gesonde 
druiwe gepars was,geen aldehyde bevat nie. Die _swawelige 
suur daarin kan dus net aa.n die suikers soos glukose en fruk-
tose gebonde wees. 
Sekuur 120 ccm. mos was deur middel van pipette in 150 
ccm. bevattende kolfies afgemeet. Hierna was die mos op die 
gewone wyse drie maal steriliseer en op die vierde dag was 
daartoe met behulp va.n 'n burette wat in l/10 ccm.opge-
deel is,berekende hoeveelftede van 'n l%ige oplossing van 
kalium-meta-bisulfiet in distilleerde water toegevoeg. Die 
e 
toevoeging van die swawelige suur het so steri~, moontlik 
plaasgevind,en net in twee van die kolfies het daar 'n in-
feksie deur skimmelswamme voorgekom. Die ontwikkeling van 
hierdie organismes he:t; egter opgetree eers na.dat die proewe 
klaar was. 
JJie gehalte aan vrye en gebonde swawel-dioksied in 
die mos wa.s in 'n kontrole kolfie bepaa.l 3 uur nada t die 
kalium-pyrosulfiet oplossing toegevoeg wa.s. Hierna was die 
mos in die ander kolfies met selle uit 3 dae oue kulture 
in mos ingeent,en nadat dit plaasgevind het,was die kolfie5 
in plaas van met watteproppe met steriele kurkproppe a.f-
gesluit,en in 'n termostaat by 25°C geplaas. 
By die eerste proewe was die mos met 'n platinoog gis-
afsaksel ingeent. Later was hierdie hoeveelheid tot 0.5 ccm. 
vermeerder. In 'n blinde bepaling het dit geblyk dat die mos 
stowwe bevat wat daartoe in staat is om met jood te reageer. 
e 
Hierdie stowwe was ekwivalent m~~ 19.0 mg/1 toetale en 8.5 
mg/1 vrye swawel-dioksied. Omdat die mos nie voorheen met 
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swawel-dioksied of met enige stof waa.ruit dit mag ontstaan, 
in aanraking gewees het nie,was dit onmoontlik dat hierdie 
reaksies deur swawel-dioksied veroorsaak kon word. Die 
bogenoemde hoeveelhede was dus by al die volgende analises 
afgetrek van die hoeveelhede wat gevind was. 
Proef 1. 
Die mos het bevat 55 mg/1 toetale swawel-dioksied. 
0 mg/1 vrye swa.wel-dioksied. 
55 mg/1 gebonde swawel-dioksied. 
Die werskillende rasse het 3 dae nadat hul in die mos geent 
was,hul so sterk ontwikkel,dat die mos sterk in gis,ting ge~ 
kom het. 
Proef 2. 
Die mos het bevat 74.5 mg/1 toetale swawel-dioksied. 
0.5 mg/1 vrye swawel-dioksied. 
74.0 gebonde swawel-dioksied. 
Die mos wa.t met ras 1 ingeent was,het ny verloop van 4 da.e 
begin te gis. By die orige rasse was op hierdie tydstip nog 
geen tekens van gisting of ontwikkeling te si en nie. 
Na verloop van 6 dae het -die mos by rasse 52,7l,en 136 begin 
" 
fl 11 7 " 11 11 " " 
n· 
· te gis. 
8,10,73,78,85 en 
ih27 begin te gis. 
" " 
11 9 " " " " " " . 82,110 en 115 be-gin te gis. 
" " " 
10 
" 
11 
" 
11 
" ras 99 begin te gis. 
" " 
ttr 12 " 11 \' ~· " " " rasse 100 en 149 begin te gi s. 
" " " 15 11 " 11 " 11 ra.s 154 begin te gis. 
Waneer hierdie twee proewe se resu1tate verge1yk word,is 
dit opva11end dat die gisting by peoef 2 vee1 later ingetree 
het a.s by proef 1. By ras 1 is die vertra.ging nie so groot 
nie,maar soos uit verder proewe sal blyk is hierdie ras ver 
nie so gevoe1ig teenoor swawe1-dioksied soos die ander rasse 
nie. By genoemde ra.sse was die gisting · s_f?. begin by rasse 52, 
71 en 136 met 3 dae, en by ras 154 met 12 dae vertraag. 
Daar die mos in die twede proef net 0.5 mg/1 vrye swawe1-
dioksied bevat het, 'n hoeveelheid wat weens eksperimenteele 
foute,buite berekening gelaat kan word,moet die vertraging 
in,d die intree van die gisting in hierdie proef aan die in-
v1oed van die gebonde swawe1-dioksied toegeskrywe word. Hier-
uit b1yk 
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dit sender twyfe1 dat nie a.11een die vrye swawe1-dioksied 
nie, maar ook die gebonde 'n vertraging in die ontwikke1ing 
van die ondersoekte toegespitste giste kan veroorsaak. 
- Proef 3. 
Die mos het bevat 115.0 mg/1 toeta1e swawe1-dioksied. 
4.5 mg/1 vrye swawe1-dioksied. 
110.5 mg/1 gebonde swawe1-dioksied. 
In die serie waar met 'n p1atfoog gisafsakse1 ingeent was, 
~ . 
.1\ het ras 1 nJ 6 dae 'n sterk vermeerdering aangetoon. Na 'n 
maand was daar nog geen tekens van ontwikke1ing by enige van 
die ander rasse te bespeur nie. Waar met 0.5 ccm. van die 
gisafsakse1 ingeent was,was die resu1tate soos vo1g:-
Na ver1oop van 2 dae he:t die mos by ra.s 1 begin te gis. 
If 
" " 
If 
" 
" 
11 11 
" " 
11 11 
11 
" 
11 
" 10 11 " " • 
11 rasse 136 en 73 begin te 
gis. 
" 
11 
" 
3 
4 
5 " " 11 " " " 52,71,78,100,110,115, 127 en 154 begin te 
gis. 
" 
11 
" 
6 
7 
" " " 
11 
" " ra.s 149 begin te gis. 
" " 
11 11 11 
" " " 
n 11 85 " " " 
" " " 
8 11 11 " 11 " " r!lsse 8 en 82 begin gis. 
Hierdie re su1 ta te to on duide1ik da t by pro ewe van hierdie ::1 
aard, mag die hoeKee1heid gis,wat by die inenting toegevoeg 
word nie te k1ein wees nie. Vera1 naby die maxima1e grens 
is die resu1tate wat met k1eitiroevee1hede ver~ry word,nie 
meer betroubaar nie. By a1 die verdere proewe was dus met o 
0.5 ccm. gisafsaksel ingeent. 
Proef 4. 
Die mos het bevat 125.0 mg/1 toetale swawel-dioksied. 
7.5 mg/1 vrye swawe1-dioesied. 
117.5 mg/1 gebonde swawe1-dioksied. 
• 
Die mos wat met ras 1 ingeent was,het n~ 6 dae begin te gis. 
Selfs na verloop van 'n maa.nd kon die a.nder rasse geen gis-
ting veroorsaak nie. Daa.r was ook geen tekens van ontwikke1-
ling by hul te bespeur nie. 
Proef 5. 
Die mos het bevat 141.0 mg/1 toeta1e swawe1-dioksied. 
11.5 mg/1 vrye swawel-dioksied. 
129.5 mg/1 gebonde swawel-dioksied. 
Ras 1 kon na 8 dae 'n gisting in die mos veroorsaak. Die orige 
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rasse was ook na ver1oop van 'n maand nie hiertoe in staat 
nie. 
Proef 6. 
Die mos het bevat 150.0 mg/1 toeta1e swawe1-dioksied. 
17.5 mg/1 vrye swawe1-dioksied. 
132.5 mg/1 gebonde swawe1-dioksied. 
Hierdie proef en ook die vo1g~nde was a11een met ras 1 uit~ 
gevoer. 16 Dae na die inenting het die mos begin te gis. 
Hroef 7. 
Die mos het bevat 17310 mg/1 toeta1e swawe1-dioksied. 
35.5 mg/1 vrye swawe1-dioksied. 
137.5 mg/1 •ebonde swawe1-dioksied. 
Na ver1oop van ao dae het die mos begin te gis. 
Hierdie ras ken hem dus nog in 'n mos met 173 mg/1 toeta1e 
en 35.5 mg/1 vrye swawe1-dioksied,ontwikke1; a1 gebeur dit 
ook na ver1oop van enige tyd. Die ander rasse is vee1 gevoe-
1iger. Hu1 is nie meer da.artoe in staat om hu1 in 'n mos 
met 125 mg/1 toeta1e en 7·5 mg/1 vrye swawe1-dioksied te 
vermeerder nie. 
Daar die geha1tes aan vrye en gebonde swawe1~dioksied 
by een en diese1fde geha1te aan toeta1e swawe1-dioksied in 
verski11ende moste verski11end kan wees, kan hierdie resu1-
tate nie as a1gemeen en vasstaande beskou word nie. 
Dit is"'n bekende feit dat die sw~welige suur in mos ~n 
wyn met verloop van tyd tot swawelsuur geoksideer kan word. 
Op hierdie manier gaan die antiseptiese uitwerking van die 
swawe1ige suur mettertyd ver1ore. Tot hoe 'n groot mate dit 
by hierdie proewe p1aasgevind het,was nie bepaa1 nie. Daar 
die duur van die proewe betreklik kort '\\S.l:l 1las,kon dit egt~r 
nie 'n noemenswaa~dige ro1 gespeel het nie. 
6. Die weerstandsvermoe teenoor organiese sure. 
Dit is 'n algemeen bekende feit dat hoe konsentrasies van 
organiese sure 'n antiseptiese uitwerking op die ontwikke1ing 
van sprmit swamme kan he. Dit was dus van belang om vas te 
stel o~ hierdie rasse van toegespitste giste,wat uit lande 
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stam waar die suurgeha1te van hu1 voedingsmedia ( mos,vrugte-
sappe ens.) hee1wat in suurgeha1te verski1,hu1 in hierdie 
opsig sterk van mekaar onderskei. Verder was dit ook van be-
1ang om te weet of die mate waarin die su~re gedesosieer is, 
enige inv1oed het op die maxima1e konsentrasies waar~ die 
giste hu1 no~an ontwikke1. 
'n Gewone ~isekstrak waartoe 10 % saccharose gevoeg was, 
was as voedingsop1ossing gebruik. Die vo1gende sure was uit-
getoets:- Wynsteen-,appe1-,sitroen- en asynsuur. Die sure 
dus wat onder norma1e kondiesies in gegiste en ongegiste 
druiwe- en ander vrugte sappe voorkom. 
Aanvank1ik was in die bogenoemde gisekstrak betrek1ike 
hoe konsentrasiee van die verski11ende sure berei' wynsteen-
suur 91.0 g/1, appe1suur 141.1 g/1, sitroensuur 146.3 g/1 
en asynsuur 50.0 g/1). Hierdie op1ossings was in hoevee1hede 
van 10 ccm. in reagensbuisies afgevu1,3 maa1 steri1iseer, 
uit 4 dae oue ku1ture in druiwemos geent en in 'n termostaat 
by 25°0 gep1aas. 
Indien na 14 dae nog geen tekens van 'n ontwikkeling in 
'n sekere konsentrasie te bespeur was nie,was dit met die-
selfde gisekstrak verdun totdat die suurgehalte ca.lO g/1 
minder was. Die bepalinge van suurgeha1te en ph-waarde was 
dan weer opnuut uitgevoer. In tabel1e 12 is die hoogste kon-
sentrasies 'ftiiijJJ! van die verskillende sure aangegee,waarby 
die 17 rasse hul nog kon ontwikkel. 
Dit mag hier opgemerk word dat in die maxima1e konsen-
trasies van al die suire met uitsondering van die asynsuur, 
die giste hu1 sonder uitsondering a1tyd net in die heel 
boonste gedee1te van die v1oeistof kon ontwikke1. Sodra die 
buisies beweeg was, het van hier af v1okkies van sel1e wat 
tesame hang,afgesak. Beha1we die afsaksel wat op die manier 
ontstaan het,was die vloeistowwe meer na onder betreklik hel-
der. Dit s1n"ll dus dat ook hier soos in h ·• ·k u . oe su~ er-konsen-
trasies,die suurstofspanning in die vloeistof 'n groot mate 
van inv1oed uitoefen op die ontwikkeling van die toegespitste 
giste. Hul kan hul net in die suurstofryke dele van die 
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Die maxima.le konsentrasies van die verskillende or-
Gis- ganiese sure waarby die gis~e hul nog kon vermeerder. 
ras Wynsteensuur 
.~/1 ph-w. 
Appelsuur Si tr·oensuur Asynsuur 
No. 
1 
8 
10 
52 
71 
73 
78 
82 
85 
99 
100 
110 
115 
127 
136 
149 
154 
28.5 
35·5 
35.5 
35-5 
35.5 
46.0 
35.5 
35.5 
35.5 
35.5 
35.5 
35·5 
35.5 
35.5 
35·5 
35·5 
35.5 
2.0 
1.8 
g/1 
55.0 f•l 
92.0 1.8 
1.8 77-7 l.f 
1.8 73.2 2.0 
1.8 73.2 2.0 
1.8 65.8 2.0 
1.8 87.1 1.8 
1.8 65.2 2.0 
1.8 77.7 1.~ 
1.8 65.2 2.0 
1.a 77.7 1.9 
1. 8 ; 77 • 7 1. 9 
1.8 73.2 1.9 
1.8 65.a 2.o 
1.8 65.2 2.0 
1.8 ~1: .. 1: r .. s 
1.8 65.2 2.0 
53;6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61.6 
61::.6 
61.6 
61.6 
_ph-w. g/1 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5·9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5.9 
5-9 
5·9 
5.9 
5.9 
5.9 
vioeistof ontwikkel. Hier is dit buite die kwessie dat die 
ph-w. 
3·5 
3·5 
3.5 
3·5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3-5 
soortelike gewig van die vloeistowwe die selle aan die opper-
vlakte kon gehou het. 
Soos uit bostaande tabelle blyk is die toegespitste 
giste besonder gevoelig teenoor asynsuur. Die maximale kon-
sentrasie van hierdie suur le vir al die rasse in die naby-
heid van 5.9 g/1. Teenoor die vaste organiese sure is hier-
die organismes egter heelwat meer ongevoelig. Dit skyn dat 
by hierdie sure die ontwikkeling in die eerste plek deur 
die waterstofioon-konsentrasie in die verskillende oplossings 
be·invloed word. Die maximale ph-waarde vir die ontwikkeling 
le tussen 2.1 en 1. 8. In die ~:~flll\l\lr-oplo.ssing word die 
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die ontwikkeling nie so sterk deur die eintlike suurgraad 
nie,as deur spesifieke gemiese uitwerkinge van'hierdie suur 
be~nvloed. Dat dit die geval moet wees,blyk Uit die feit, 
dat in 'n asynsuur-oplossing die maximale konsentrasie by 
slegs 3.5 le. 
Hoe sterker die sure gedesosieer is, hoe gevoeliger is 
die giste teenoor hul. Die hemmende invloed van appelsuur is 
dus by dieselfde konsentrasie volgens gewig, omtrent half so 
stark soos die van wynsteensuur. 
Ook hier verskil ras 1 van al die ander deurdat dit teen-
cor die vaste organiese sure heelwat meer gevoelig is. In 
die literatuur kom oor hierdie vraag nog baie min gegewens 
voor. In 'n pepton-oplossing met 5 % maltose het Will .(1916a, 
b.282) by vier rasse van toegespitste giste gevind dat die 
maximale konsentrasies vir wynsteen-,appel-,barnsteen-, 
sitroen- en melksuur tussen 3 en 5% is. In die hierbo be-
skrewe proewe ~as die rasse,met uitsondering van ras l,al-
ma.l heelwat minder gevoelig teenoor appel- en sitroensuur. 
7. Die invloed van hoe temperature. 
A. Die maximale temperature vir die vermeerdering. 
Die enigste twee ondersoekers wat hul met hierdie saak be-
sig gehou het,was Will (1916a,b.273) en Klocker (1913,b'b. 
309 en 316). Will deel mee dat in die vloeistowwe wat hy 
gebruik het, die boonste grenstempera.ture vir die 4 ondersoek-
te rasse tussen 34 en 35°0 afgewissel het. Verder neem hy 
ook aan dat die maximale temperature,van die vloeistof,waar-
in die proewe uitgevoer word afhanklik is. In 'n latere 
ondersoeking het Will (1922,b.f70) met egte saccharomycete 
bewys da.t die resultate by sulke ondersoekinge deur die 
samestelling van die voedingsoplossin~g en ook deur die hoe-
veelheid gis wat by die inenting toegevoeg word,sterk bein-
vloed kan word. 
Volgens Klocker (1913,b.308) is die boonste grenstempe-
rature goeie onderskeidings-eienskappe. By die 17 rasse van 
toegespitste giste wat deur hom ondersoek was,het die maxi~ 
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male temperature tussen 32 en39°o afgewissel. 
Hierdie proewe was in die volgende twee voedingsop1ossings 
uitgevoer. 'n Gisekstrak waartoe 150 g/1 saccharose en 1 g/1 
wynsteensuur toegevoeg was,en 'n wit druiwemos uit die jaar 
·1929. Die toetalepkstrak-geha1te daarvan was 160 g/l,die 
suiker-gehalte ea. 130 g/1 en die toeta1e suurgehalte 6.1 
g/1. Gedurende die verskeie male waarop die gisekstrak steri-
liseer was,was die grootste gedeelte van die saccharose 
daarin inverteer. Die gehalte aan suiker was dus in die beide 
vloeistowwe min of meer dieslfde. Afgesien van die onder-
skeid in die in hu1 aanwesige eiwitte het die twee v1oei-
stowwe van mekaar verskil net in die hoevee1heid suur wat 
hul bevat. Die een v1oeistof was swak, die ander sterk suur. 
Die inentings-materiaal vir hierdie proewe was steeds uit 
3 dae oue ~moskulture wat by 25°0 gekweek was,geneem. 
In die eerste serie was met 'n platinoog gis uit die opgeskud-
de mosku1ture geent. By die twede serie was met twee druppe1s 
van die gisafsakse1 geent. Die proewe was in reagensbuisies, 
waarin die betreffende v1oeistowwe in hoeveelhede van 10 ccm. 
afgevul was,uitgevoer. 
Dade1ik nadat die v1oeistowwe in die buisies ingeent 
was,was hu1 in 'n termostaat by die gewenste temperatuur ge-
plaas,en daar gedurende 14· dae gela.at. Hierna was hu1 in 'n 
termostaa t by25°0 gebring, om te si en of die inge"en te se1le 
in die geva.11e waar geen ontwikkeling plaa.sgevind het nie, 
a1ma.l dood was. 
Soos in tabelle 13 te sien is,le die maximale temperatuur 
vir al die rasse in druiwemos tussen 34.5 en 35.5°0. In die 
geva1 van ras 1 skyn die maximale temperatuur baie naby 34.5°0 
te wees,wa.nt by hierdie temperatuur kan genoemde ras hom 
slegs baie swak ontwikkel. Die ander rasse groei by 34.5°0 
nog heel sterk,by 35.5 en 36.5°0 egter nie meer n±e,selfs 
waneer hul na 14 dae by 'n temperatuur van 25°C gebring was. 
Hul kan dus nie vir 'n tydperk van 2 weke die tempetature 
van 35.5 en 36.5°C lewendig deurstaan nie. 
Oak in die gisekstrak het ras 1 by 34.5°0 uitermate swak 
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Tabe11e 13. 
Die ontwikke1ing met k1ein hoevee1he~e inent-
Gis- ings-materiaa1. 
In drui wemo s by In gisekstrak by 
ras 
34.5°0 35·5 gn 34·5°0 35.5°0 36.5°0 
' No. 36.5 0 
1 1 0 1 0 0 
8 3 0 3 0 0 
10 3 0 3 0 0 
52 3 0 3 1 0 
71 3 0 3 0 0 
. 
73 3 0 3 0 0 
78 3 0 3 0 0 
82 3 0 3 0 0 
8§ 3 0 3 1 0 
99 3 0 3 1 0 
100 3 0 3 1 0 
110 3 0 3 0 0 
115 3 0 3 0 0 
127 3 0 3 0 0 
136 3 0 3 0 0 
149 3 0 3 0 0 
I 
154 3 0 3 1 0 
Die syfers in bostaande ta.be11e het die vo1gende bete-
kenis:- 3 'n sterke ontwikke1ing. 
2 'n midde1matige ontwikke1ing. 
1 'n baie swak ontwikke1ing. 
0 geen ontwikkeling nie. 
gegroei.Die orige rasse kon hul hier egter nog sterk ontwik-
ke1. Rasse 52,85,99,100 en 154 het hu1 se1fs nog by 35.5°0 
kon ontwikke1,by 36.5°0 egter nie meer nie. In die termo-
staat by 2500 het die rasse 82 en 127 ook weer begin te spruit, 
nadat hu1 14 dae lank by 35.5°0 gehou was. In die ku1ture by 
36.5°0 was daar na verloop van 14 dae geen lewendige se11e 
meer aanwesig nie. 
Om hierdie resu1tate te kontro1eer,was 'n twede soort-
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ge1yke serie van proewe uitgevoer. Hier was egter 'n grotere 
hoeveelheid van selle ingeent. Die resultate van die twede 
serie is in tabelle 14 weergegee. 
Tabe11e 14. 
Gis- Die ontwikke1ing met groot hoevee1hede inentings-
materiaa1. 
ras 
In druiwemos by In gisekstrak by 
No. 34 • 5v0 35 • 5VC_ 3b.50C 34 • 5VC 35.5vc 3b.5"'C 
1 1 0 0 1 0 0 
8 3 3 0 3 I 3 0 
10 3 .0 0 3 3 0 
52 3 3 0 3 3 0 
71 3 ; 0 3 3 0 
73 3 0 0 3 3 0 
78 3 3 0 3 3 0 
82 3. 3 0 3 3 0 
85 3 0 0 3 3 0 
99 3 3 0 3 3 0 
lOO 3 0 0 3 3 0 
110 3 2 0 3 3 0 
1iB.5 3 0 0 3 3 0 
127 3 0 0 3 3 0 
136 3 2 0 3 3 0 
149 3 0 0 3 3 0 
154 3 0 0 3 2 0 
Die syfers in bostaande tabe11.e het die vo1gende betekenis :-
3 'n 'st:e":rke ontwikke1ing. 
2 'n middelmatige ontwikke1ing. 
1 'n baie swak ontwikkeling. 
0 geen ontwikkeling nie. 
Die resu1tate in druiwemos stem by 34.500 nog ooreen met die 
van die eerste serie. By35.5oc kom daar egter a1 groot 
verskil1e voor. Waar die groter hoeveelheid sel1e ingeent was, 
kon rasse 8,52,71,78,82,99,100,110 en 136 hu1 nog by hier-
die temperatuur sterk vermeerder. Nadat die ku1ture waarin 
geen ontwikkeling p1aasgevind het nie,gedurende 'n week by 
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25oc gehou was,was die selle in die afsaksel mikroskopies 
ondersoek. Sonder uitsondering was daar geen lewendige selle 
meer a.anwesig nie. Hierdie rasse kon dus nie 'n temperatuur 
van 35.5°0 gedurende 14 dae uitstaan nie. Ook by 36.5°0 is 
dit die geval vir al die rasse. 
In gisekstra.k kon ra.s 1 homself by 35."5°0 nie meer ver-
meerder nie. Die ander ra.sse het by hierdie temperatuur nog 
'n sterk vermeerdering aangetoon. 'n Tempera.tuur van 36.5°0 
het egter op hul ook 'n dodende uitwerking gehad,soos bewys 
was deur die feit dat na verloop van 14 dae al die selle"in 
die afsa.ksels dood was. Selfs by 35,5°0 was dit vir ras 1 
al die geval. 
In druiwemos le die maximale temperatuur vir die rasse 
1,10,73,85,115,127,149 en 154 tussen 34.5 en 35,5°0. Vir ras 
1 is die grenstemperatuur effens laer as vir die ander. Vir 
rasse 8,52,71,78,82,99,100,110,en 136 se ontwikkeling le die 
0 grenstemperature tussen 35.5 en 36.5 C. 
Omdat die selle steeds by die temperature waarby geen 
ontwikkeling meer kon plaasvind nie,dood was, is dit wel aan 
te neem,dat die dood intree waneer hul vir 'n langere tyd-
perk by 'n temperatuur effens hoer as die grenstemperatuur, 
gehou word. In druiwemos is die maximale temperatuur effens 
e laer as in gisekstrak. Hierdie resultate s~tm ooreen met die 
bewering v~n Will dat die ingeente hoeveelheid gis by der-
gelyke proewe nie te klein mag wees nie. 
B. Die weerstandsvermoe teenoor verwarming ( die dodende 
tempera.tuur in vloeistowwe). 
Ondersiekinge om uit te vind by welke temperature die apicu-
latus giste in verskillende vloeistowwe gedood word,is reeds 
deur 'n hele reeks van ondersoekers uitgevoer (sien Klocker, 
1912,b.376). Hul resultate kom egter aan baie belangrike ge-
gewens kort. So b.v. die fi&iologiese kondiesie van die in-
entings-materia.a.l en noukeurige besonderhede oor die onder-
soekings-tegniek. Hiertoe mag nog gevoeg word dat hierdie 
ouer vorsers,daar hul meesal praktiese doele voor oe gehad 
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het,hul proewe met verskillende vloeistowwe van geen ken-
stante samestelling uitgevoer het. Sulke resultate is van 
geen sistematiese waarde nie en kan in die praktyk ook nie 
algemeen toegepas word nie. 
Die resultate van Klocker (1913,bb.310 en 317)is die eer-
ste gegewens in hierdie rigting wat enige sistematiese waar-
de besit. By die 17 apiculatusrasse wat deur horn ondersoek 
was,het die dodende temperatuur by 'n verwa.rming van 30 
minute in bier-mout,tussen 42°0 en 52°0 varieer. Ongelukkig 
het Kl(jcker ook nie sy proewe met 'n"standaardmedium" uit 
gevoer nie. Soos Will (1916a,b.274) met reg opmerk, het 
bier-mout,soos ook gisekstra.k en druiwemos nie 'n vasstaande 
sa.mestelling nie. Resul ta te wat dus in genoemde vloeistowwe 
verkry was,kan nie heel goed in die sistematiese beskryw$ng 
van 'n species gebruik word nie. 
Oak Will (1916a,b.275) het hieroor proewe uitgevoer. As 
v1oeistowwe het hy bier~mout en disti11eerde water gebruik. 
Laasgenoemde moei dien as "Norma1fliissigkeit" soos hy dit 
noem. s.y resultate was egter baie weersprekend en onoortuigend 
en in sy opsomming se hy :-" die Widerstandsfahigkeit gegen 
Erhitzen ist bei den Apicu1a.tusku1turen bis jetzt eine viel 
zu unsichere Grung1age, a1s dass hierauf unterschiedende 
Merkmale aufgebaut werden konnen". Misskien is die oorsaa.k 
van sy proewe se mis1ukking daarin te soek dat hy die re-
agensbuisies met die ingeente v1oeistowwe, instede van dade-
1ik tot op die gewenste temperatuur te bring,eers langsaam 
warm gemaak het. 
By my ondersoekinge was distil1eerde water ( as "stan-
daardv1oeistof') en wit druiwemos gebruik. Die mos was uit 
die jaar 1930 en het 172 g/1 toeta1e ekstrak en 12.5 g/1 
toetale suur bevat. 
Die proewe was op die volgende manier uitgevoer. In re-
agensbuisies, met vir hierdie doe1 spesiaa.1 dun wande, was 
10 ccm. mos of 5 ccm. disti1leerde water afgevu1 en 3 maal 
steri1i~seer. In die eerste reeks van proewe was 1 p1atinoog 
uit die opgeskudde moskultuire in 'n buisie ingeent. Daar 
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in hierdie resulta.te skynba.ar nog heelwat onreelmatighede 
voorgeJom het, was 'n twede reeks van proewe uitgevoer. Hier-
by was 1 platinoog gis-afsa.ksel ingeent. Die verwarming het 
onmiddelik na die inenting van die vloeistowwe in die buisies, 
geskied. By die inenting was daar op gepas dat geen selle a.an 
die rante van die buisies bo die vloeistof se oppervlakte te 
lande sou kom nie. 
Die waterbad,waarin die buisies verwarm was,was tot op 
'n temperatuur elifens hoer as die gewenste verwarm. Sodra 
die buisies daarin gebring was, het die temperatuur effens 
gedaal en op die gewenste hoogte bly staan. Die temperatuur 
van die vloeistowwe in die buisies was deur middel van 'n 
termometer,wat in 'n kontrole-buisie aangebt.ing was,gemeet. 
Twee tot 3 minute nadat die buisies in die water gebring 
was,was die temperatuur van die vloeistowwe in hul net so 
hoog soos die van die water in die bad. Hiervoor was toe ge-
gee,deur die buisies 3 minute langer as die 'intlike proeftyd 
in die waterbad te laat. Die selle moes vir 30 minute by die 
verskillende temperature gehou word. Die buisies was egter 
vir 33 minute in die waterbad gelaat. Hierna was hul so gou 
moontlik uitgehaa.l en vinnig afgekoel. Solank die ~uisies 
daarin was, was die water in d±e bad gedurig geroer om seker 
te maak van 'n egalige temperatuur. Klein temperatuur-skom-
melinge van 0.2 tot 0.5°C het soma voorgekom. 
Die buisies het a.an die rant om hul openinge,deur pas-
sende ga.te in 'n ysterplaa.t so in die water gehang,dat hul 
tot op 'n hoogte van 5 cm. van bo af deur die water omgewe 
was. 
By die proewe met distilleerde water was nadat die water 
afgekoel was,so sterile moontlik ( in 'n Hansense steriele 
kas) 5 ccm.steriele druiwemos tot die water toegevoeg. Hier-
na was die geente vloeistowwe by die laboratoriums-temperatuur 
(18 tot 22°C) gelaat om die gis se ontwikkeling te kan waar-
neem. In die proewe waar die temperatuur nie so hoog was nie, 
het die sigbare ontwikkeling na 'n paar dae al ingetree. Was 
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die v1oeistowwe tot op hoere temperature verwarm,het dit 
meesa1 1 tot 11/2 weke.geduur voordat die vermeerdering van 
die se11e waargeneem kon word. In twyfe1agtige geva11e was 
die organismes mikroskopies kontro1eer om te sien of daar 
nie 'n infeksie deur vreemde organismes p1aasgevind het nie. 
A1 die proewe was dubbeld uitgevoer. Die inentings-materiaa1 
was uit 3 dae oue ku1turenin druiwemos geneem. 
1. Die verwarming in disti1leerde water. 
a. Ingeent met een platinoog uit die opgeskudde kulture. 
Tabe11e 15 • 
' 
Ontwik- Gisras No. 
ke1ing 
by 
1 8 10 52 71 73 78 82 85 99 100 110 115 127 136 149 154 
40°0 a X X X X X X X X X X X X X X X X 
42°0 
44°0 b X X X X X X X X X X X X X X X X 
46°0 a X X 0 X 0 0 X 0 X X X 0- ~ 0 X 0 
b 0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 
. . 
Die letters a en b dui die dubbe1e proefreekse aan. 
X staa.n vir 'n sterk ontwikkeling na verloop van 11 dae. 
0 staan vir geen ontwikke1ing na verloop van 11 dae nie. 
Vo1gens die resultate van hierdie proewe was die se11e van 
rasse 10,71,82,110,149 en 154 gedood deur hu1 vir 30 minute 
lank by 44°0 te hou. Vir die rasse 1,8,73,78,99,100,115,127 
en 136 was die grenstemperatuur onder su1ke kondiesies 46°0, 
/ 
terwyl die dodende temperatuur vir die rasse 52 en 85 hoer 
as 46°0 gesoek moet word. 
Om die skynbare onree1matighede wat in hierdie proef by 
rasse 1,8,73,99,100,115,127 en 136 voorgekom het verder te 
vervo1g,en ook om die dodende temperature vir rasse 52 en 85 
vas te stel,was hierna 'n twede proef uitgevoer,waa.rby ter-:":l 
selfderftyd ook met die groter hoevee1heid se11e ingeeht was. 
Die resultt:t~ daarvan is in tabe11e 16 aangegee • 
..... 
X 
X 
0 
0 
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Tabella 16. 
' 
Gis~ Die ontwikkeling by 
ras 
44°0 46°0 48°0 52°0 50°0· 
No. a b a b a b a b a b 
I I 
1 X X X 0 0 i 0 0 ol 0 0 I 
I I 
8 X X X 0 X 0 0 0 0 0 
10 X X X I X 0 0 0 0 0 0 
52 X X X i X X X 0 0 0 0 
I 
71 X X X ; X X X 0 0 0 0 
73 X X 0 i X X X 0 0 0 0 
i 
78 X X 0 X 0 0 0 0 0 0 
i 
! 
82 X X 0 ' 0 0 0 0 0 0' 0 
' i 
85 X X X i X 0 X 0 0 0 0 I 
99 X X X X 0 0 0 0 0 0 
: 
100 X X 0 X 0 0 0 0 0 0 
110 X X X X 0 0 0 0 0 0 
115 X X X X X X 0 0 0 0 
127 X X X X 0 0 0 0 0 0 
136 X X X X X X X X 0 X 
149 X X X X 0 X 0 0 0 0 
154 X X X X 0 0 0 0 0 0 
Die letters a en b dui die dubbele proefreekse aan. 
X staan vir 'n sterk ontwikkeling na verloop van. 11 dae. 
0 staan vir geen ontwikkeling na verloop van 11 dae nie. 
Waneer die resul tate ui t tabelles ·15 en 16 vergelyk word, 
blyk dit duidelik dat hul by die laere temperature heel goed 
ooreen stem. Sodra egter die temperatuu.r hoer word en nader 
aan die dodende-temperatuur kom,is daar heelwat verskille 
merkbaar. By 46°C het die resultate met rasse 1,8,52,73,78, 
82,8~,99,LOO,ll5,127 en 136 nog enigsinds ooreen gestem. Die 
rasse 10,71,110,149 en~54 kon in hierdie proef by genoemde 
temperatuur ook nog aan die lewe bly,terwyl hul selle in die 
eerste proef ( i{lein hoeveelheid inentings-ma.teriaal) reeds 
by 46°C gedood was. 
Die onderskeide wat daar in hierdie proef tussen die twee 
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twee serieevoorkom b.v. by rasse l ~46°0), 136 (52°0),149 
(48°0) ens. kan daardeur verk1aar word dat hierdie tempera* 
ture op die maxima1e grens 1e,sodat net die se11e met die 
a11ergrootste weerstandsvermoe by hu1 aan die 1ewe kan b1y. 
In disti11eerde water is die dodende temperature vir die 
verski11ende rasse as vo1g:-
Gisras 
No. 
82 
1,10,78,99,100,110,127 
en 154 
8,52,71,73,85,115 in i49 
136 
'n verwarming van 'n ha1f-uur 
in distil1eerde water 
word nog verdra het 'n dode1ike 
by uitwerking by 
-----
Ras 136 verski1 in hierdie opsig dus baie van die ander rasse. 
2. Die verwarming in druiwemos. 
a. Ingeent met 'n p1atinoog opgeskudde gis. 
Die resu1tate van hierdie proef is in tabe11e 17 aangegee. 
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Tabelle 17. 
Gisras Die ontwikke1ing by 
No. 40 en 42°0 44°0 46°0 
\ a b a b· a 
i X X X X 0 
8 X X 0 0 0 
10 X X 0 
' 
0 0 
52 X X 0 0 0 
71 X X 0 0 0 
7~ X X 0 0 0 
78 X X 0 0 0 
82 X X 0 0 0 
-
85 X X 0 0 0 
99 X X 0 X 0 
ioo X X 0 0 0 
110 X X 0 0 0 
115 X X 0 0 0 
127 X X 0 X 0 
136 X X 0 0 X 
149 X X 0 0 0 
154 X .X 0 0 0 
" ,.., 
Die letters a en b dui die dubbe1e proefreekse aan. 
·X sta.an vir 'n sterk ontwikke1ing na ver1oop van 11 dae. 
0 staan vir geen ontwikke1ing •a verloop van 11 dae nie • 
• 
b 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Ingeent met een platinoog gis-afsakse~. 
Tabella 18 • 
.. 
Gisras Die ontwikkeling by 
No. 
46°c 42°0 44°0 48 en 5000 
a b a b a b a •b 
: 
1 X X X X .x X 0 b 
8 X X X X I 0 0 0 0 
10 X X X X 0 0 0-' 0 
" 52 X X X x; 0 0 0 0 
I 
71 X X X X X X 0 ' 0 
73 X X X X 0 0 0 0 
78 X X X X 0 0 0 0 
.. 
82 X X X X 0 0 0 0 
85 X X X X 0 0 0 0 
99 X X X X 0 0 0 0 
lOO X X 0 0 0 0 0 0 
110 X X X X 0 0 0 0 
115 X X X X 0 0 0 0 
127 X X X X 0 0 0 0 -
136 X X X X X X 0 0 
149 X X X X 0 0 0 0 
154 X X X X 0 0 0 I 0 
Die letters a en b dui die dubbele proefreekse arm. 
X staan vir 'n sterk.ontwikkeling na verloop van 11 dae. 
0 staan vir geen ontwikkeling na verloop van 11 dae nie. 
'n Vergelyking van tabelles 17 en 18 bevestig alles wat by 
die vorige proef reeds ges~ is. Opvallend is die gedrag van 
ras 136. Waar met die klein hoeveelheid ingeent was,was al 
die selle na 30·minute by 44°0 dood. In die twede pr,oef was 
na dieselfde tyd nog lewendige selle by 46°0 voorhande. flier-
die resultate bewys weer dat vir sulke proewe die hoeveel-
heid selle wat by die inenting toegevoeg wqrd mie te klein 
mag wees nie. In druiwemo~ is die dodende temperature vir die 
verskillende rasse as volg:-
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100 
8,10,52,73,78,82,85,99; 
110,115,127,149 enl54 
1,71 en 136 
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'n verwarming;van 'n half-uur 
in distilleerde water 
word nog verdra het 'n dodelike 
by ui twerking by 
Die dodende temperature is vir alle rasse in druiwemos heel-
wat laer as in distilleerde water. In teenstelling tot die 
resultate van Will l 1916a,b.287) toon hierdie resultate 
- • > 
duidelik aan,dat die temperatuur waarby die selle van 'n 
sekere ras gedood word in dieselfde vloeistof vasstaande is, 
en dus he~l goed by die sistematiese beskrywing gebruik kan 
word. Dit geld egter net waneer die hoeveelheid selle wat by 
' die inenting toegevoeg word,nie te klein is hie. 
8. Die invloed van reaksie en sulker op die vloeiba.arwording 
van gelatien. 
Waar reusekoloniee op gisekstrak-gelatien aangele was, was 
die ondervinding immer dat enige dae nadat die koloniee · 
sigbaar geword het,was die gelatien onder hul reeds vloeibaar. 
Sulke koloniee het mettertyd dieper en dieper in die gealtien 
gesink;en kon tot geen behoorlikw ontwikkeling.kom nie. 
Om te sien of dit by .alle reaksies die geval sou wees, 
was die volgende proef uitgevoer:- 'n Gelatien wat uit lOO 
ccm. gisekstrak,lO gram gelatien en 2 gram glukose bestaan 
het,was eendeels aangesuur en eendeels alkalies gemaak. Dit 
het geskied deur totjloo ccm: van die gela tien 2 ccm. van 'n 
Normale wynsteensuur-oplossing of 1 ccm. Normale natrium-
hydroksied-oplossing te voeg. 'n Derde deel van bogenoemde 
gelatien was deur middel Kan 'n 1/12 Normale natriumhydrok-
sied-oplossi!lg., en lakmoes-papier as indika tor, noukeurig 
neutraliseer. 
Op die so voorbereide gematiene was dan nogmaals reuse-
koloniee aangele,met die gevolg dat die gelatien in al die 
gevalle weer vloeibaar gemaak was. Druiwemos-gelatien was 
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met uitsondering van ra.s 1 ook deur al die rasse vloeiba.ar 
gemaak. Mout-gela.tien daarteen was deur hul eers na verloop 
van 2 maande vloeibaar gemaak. 
Om hierdie verskynsels nader te ondersoek en ook om te 
sien welke invloed die reaksie en die in die gelatien aa.n-
wesige suiker presies op die vloeibaa.rwording daarvan het, 
was die volgende proewe aangestel. 
Gewone gisekstrak was deur middel van natriumhydroksied 
en lakmose-papier as indikator neutraliseer. Een deel daa.r-
van was so, dus neutra.al,gebruik. Ttn Twede deel was aangesuur 
deur 4 ccm. van 'n Mormale soutsuur-oplossing op elke lOO ccm. 
van die gisekstrak te voeg. 'n Derde deel was alkalies gemaak 
deur die toevoeging van 2 ccm. Mormale natriumliarbonaa.t-op-
lossing tot lOO ccm. gelatien. Uit elkeen van hierdie 3 vloei-
stowwe was vervolgens 3 gelatiene berei,wat van mekaar net 
in die toegevoegde suiker verskil.. het. Hierdie gela tiene het 
die volgende samestelling gehad:-
Gi sekstrak (neutraa.l, suur of alkalies) •••••• lOO ccm. 
Gelatien..................................... 6 gram. 
Suiker ( glukose,saccharose of maltose).. 2 gram. 
Op hierdie manier het daar 9 verskillende geiatiene van 3 
verskillende reaksies ontstaan,in elke reaksie was daar 3 
verskillende suikers. Deur middel van 'n "Wulffschen· ·Folien-
Kolorimeter" was die volgende ph-waardes by die verskillende 
reaksies vas gestel:-
Reaksie suur,ph = 4. 6, glukose-gelatien. 
saccharose-gelatien' 
maltose-gelatien. 
· Reaksie "neutraal",ph = 6.3 glukose-gelatien. 
sa~charose-gelatien. 
maltose-gelatien. 
Reaksie alkalies, ph= 7.6 glukose-gelatien. 
saccharose-gelatien. 
maltose-gelatien. 
Die verskillende geiliatiene was in reagensbuisies in hoeveel-
hede van 10 ccm. afgevul,steriliseer en geent. Die ent-mater-
iaal was uit 4 dae oue kulture.in druiwemos afkomstig. Die 
hoogte van die gelatien in die buisies was ea. 60 mm. 
Voor die inenting was die gelatten op 33°C tot 35°C ver-
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warm en dan met 'n platinoog uit die kulture,wat voorheen c 
ears geed opgeskud was,geent. Om die ingeente selle reelmatig 
deur die gelatien te•versprei was die buisies direk na die 
inenting vinnig heen en weer tussen die beide handpalme ro-
teer. Hierna was die gelatien ~ toegelaat om eers geed 
vas te word,deur dit gedurende 'n nag by 'n lae temperatuur 
te plaas. Die volgende dag was dit dan in 'n termostaat by 
25°C geplaas. 
Na verloop van 4 dae het die verskillende rasse hul by 
al die reaksies en met al die suikers geed ontwikkel. Die 
sterkste ontwikkeling het egter in die suur glukose-gelatien 
voorgekom. In hierdie gelatien was daar by al die rasse kool-
suurblase aa.nwesig. By ras · 1 was daar nog geen tekeris van 
vloeibaarwording van die gelatien ~tpJ te bespeur nie, By 
die ander rasse was die boonste gedeelte van die gelatien al 
vloeibaar. 
Na 11 dae het by ras 1 die suur glukose-gelatien van bo 
af begin om vloei·baar te ~.word. Die saccharose en mal to se ge-
latiene was nog onveranderd. Die ander rasse het na hierdie 
tydperk al omtrent die boonste 3/4 van die suur glukose-
gelatien laat vloeibaar word. Van die saccharose- en maltose-
gelatiene was 'n lagie van 1 tot 3 mm. dikte direk aan die 
oppervlakte vloeibaar. 
In die neutrale reaksie het die gelatien na 4 dae by ras 1 
nog nie begin vloeibaar word nie. Met die ander rasse was 
ook net 'n 1 tot·2 mm. dik lagie a.an die oppervlakte van 
slags die glukose-gelatien vloeibaar. 
In die alkaliese reaksie het die 3 verskillende gei~tiene 
by al die rasse na verloop van 4 dae al begin om vloeibaar 
te word,tog was hierdie prosess in die glukose-gelatien die 
sterkste gevorder. Die verdere verloop van die vloeibaarwor-
ding is in tabella 19 weer gegee. 
In die begin was die vloeibare gelatien min of meer dik-
vloeibaar. Met verloop van tyd het dit egter helemaal dun-
vloei baar geword. Die sella het hul gewoonlik- in 'n laa.g op 
die oppervlakte van die vaste gelatien aangesamel,sodat die 
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vloeibare deel helemaal helder gebly het. 
Na verloop van 11 dae was die selle.uit die suur en alka--
liese gelatiene mikroskopies ondersoek. Sonder uitsondering 
het hu1 daar gesond en sterk uitgesien. Daar was geen afge-
sterfde se11e aa.nwesig ni_e. Ook nadat die proef na 89 dae 
..,e-r 
nie meer verder gavo1g was nie,was in a1 die reaksies en met 
a1 die suikers geen afgesterfde selle voorhande nie. Op hier-
die tydstip het die se1le meesal vakoules en verskeie olie-
druppeltjies bevat. 
Aan die einde van die proefnemings was die ph-waardes 
van die glukose-en ma1tose-ge1atiene nogmals bepaa1.deur mid-
del van die "Wulffschen Fo1ien-Kolorimeter". Die resu1ta.te 
. was as volg:-
Die oorspronki1ke :su.urn~le ge1a.tien se ph het va.rieer van 
4.5 tot 4.7. 
Die oorspronklike "neutra1e" gelatien se ph het varieer van 
4.9 tot s.o. 
Die oorspronklike alkaliese gelatien se ph het varie'er v-a.n 
5.1 tot 5·3• 
Die suurgraad het dus in die alka1iese en "neutra.le" gelatiene 
heelwat t6egeneem. In die suur gelatien het dit effens ver-
minder. 
Soos uit die gegewens in tabelle 19 b1yk 1 spee1 sowel die 
reaksie as ook die saiker 'n ro1 by die v1oeibaarwording van 
die gelatien. By die monose,g1ukose wat deur al die rasse 
gegis kan word,was die vloeibaarwording veel sterker as by 
die ongisbare bioses,maltose en saccharose. In die suur en 
neutra1e gelatiene was daar geen groot verski1le tussen die 
inv1oede van hierdie twee suikers te be-speur nie. In die oor-
spronklike alkaliese reaksie was die ma1tose-gelatien na. 'n 
langere tydsverloop sterker vloeibaar as di-e saccharose-gel. 
In die glukose-gelatien was die gis se ontwikke1ing in 
die begin sterker,. Daar egter die ontwikkeling van die gis 
met verloop van tyd in die saccharose-en ma1tose-gelatiene 
heel sterk gew~rd het,en die gelatien des nietteensta.ande 
tog nie .so sterk vloeibaar gemaak het nie,is dit duidelik 
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dat die intree van die vloeibaarwording nie van die giste 
se ontwikkeling in die gelatien afhang nie. 
Die optimale rea.ksie vir hierdie prosess is by ras 1 al-
kalies. Genoemde ras onderskei ham van die origes oak daarin 
da t hy die gela.tien veel stadiger laa.t vloeibaar word. Vir 
al die ander ra.sse is die optimale reaksie suur. By 'n new~ 
trale reaksie word die gelatien deur hierdie rasse veel lang-
samer en swakke vloeibaar gemaak,en by 'n alkaliese reaksie 
ving hierdie prosess uitermate langsaam plaas. 
Soos bekend word die vloeibaarwording van gelatien veroor-
saak deur 'n ensiema.tiese opsplitsing van die eiwitte tot 
stowwe met 'n minder komplekse samestelling b.v. peptone en 
aminosure. Volgens Dernby (1917,b.l31) kan by gis hierdie 
opsplitsing deur die volgende ensieme veroorsaak word:-
(1) Gispepsin met 'n optima le ph-waarde van 4.5. 
(2) Gistryptase 11 11 V" 11 11 " 7.0. 
~3) Gisereptase t! 1'1 11 11 11 " 7.8. 
Die twee eersgenoemde ensieme kan die eiwit-molekule iqsy 
eenvoudigere boustene soos peptiede opbreek. Die peptiede 
ens. word dan deur die gisereptase verder na aminosure afge-
bou. Volgens Dernby het elke ensiem vaste reaksie-grense, 
waartussen dit aktief is. Le die ph-waarde van die gelatien 
nie binne hierdie grense nie,dan bly die ensiem onaktief. 
d 
Hiervolgens skyn dit ;us dat die gispepsin - in die begin 
altans- as aktiefste ensiem by die toegespitste giste optree. 
In die gelatien met 'n ph-waarde van 4.5 tot 4.7 was die 
vloeibaa.rwording altyd die sterkste. In die a.lkaliese en neu-
trale gelatiene, waar die gistryptase die optima le a.ktiwi-
tei t s-.:reaksi e had ,het die gel a tien baie la.ngsaam vloei ba.ar 
geword. 
By hierdie giste ~ ras 1 uitgesluit) kan die aktiewe en-
siem dus nie dieselfde wees nie as die wat Beijerinck by 
~ 
Sc¥izosacc. octosporus gevind het nie.By sy proewe het dit 
geblyk dat die optimale reaksie vir die vloeibaarwording by 
hierdie gisaard swak alkalies is. Hieruit het hy afgelei dat 
dit gistryptase moet wees. 
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Volgens Beijerinck (1921,d1.3,b.269)en (1889,b.723). 
Lindner (~930,b.l90) en Oppenheimer (1926,b.ll21) besta.an 
die ensiem-kompleks,wat daa.rtoe in staat is om gelatien af 
te bou uit endoensieme. Oppenheimer skrywe hieroor as volg:-
" Hahn nannte aas Ferment Endotryptase,weil er sie·fur nahe 
verwandt dem Trypsin hielt. Es ist in jeder Hefe enthalten, 
wa.hrscheinlich im Form eines Zymogens. Intra vitam tritt das 
Ferment niemals aus der Zelle aus,nur wenn die Hefe in be-
stimmter Weise abstirbt, z.B. erstickt oder mit Chloroform 
getotet wird,geht das Zymogen in aktieves J!'erment tiber und 
dies diffundiert dann auch durch die Zellwand". Soos later 
by die ondersoekinge van Dernby geblyk het,bestaan die en-
siem-kompleks wat deur Hahn as een ensiem beskou was,in 
werklikheid uit 3 verskillende ensieme. Beijerinck meen be-
wys te he dat waneer die spore uit die asci van Schizosacc. 
octosporus tree,kom die ensiem ook vry. 
Volgens gierdie ondersoekers is die vloeibaarmaking 
van die gelatien 'n nekrobiotiese prosess,en nie 'n normale 
lewensfunksie nie. By my proewe kon ek al tyd va.sstel de.t 
die selle in die vloeibare gelatien gesond en goad· gevoed 
da.ar uitgesien het. Daar was ook geen asci aa.nwesig nie. 
Dit is dus helemaal onmoontlik dat die vloeiba.arwording hier 
deur ensieme,wat uit afgesterfde selle vrykom,veroorsaak was. 
deur 
Die ensieme moes dus~lewendige selle sekreteer gewees het, 
en nie soos Janke en Holzer (1930,b.243) eenvoudig aanneem, 
dat hul uit afgesterfde selle vrykom nie. Will (190l,b.808) 
het by twee rasse van Willia anomala (Sacc. anomalus) ook 
gevind, dat dergelyke ensieme deur lewendige,gesonde selle 
sekreteer kan word. 
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Roakoio Hocbtg va~ dio v1ocibar~ iT"or·t,.., 7an di~ t!1oeibare Eoo.:::;ta va.n die vlo.s i ::~ars I" ........ u ,_.) .....,. \ ... 
Gisras van di::; saccharcse-c3lo.ti~ i:.. in ~:lJ.. ,:lu~:osc -[;.~ lation im1r1. :·:u1 tGsc-:~ lati ::-r! i r: ::rJ'1. 
:·~o. ;:::;1ation na na ne. 
•' 
24 dao 4C dao 89 dao 24 dao 4C d..ao C,o dao 24 dao 40 dao Sn dac 
-· ' 
-
' -
1 s 5 10 30 7 7' 55 4 8 55 
ll 7 8 20 3 6 20 I 9 55 a 4 15 -- 15 25 -- 0 2C --
8 s 5 7 15 5~ 60 6c 6 7 20 n 4 5 1C 8 18 5 5 1G 
a 4 11 -- 5 12 -- 4 15 --
10 s 5 7 17 55 6c 6o 5 7 16 
11 3 3 9 l 9 3C 3 3 10 a 1 7 -- 12 -- 4 12 --
52 s 3 5 25 57 60 6c 5 8 27 
n 1 .3 ~ 3 13 27 1 3 10 a 1 1 4 5 10 -- -- --
71 s 5 6 2C 6c 6o 6c 5 8 60 
n ·) 4 1C 9 12 2C 3 5 10 
a 3 5 11 -- -- -- 2 4 12 
'J'J s 4 6 17 50 6c Gc 4 5 15 
n 2 4 1C 7 10 5C 2 3 10 
a 0 1 8 3 4 1C 1 3 12 
78 s 3 5 15 58 6o 6c 4 7 17 2 3 10 / 8 6o 2 3 10 n 0 
a e 2 7 2 4 1C 1 2 10 
82 s 4 6 25 53 60 6o 5 ~ 60 
n 
. r3 5 12 10 10 6o 3 0 12 
a .2 4 8 5 6 14 3 5 7 
85 s 4 7 17 55 60 6o 5 8 20 
n 3 4 10 7 ~ 20 4 g 15 @. 1 3 9 5. 12 4 15 
99 s 5 7 20 55 60 60 6 9 21 
n 3 4 11 10 12 20 2 4 11 
a 1 2 9 6 7 15 5 6 15 
100 s 5 7 20 55 6o 60 6 7 19 
n 3 5 13 10 12 60 3 4 10 
a 1 3 9 6 8 17 4 5 15 
110 s 5 6 15 6o 60 6o 5 8 60 
n 2 4 10 10 11 20 2 4 10 
a 1 3 8 5 5 14 2 6 15 
115 ·S 5 6 27 60 60 6o 5 7 26 
n 1 4 10 7 8 6o 1 2 10 
a. 0 3 6 2 5 12 0 1 9 
127 s 3 3 15 55 60 60 3 3 20 
n 2 3 9 10 10 17 2 3 10 
a 0 i 9 6 7 16 3 3 14 
136 s 4 8 20 6o 60 6c 6 8 22 
n 2 3 10 l 8 18 2 4 13 a 2 3 8 5 15 5 5 15 
149 s -- -- -- 60 6o 6o 4 6 60 
n 2 5 10 8 10 20 2 5 10 
a 0 1 ~ 5 5 14 -- 3 4 15 
-
-··. 
8 60 6o 60 154 s 17 -- 9 20 --
n 4 1.1 () 18 4 11 -- 0 -- --
~ 
·a. . '• ) 2 3 1C 5 6 13 4 4 16 
In bosta::mdc tab:;l1o b~tokor: :- o suur, :". :;.<Jut:r::lo.1 e;n a a1l:a1ios. 
' I 
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HOOFSTUK II. 
Morfo1ogie. 
L. Die vorm,grootte en inhoud van die se11e in druiwemos. 
In reagensbuisku1ture in druiwemos is na 24 uur die toege-
spitste se11e van ras 1 kort en dik(afb .• 4,a) .Die 1emgte van 
tiepiese toegespitste se11e vari~er vai 10.5 tot 11 X4 tot 
4.5 f· Die vorm van die se11e in ku1ture van hierdie ouder-
dom is egter meesa1 1ang-e11ipsoled tot toegespits,en byna 
a11e se11e bevat 'n paar k1ein vakou1es. Na 48 tot 72 uur is 
die toegespitste se11e in die oorgrote meerderheid voorhande. 
Beha1we 2 tot 4 stark 1igbreekende korre1tjies bevat e1ke 
se1 nou in die breedste gedee1te 'n groat ronde vakun1e. 
Wat se1vorm aanbetref kom die se11e van rasse 8,52,71, 
73,82,85,99,100,110,115,127,136 en 149 baie aoreen met die 
van ras 1. OOk hier is die toegespitste punte betrek1ik 
kart en dik ( afb. 5,f ). Die e11ipsolede sel1e is egter 
kart e11lpsoied in teenstelling tot die van ras 1. Die 1engte 
van die toegespitste sel1e varieer tussen 6 en 8p en die 
dikte tussen 3 en 4.5 P• Die sel1e van hierdie rasse is dus 
heelwat k1einer as die van ras 1. 
By al die verskil1ende rasse vari~er nie a11een net die 
groatte van die toegespi tste se11e nie,ma.ar ook die van die 
ellipsoiede,sel1e tot 'n baie sterk mate. Dit is dus onmoont-
lik om 'n juiste bepaa1de grootte vir die sel1e van 'n ras 
a.an te gee. Vroeere ondersokers soos Hansen,Wil1,Meissner 
en andere het a1reeds op hierdie verskJ~se1 heengewys. 
Na verloop van 48 uur oorweeg die toegespitste selvorm 
- . 
by die 1aasgenoemde rasse •. Die grootste sel1e bevat dan a1-
reeds groot ronde vakoules,maar die ronde,sterk ligbreekende 
korreltjies kom slegs in baie min se11e voor. Na 72 uur is 
die oorwegende sel•orm e11ipsdied. Die se11e bevat nou a1ma1 
'n groot vakuo1 en een of meer sterk 1igbreekende korre1tjies • 
Na 6 dae is da.ar byna geen toegespitste se11e meer voorhande 
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Afbee1ding 4. 
Ras l,vegetatiewe se1vorme • Vergr. 1200 X. 
a. in druiwemos na 27 uur by 25°0. 
b. sel1e met o1ie-druppe1tjies, van gipsb1okkies na 9 
dae. 
c. §el1e op mout-geaatien na 8 dae by 20°0. 
d. se1le uit die uitgroeisels aan die onderkant van 'H 
reusekolonie op mout-ge1atien na 42 dae by 20°0. 
e. se11e uit die sentra1e deel van 'n reuseko1onie 
op mout-gelatien na 42 dae by 2ooc. 
f. se1le uit 'n steekku1tuur in mout-ge1atien na 26 
dae by 2ooc. 
Afbee1ding 5. Vergr. 1200 X. 
a. ras 8, reusese11e uit 'n streepku1tuur op mout-
ge1atien na 8 dae by 20°0. 
b. ras 154, se11e uit 'n druiwemos wat om 1/10 met 
water verdun was,na 3 dae by 25°0. 
c. ras 99, se11e uit 'n druiwemos met 22.3 g/1 alko-
hol na 3 dae by-25oc. 
d. ras 127, selle uit 'n druiwemos wat om 1/10 met 
water verdun was,na 3 dae by 25°0. 
e. ras 154, spruitende se11e uit druiwemos na 27 uur 
by 25°0. 
f. ras 10, spruitende se11e uit druiwemos na 27 uur 
by 25°CL 
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nie. Die meeste selle skyn ook al in die rus-stadium oorgeg 
gaan te wees. 
Die selvorm verskil by rasse 10,78 en 154 baie sterk van 
die van die orige rasse. Die selle is hier lank en dun en 
die toespitsinge betreklik lank ( afb.5,e). Die lengte van 
toegespitste selle varieer tussen 12 en 16 fl en die dikte 
tussen 3 en 3.5 JU• Hul protoplasmatiese inhoud en eienskappe 
is5bes hierbo beskrywe was. In 24 uur oue kulture is die toe-
gespitste selvotm oorwegend. Die presentasie van hierdie selle 
neem egter hierna. vinnig af,sodat na verloop van 72 uur 
byna uitsluitelik ellipsoiede selle voorhande was. 
Op geen tydstip gedurende die gisting het die toetse vir 
glykogeen by enige van die rasse positiewe resulta.te gelewer 
nie. Die ronde,sterk ligbreekende korreltjies t~eeisonderr 
uitsondering na 48 tot 72 uur in die selle van hierdie orga-
nismes te voorskyn. In selle op vaste voedings-substrate en 
op gipsblokkies kan genoemde korreltjies 'n grootte van 
selfs tot 2.5 of 3f in deursnit h~ (afb.4,b). In selle wa.t 
nog besig is met spruit en selfs in jong kulture word hul 
selfde of ooit aan getref. Waar 'n sel 'n vakuole besit,le 
hul gewoonlik dig teen die vakuole aan (a.fb,4, b en c). Hul 
kan egter ook deur die plasma versprei wees. In 7 dae oue 
• 
kulture van ras 1 is daar meesal 6 tot 8 sulke korreltjies 
in een sel voorhande. By die ander rasse daarteen is hul ge-
tal nooit so groot nie. 
Waneer q\~ selle met sulke korreltjies in sudan-gl!serien 
effens warm gemaak word,neem die ko~reltjies 'n orange- rooi 
kleur aan. Met nilblou gee hul 'n blou kleur. In bensool word 
hul opgelos, verloor hul·vaste vorm en dring dan deur die 
hele protoplasma,wat hierdeur ook sterkt ligbreekende eien-
skappe kry. Hierdie reaksies wys daartoe dat genoemde ligaam-
pies uit vet of olie moet bestaan, 'n slotsom waartoe ook 
Will (1916a,b.261) gekom het. 
In jong kulture is die selle se protoplasma altyd homo-
geen en swak lig breekend. Dit is eers nadat die selle ouer 
word en in die rus-stadium begin oor te gaan,dat die proto-
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plasma korrelrig en sterker ligbreekend word. 
2. Die spruiting. 
Volgens Reess (l870,b.27) spruit die apiculatus giste op die 
volgende manier:- " Die Tochterzellen entstehen als erst 
knopformige,dann kugelig schwellende Aussttilpungen nur an 
' den beiden Polen. Sie wachsen erst vollstandig fast zur Grosse 
der Mutte.rzellen heran und werden dann etwa na.ch der Art der 
Konidien von Peronospera infestans rechtwinklig umgesttilpt, 
sodass ihre Langsachse auf diejenige der Mutterzellen zu 
stehen kommt. Hiernach sprosst entwedsr die Tochterzellen im 
Verbande mit der Mutterzelle ein-oder zweimal weiter aus, 
oder sie lost sich sogleich ab und erhalt erst nach der Ab-
l:3sung ihre beiden Spitzchen. Ri~chzellige Sprossverbande 
werden nie gebildet". Engel (l872b,b.53) kom op grond van 
sy ondersoekinge tot dieselfde gevolgtrekkinge. 
Hansen (19ll,bb.54 tot 56) weerle die resultate van 
Reess en Engel en se in sy slotopmerkinge (b.56) :-n Es wird 
nicht nuf eine Art von Sprossen,wie Ress und Engel lehrt 
abgeschntirt,sondern regelmassig zwei,und in dem Entwicklungs-
gang der ovalen Sprosse macht sich das Gesetz geltend,dass 
sie,um die typische Gestalt der Art zu erhalten,eine oder 
mehrere Sprossungen durchmachen miissen". 
Meissner (190l,b.40) neem aan dat die eliipsoiede sel-
vorm die normale is,en die toegespitste selvorm die spruit-
vorm. Volgens hom is die toespitsinge die beginsels van die 
spruitprosess. Verder beskrywe hy breedvolrig hoe die dog-
terselle later ombuie voordat hul van die moederselle loa-
raak. 
Miiller-Thurgau (190l,b.317) stem met Hansen daarin oor-
een dat 'n toege.spi tste sel onmiddelik as dogtersel kan ont-
staan. Hy beskou die opvatting van Meissner,dat die toespit-
singe die beginsel van die spruitprosess is,as verkeerd. 
Volgens ~ (l916a,b.239) kan· die ell1psoiede selle op 
twee ma.niere spruit, In die eerste geval ontstaan.die toe-
spitsi:nge eers aan die pole van die moedersel. Aan hul 
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a. 10.30; b. 11.35; c. 12.45; d. 14.35; 
e. 10.05~ f. 11.1o; g. 12.15; h. 14.15; 
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Afbeelding 7. Afbee1ding 8. 
Afb. 7: Ras 127, die spruiting in druiwemos by 2500. Vergr. 
1200 x. 
a. 9.30; b. 10.30; c. 12.00; d. 14.30; 
e. 9.30; f. 10,30; g. 12.00; h. 14.30; 
i-· 9.50; k. 11.00; 1. 12.30; m. 14.50; 
Afb.8: Ras 136. die.spruiting in druiwemos 0 by 25 c. Vergr. 
1200 x. 
a. 10.30; b. 11.35; c. 12. 45; d. 14.35; 
e. 10.05; f. 11.10; g. 12.15; h. 14.15; 
i. 10.20; k. 11. 20; 1. 12.20; m. 14.40; 
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ontstaan dan later die dogterselle in die vorm van koeel-
vormige uitgroeisels. In die twede geval kan die ellipso1ede 
selle direk sprui t sander om eers voorheen van geda~:mte te 
veTander. 
Dit is dus duidelik dat daar oor hierdie saak heelwat Y 
verskil in mening tussen 'die verskillende vorsers bestaan. 
My ondersoekings oor die spruit van hierdie swamme was 
op die volgende manier uitgevoer:- Uit 8 tot 9 uur oue kul-
ture in mos was deur middel van 'h platinoog 'n druppeltjie 
mos op 'n kiemvrye objekglas ~gring en dan met 'n kiemvrye 
dekglieie bedek. Nadat die vloeistof hom onder die dekglasie 
uitgebrei het,was langs die rande van laasgenoemde met gesmel-
te paraffien toegesmeer. Die so bereide preparate was hierna 
in 'n termostaat by 25°C gebring en van tyd tot tyd was die 
veranderinge aan bepaalde selle mikroskopies waar geneem en 
geteken. Op hierdie manier was by 4 verskillende rasse die 
spruiting van omtrent 80 selle waargeneem. 
By die toegespitste selle vind die spruiting as volg 
plaas:- By die selle met lang totspitsinge (afb.6,b; afb.?, 
a en c en~fb.8 a tot e) kan die eerste begin van die spruit-
ing as 'n klein swellinkie aan die end van die spits waar-
geneem word. Hierdie swellinkie neem toe in grootte en ont-
wikkel in 'n ronde of meesal kort-ellipsoiede dogtersel. Na-
1/ . dat die dogtersel tot omtrent 3 van d~e moedersel se 
grootte aangegroei het,ontstaan daar aan die toegespitste 
end van die moedersel 'n dwarswand tussen die twee selle, 
sodat hul met hul bree basi·se op mekaar bly vas sit. Gedur-
ende die verdere ontwikkeling van die dogtersel vind daa.r 
tuesen beide plat oppervlaktes van die twee selle 'n skei-
ding plaas. Daa.r hierdie skeiding aan een kant van die plat 
oppervla.kte begin,en daar,waarskynlik weens die osmotiese 
druk in die selle,die plat oppervlaktes van hierdie kant 
af na buite konveks word,word die dogtersel na ~ een kant 
toe omgedruk en vorm gewoonlik 'n min of meer regte hoek 
met die moedersel. Die dogterselle is altyd ellipsoie~evorm. 
Ek het nooit 'n toegespitste dogtersel kon waarneem nie. 
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Somtyds bly die moeder- en die dogterselle na die ombuiging 
vas aan mekaar. Na enige tyd begin hul dan aan die teenoor-
gestelde pole dogterselle te vorm. Op die ma.nier kan kort 
selkettings van 3 tot 4 selle ontstaan. In die reel ontstaa.n 
0 die d~gterselle afwisselend aan die twee pole van die moeder-
sel. Dat dit egter nie altyd die geval is nie,bewys die 
afbeelding~ 8 (a tot d). Hier ontstaan direk na mekaar twee 
dogterselle aan dieselfde pool. Dit is ~ok gebeurlik dat die 
dogterselle nie alleen aan die pole nie,maar ook aan ander 
gedeeltes van die moederselle kan ontstaan (afb.?,k tot m). 
Die eerste tekens van die spruiting kan hul by die ellip-
so'iede selle op tweerlei wyse openbaar. In die meerderheid 
van gevalle ontstaan die dogterselle eers as klein uitgroei-
sels aan een van die moedersel se pole ( afb.6,f,g en k). 
Hierdie uitgroeisels se verdere ontwikkeling vind dan plaas 
soos hierbo reeds beskrywe was. Dit kan egter ook voorkom, 
dat die begin van die spruitings-prosess as 'n toespitsing 
aan 'n pool sigba.ar word (afb.6,h en afb.7,f). Hierdie 
toespitsing neem meer en meer toe in d~kte en verander ein-
delik in 'n ellips~1ede dogtersel. Soos uit afbeelding 7 
( f tot h ) duidelik sigbaar is,is die toespitsing in sulke 
gevalle geen voorbereidende prosess nie,soos Will (1916a,b. 
239) meen,maar in werklikhwid die sprui ting self, want nada.t 
die moeder- en die dogterselle los van meka.ar is,besta.an 
daar aan die betreffende pool van die moedersel·geen toe-
spitsing meer nie. 
Onreelma.tig gevormde selle en lang draadvormige selle 
soos in kimkulture voorkom,kan op dieselfde tyd meer as een 
dogtersel ontwikkel. Ook hier is die gogterselle sander 
uitsondering altyd rond of ellipsoled. 
By die ellipsolede en toegespitste selle begin die moeder-
sel aan die ander pool te sprui t eers na.dat die skeidingswand 
tussen die moeder-en die dogterselle ontstaan het. Voordat 
die ellipso1ede selle die toegespitste vorm kan aan neem, 
moet hul eers verskeie male gespruit he. Die toegespitste 
vorm stel dus die uuere en die elllpsoiede vorm die 
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van 120 uur was by al die 4 rasse 'n baie swak ontwikkeling 
te sien. By die mikroskopiese ondersoeking het dit geblyk 
dat die selvorm in alle gevalle helemaal normaal was; d.w.s. 
meesal si troenvormig en ·met min ellipso·iede selle. 
c. Die spruiting in mos waartoe ethyl alkohol gevoeg was. 
Tot dieselfde mos was verskillende hoeveelhede van ethyl ,, 
alkohol gevoeg. By 'n analiese was dit vas gestel,dat die 
hoeveelhede alkohol 13.5 g/l en 22.3 g/1 bedra het. 72 Uur 
na die inenting het al die rasse in die mos met 13.5 g/1 
alkohol hul strek vermeerder. Die selle van rasse 82 en 99 
was meesal ellipsoied. By rasse 127 en 154 was die sitroen-
vorm nog oorwegend. In die mos met 22.3 g/1 alkohol was eers 
na 120 uur 'n swak\~ ontwikkeling sigbaar. Die selvorm was 
hier by 'al die rasse ellips~ied tot rond ( afb.5,c). Dit 
skyn dus asof van die drie stotwieeel-produkte ethyl alkohol 
die grootste invloed op die selvorm uitoefen. 
D. Die spruiting in verdunde druiwemos. 
'·n Verdere proef was ook aangeste1 om te sien of die selvorm 
nie misskien deur 'n gebrek aan assimileerbare stowwe ( 
stikstof en mineraa.lstowwe) bein9'loed mag word nie. Hiertoe 
was verdunde mos as voedingsmedium gebruik. Een deel mos was 
met 9 dele water verdun en deur die byvoeging van wynsteen-
., 
suur en glukose weer tot op die oorspronklike suur- en suiker-
gehaltes gebring. Dus was alleenlik die stiksto£ bestand-
dele en die mineraalstowwe met l/10 verminder. 74 Uur nadat 
hul in hierdie voedingsmedium geent was,het al die 4 rasse 
hul slegs baie swak kon vermeerder. Die mikroskopiese onder-
soek h~t ooral aangetoon dat die meeste selle ellipsoled ge-
vorm was. Hierdie ellipso'iede selle het egter van die norma.le 
vorm afgewyk in soverre as dat hul groter was en meesa.l groot 
vakuoles besit het (afb.5,d). Baie opvallend tussen die 
kleinere ronde selle,was die groot reuseselle. B;}' hierdie 
selle was feitelik die hele binneruimte deur een groot 
ronde vakuole ingeneem (afb.5,b). 
Volgens my mening kan· die onderskied in selvorm tussen 
jong en ouere kulture op die volgende manier verklaar word. 
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Sodra in 'n gistende v1oeistof daardie hoevee1heid a.1koho1, 
wat die verdere spruiting van die se11e kan verhoed ontstaan 
het,hou die jongere se11e,daar hu1 gevoe1iger is teenoor 
alkoho1 as die ouer sitroenvormige se11e,helemaa1 op met 
spruit,of hu1 spruit s1egs nog baie 1angsaam. Die toegespit-
ste se11e spruit vireers nog op die nprma1e wyse voort en 
so ontstaan daa.r meer en meer e11ipso·iede se11e,wat weens die 
~ 
fei t dat hu1 nou no"~ me er sprui t nie (of s1egs baie 1angsaam) 
hu1 oorspronk1ike vorm behou. Misskmen het die a1koho1 ge-
ha1te ook 'n direkte inv1oed op die se1vorm. 
j. Die groeieienaardighede in v1oeistowwe. 
A. In reagensbuisku1ture. 
Omtrent 12 tot 14 dae nadat die gisting verby is,ontstaan 
aan die opperv1akte van druiwemos en ander v1oeistowwe wat 
gisbare suikers bevat, 'n kim. By ras 1 word die vorming van 
die kim vooraf gegaan deur die ontstaan van die gisring teen 
die ka.nt van die buisie. By hierdie ras is die kim V'ee1 swak-
ker ontwikkel as by die ander rasse • Morfo1ogies is daa.r 
geen onderskied tussen die se11e in die kim en die norma.1e 
gisvorm nie. Dikwe1s is die sitroenvormige sel1e in ket-
tings van 4 tot 6 se11e aan mekaar vas. 
By die a.nder rasse het daar geen gisringe ontstaan nie. 
Die kimme was egter baie sterker· ontwikke1 as by ras 1. 
Tussen die normaa1 gevormde e11ipsoiede en sitroenvormige s 
se11e het hier ook 1ang draadvormige se11e voorgekom. By a1 
die rasse is die kim baie suttie1 en word deur die geringste 
beweging van die buisies in k1einere v1okkies opgebreek, 
wa.t dan na die bodem sink. 
1:, 
Wat die eienskappe van die afgesakte se11e aan~etref, 
verski1 ras 1 baie sterk van die ander. By genoemde ras be-
staan die afsakse1 uit 'n vaste k1ewerige k1uit,wat eers 
' 
nada t di t goed ge skud was, in k1einere yf eweeens vaste k1ui-
tjies opbreek. By die ander rassel)kan die afsa.kse1 baie 
mak1ik in die v1oristof opgeskud wprd. By rasse 8,10,71,73 
78,99,100,115,127,136 en 149 is die afsakse1 van 'n fyn 
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stofferige geaardheid,by rasse 52,85 en 110 daarteen is dit 
meer korrelrig. 
B. Die kimvorming op grotere hoeveelhede van verskillende 
vloeistowwe. 
By hierdie proewe was 80 ccm. van die verskillende vloei-
stowwe in 200 ccm. bevattende erlenmejTerkolfies afgemeet, 
driemaal steriliseer en dan ingeent. Die kolfies was met wat-
teproppe afgesluit. Die volgende vloeistowwe was as voedings-
media gebruik:- druiwemos,peersap,mout,gi&ekstrak en gisek-
strak waartoe 3 gram asynsuur per liter toegevoeg was. Die 
proewe met laasgenoemde twee vloeistowwe was nie in erlen- · 
. . 
meyerkolfies gemaak nie, maar in bmbteltjies (s.bls.25). 
Die proewe met mos,peermos en mout was by 3 verskillende 
temperature uitgevoer; by 25°C en by 30°C in termosta.te en 
by 8 tot 10 in 'n yskas in 'n onderaardse keller. By 30°C 
was na 6 weke nog net 'n baie swak. ontwikkelde gisring 
sigqaar. Van 'n kim was daa.r geen tekens te bespeur nie. By 
8 tot 1ooc het nog kim nog ring ontstaan. By 25°C was na 
4 weke op die druiwemos en die mout 'n taamlik sterk ont-
wikkelde gisring en die beginsels van 'n kim te sien. 
In die begin bestaan die ring uir isoleerde koloniee 
wat parallel tot die Vloeistof se oppervlakte meer en meer 
uitbrei, totdat hul aan mekaar vas gegroei is. Die kimme ont-
staan effens later. Hul oorspronge is klein eilandjies van 
gisselle wat onreelmatig oor die hele oppervlakte versprei 
is. Dit is dus nie die geva.l dat die oorsprong van die kimme 
in die gisringe le nie. Ook hier is die kimme en die gisringe 
bui ten gewoon Slilttie,l. 
a. Op druiwemos. 
By ras 1 was na 8 weke nog geen xim sigbaar nie. Die ring 
het uit isoleerde kolonie~ bestaan. Na 12 weke was die ring 
by die orige rasse matig sterk ontwikkel. Die kim het egter 
nog uit isoleerde onreelma.tig gevormde eilandjies,wat oor c' 
die hele oppervlakte versprei was,bestaan. Die oppervlakte 
van die eilandjies was droog en die kleur vaal-wit. 
Die selvorme in die kimme is baie v,eelvoudig. Afgesien 
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Afbee1ding 9. 
Se11e uit kimku1ture byi25°C. Vergr. 1200 X. 
a. ras 1 op mout na 12 weke. 
b. ras 149, kroonvorming op gisekstrak waartoe asyn-
suur gevoeg was, na 96 dae. 
c. ras 99 op gisekstrak na 96 dae. 
d. ras 73 op druiwemos na 16 weke. 
e. ras 10 op mout na 12 weke. 
f. ras 154 op druiwemos na 16 weke. 
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van kleinere verskille,wat afhanklik mag wees van die plek 
waar die ondersoekings-materiaal geneem was,wys al die rasse 
.l.fi baie groot mate van ooreenkoms wa t hul selvorm betref. 
Laqg,draadvormige selle was in die oorgrote meerderheid aan-
wesig. Daartussen was daar nog lang en kort ellipsolede selle, 
toegespitste selle en dikwels ook ronde selle (afb. 9, a 
tot "f) • 
b.Op mout. 
Na 8 weke was by ras 1 'n taamlike sterk ring gevorm. Die 
kim het uit verskeie klein,van mekaar gelsoleerde eilandjies 
bestaan. In die ring was die meerderheid van die selle ellip-
soied of toegespits,met wenige lang ellipsoiede tot silinder-
vormige selle daartussen. In die kim was die selle klein 
en groot ellipsoled,toegespits en silindervormig en verder 
was baie opvallend die tiepiese ,uit langestrekte selle be-
staande,vertakte spruitverbande (afb.9,a). 
By die orige rasse was die ontwikkeling van sowel die 
ringe as van die kimme baie swakker as op druiwemos. Ook 
hier was die mees algemene selvorme ellipso'ied en toegespits. 
c. Op peermos. 
Op hierdie vloeistof het die giste geen ontwikkeling aan 
die oppervlakte getoon nie. 
d. Op gisekstrak en op gisekstrak waartoe asynsuur 
gevoeg was. 
Geen een van die 17 rasse het in hierdie voedingsmedia 'n 
ring kon vorm nie en ras 1 ook geen kim nie. By die ander 
rasse was die kimme baie sterker ontwikkeld as op alle ander 
vloeistowwe. Ook hier was daar geen onderskeid tussen die 
selvorme van die verskillende rasse nie. Die vertakte spruit-
verbande wat hier ontstaan het,verskil van die voorheen be-
skrewe deurda t hul ui tslui telik ui t tiep i.ese ellipso·iede 
selle bestaan (afb.9,c). Verder was by alle rasse 'n eienaar-
dige manier van kroonvorming baie opvallend. Hierby ontstaan 
aan een of beide pole van 'n langerige mpedersel verskeie 
kleiner,langerig-ellipsoiede dogterselle (afb.9,b). Die oor-
heersende selvorm in die kimme was toegespits of ellipsoied. 
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4. Die groeieienaardighede op vaste voedingsmedia. 
A. Die eensel-kolomiee. 
Die groei-tiep van die eensel-koloniee was in 'n lO%ige 
mout-gelatien ondersoek. 24 Uur nadat die selle uitgesaai 
was,was die koloniee reeds goed ontwikkel en het 'n tiepiese 
moerbei-tiepe (Lindner, 1930,b.4~~~ aangetoon. In die optiese 
deursnit was die vorm van die koloniee kort-ellipties tot 
rand. Die rante is betreklik reelmatig. Die diameter varieer 
tussen 25 en 35f· Die selle le dig aan mekaar en reelmatig 
oor die he le kolonie versprei. Tussen die koloniee' van 
die verskillende rasse was daar geen onderskeid waar te neem 
nie. Na 'n verder 24 uur het die koloniee heelwat aan grootte 
toegeneem;hul vorm ens.het egter onveranderd gebly. 
B. Reusekoloniee. 
Daar gisekstra.k- eh mos-gelatien deur hierdie giste ·111oeibaar 
gemaak word (s.bls.50)kon as substraat by hierdie ondersoe-
kinge net van mout-gelatien gebruik gemaak word. Op hierdie 
substraat bestaan daar tussen die koloniee van die ver-
skillende rasse, soos !!ll (1916a,b.251) trouens ook by sy 
ondersoekinge gevind het,geen groat verskille nie. By alle 
rasse brei die koloniee hul aan die oppervla.kte van die ge-
latien uit. In vergelyking tot die van alle ander Saccharo-
mycete is hierdie reusekoloniee baie eenvoudig en plat in 
vorm. Na 4 tot 5 weke is die sentra.le deel gewoonlik effens 
~aer as die res,sonder dat die ~elatien daaronder vlo~ibaar 
gemaak was. 
Meesal kom aan die onderkant van die koloniee' ui tgroei-
sels in die gelatien voor. Hierdie uitgroeisels is baie swak 
ontwikkel en kan waar geneem word eers nadat die boonste ge-
deelte van die kolonie met water atgespoel was. Hul bestaan 
uit bondels van selle wat in die gelatien groei eu kom on-
reelmatig aan die onderkant voor. Onder die middel van die 
koloni~ is hul egter digter op mekaar eh sterker ontwikkel 
as meer na buite. 
Die rante van die koloniee is vrywel reelmatig en sterker 
of swakker getand. Die gelatien onder die koloniee word eers 
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na 7 tot 8 weke vloeibaar. By ras·l is hierdie tyd 1i 
nog heelwat langer. Behalwe by hierdie ras sien die 
oppervlaktes van die reusekoloniee daar nat en blink 
uit. 
Volgens hul algemene tiepe kan die 17 rasse se reuse-
koloniee in 6 hoof groepe klassifiseer word. 
Groep 1. Die oppervlakte van die kolonie betreklik plat,deur 
radiale plooie in sektore opgedeel. Aan die rant ontstaan 
kleinere lappe :- ras 1. 
Groep 2. Die oppervlakte van die kolonie helemaal plat,in 
die middel effens laer,hoegenaamd sonder enige kentekens :-
ras 10. 
Groep 3. Die sentrele deel van die koloni·ee effens ingesink, 
toa is die effens hoire wal daarom heen nog duidelik sigbaar. 
Verder is die oppervlakte plat net hier en daar klein ronde 
verhewinkies. Aan die rant is radiale str~3pe bemerkbaar :-
ras -1.36. 
Groep 4. Die koloniee' is betreklik eenvoudig gevorm. Die 
middelste deel effens ingesink en met. kenmerkende vratvormige 
verhewinge bedek. Hierdie verhewinge kan klein en baie tal-
\ 
ryk wees of minder talryk en groter. Aan die rant is radiale 
strepe te sien~- rasse 52,71,82,99,115,149 en 154. 
Groep 5 .Hierdie groep stem baie ooreen me·t die vorige groep, 
behalwe dat van die niddel uit,radiaal smal verhewe dele 
strek,wat nie tot op die rant van die kol6nie loop nie~­
rasse 8t73 en lOO. 
Groep 6.Van die middel ui t gaan twee of mE~er verhewe sektore 
tot aa.n die rant. Die oppervlakte van su:;tke sektore kan of 
-glad wees' rasse 78 en 110) of met vratvormige verhewinge 
bedek ( rasse 85 en 127). Gewoonlik staan die sektore effens 
uit by die orige deel van die koloniee se rant:- rasse 78,85, 
110 en 127. 
Met uitsondering van ras 1, is daar in geen een van die 
ander rasse se koloniee enige tekens van seldifferesiasie 
te bespeur nie. In die sentrale deel is die selvorm net soos 
aa.n die kant,aan die oppervla.kte net soos dieper in - altyd 
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Die tiepiese ellipsol.ede en si troenvormigt~ selle ,met baie n 
min langerige,worsvormige selle daartussen. Byna elke sel 
het 'n klein vakuole bevat en g;woonlik was in die daarin 
aanwesige selsap 'n klein korreltjie,wat d.ie Brownse beweging 
,ui tvoer,aanwesig. By sommige van die rassE~ kon ek in selle 
uit die sentrale deel ook ascospore waarnHem (afb.lO,e). 
Uit tafel 2,afbeeldinge a en b is dit duidelik te sien 
dat die reusekolonie~ van ras 1 op mos-gelatien en op mout-
gelatien sterk van mekaar verskil in hul ,~orm. 
c. Streep- en steekkulture. 
Hierdie proewe was op die gewone manier aangestel en in die-
selfde gelatien soos vir die reusekolonie€; gebruik was. Na.-
dat die reagensbuisies met gela.tien, ingeent wa.s,was hul in 
'n termostaat by 25°C gehou. Die streepkulture van ras 1 was 
na. verloop van 7 dae reeds sterker ontwtkkel as die van die 
a.nder rasse. Op die opperv:laktes wat aan 'beide kante van die 
middellyn sterk ontwikkel het,was duidelike dwars voue sig-
baar. Na. 24 dae het die streepkul ture van ras 1 hul net nog 
deur hul sterkere mate ~an ontwikkeling van die van die ander 
rasse onderskei. Die selvorm was uitsluitelik sitroenvormig 
en ellipso1ed (afb.4,c). 
By al die orige rasse was die oppervlakte van die 
streepkulture glad en gelyk. Langs die middellyn (waa.r die 
inenting plaas gevind het) was 'n vlak holte,wat aan beide 
sye deur verhewe de~e begrens was. Die ra.nte was glad en 
ongetand. Na 24 dae was die gelatien onder die kolonie 
reeds vloeibaar. 
By hierdie rasse was die ellipsolede selvorm oorwegend. 
Tussen die so gevormde selle het daar egte:r ook nog si troen-
vormige en worsvormige selle voorgekom. Di~~ ronde en si troen-
vormige reuseselle (afb, 5,a) was hi er ook loaie opvallend. By 
verskeie van die rasse was in die streepkulture ook ascospoor-
bevattende selle aanwesig. 
Na 7 dae was daar tussen d±e steekkul i;ure van die verskil-
lende rasse geen onderskeid· te sien nie. Onmiddelik onder 
die gelatien se oppervlakt~ het by al die rasse 'n 
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sterk ontwikke1ing p1aas gevind. Van hier af word die ont-
wikke1ing immer swakker,totdat op 'n diepte van 3.5 cm. geen 
ontwikke1ing makroskopies sigbaar is nie. Ook na 26 dae was 
daar nog geen veranderirig ingetree nie. Ras 1 het horn toe 
egter van die ander onderskei deurda.t da~~~~Yfyn haarvormige 
ui tgroei se1s van ui t die koloniee in die flteek-kanaa1 on t-
staan het. 
. 
Deur hierna die onderste einde van die~ reagensbuisies te 
breek en voorsigsmaa.tree1s te tref teen infeksie van buite 
af,kon 'n sterk ontwikke1ing van die giste in die onderste 
gedeelte van die steek~kana.al veroorsaak word. Dit skyn dus 
asof die ontwikkeling van hierdie giste in ge1atien tot 'n 
sterk mate van die suurstof-spanning afhanklik is. 
By ra.s 1 was die selle wat in die steek-kanaal voorkom 
oorwegend silindervormig,met wenige lang-ellipso1ede se11e 
daa.rtussen. Die 1anggestrekte sel1e het meesal meer as een 
vakuole bevat. Ook in hierdie vakuo1es was daa.r klein bewee 
gende ligaampies voorhande (afb.4,f). Daar bestaan 'n groot 
mate van ooreenkoms tussen die vorm van hierdie selle en die 
van die se11e uit die uitgroeise1s aan die reusekoloniee. By 
die ander rasse was die selle meesa1 1ang- of kor.t-ellipsoied. 
D. Die ontwikkeling waar die selle reij1matig deur die gela-
tien ierdeel was. 
Hierdie waarneminge was aan dieselfde materiaa1 soos die oor 
die vloeibaarmaking van die ge1atien ( s.B1:3. 507 gedoen.· Na 
ver1oop van 4 dae was die ontwikke1ing van die verski1lende 
rasse bJr die suur en die neutra.1e reaksies fei te1ik ewe sterk. 
Ras 1 kon homself net in die heel boonste deel van die 
saccharose-en mal tose-gelatien ontwikkel. 2~ot op 2 mm. ender 
die opperv1akte was die uiters kleine koloniee dig ?P mekaar. 
'La:er --·af .C"was daar geen ontwikkeling makroskopies sigbaar nie. 
Daa.rteen het die koloniee hu1 in die glukose-gelatien tot 
he1ema.al onder (di·epte 55 mm.) ontwikkel. Die gelatien was 
deur blase van koo1suurgas uitmekaar geskeur. Hierdie ver-
skynsel het in die suur gelatien sterker te voorskyn getree 
as in die neutrale. Die gelatien was nog nie vloeibaar nie. 
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Die orige rasse het by die neutrale reaksie. 'n effens swakke-
re ontwikkeling aangetoon as by die sure. By beide die re-
aksies is die groeikondiesies in die glukosE~-gelatien veel 
gunstiger as in die saccharose- of ma1tose-gelatien. In laas-
genoemde gelatien het die ontwikke1ing op 'n diepte van 2 mm. 
opgehou. In die suur g1ukose-ge1atien daartE~en was die ko1o-
nie~ tot in die diepste gedee1tes te sien; in die neutrele 
g1ukose-ge1atien net tot op 'n diepte van 30 tot 35 mm. In 
beide geva1le was die ge1atien vo1 koo1suur blase. By die 
suur reaksie was die ge1atien vroeer v1oeibaar as by die 
neutrale. 
A1 die rasse kon hul s1egs baie swak in die a1ka.1iese ge-
latien ontwikke1. Ras 1 het homse1f in die saccharose- e:m ma1-
tose-gelatien tot op 3 mm.onder die oppervlakte ontwikkel. Die 
ko1oniee was hier egter baie k1einer as by die suur en neutra-
1e reaksies. In die glukose-ge1a.tien was daar 'n midde1matige 
sterk ontwikke1ing tot op 10 mm. ender die oppervl·ak-te. Hier-
vandaan het die ko1oniee se ontwikke1ing verswak,totdat hul in 
die onderste dele van die ge1atien nie meer sigbaar was nie. 
In geen geval was die gelatien v1oeibaar niE~. Koolsuurblase 
was te sien net in die sones waar die ontwikke1ing sterk was. 
Die orige rasse kon hulse1f in die saccharose- en mal-
tose-gelatien slegs aan die oppervlakte ontwikkel. In die 
glukose-gelatien het die ontwikkeling,al hoewel baie swak,tot 
onder plaas kon vin£t. Koolsuurblase was aa.nwesig. Na ver-
loop van 4 dae was die gelatien nog nie vloeibaar nie. 
By hierdie proef is da~r geen onderskeidingstekens tus-
sen die verskillende rasse, ras 1 ingeslu±t, te bespeur nie. 
Ras 1 kon hom altyd effens sterker,ook in die dele arm aan 
suurstof,ontwikkel as die ander rasse. Fisiologies onderskei 
ras 1 hom van die ander daarin dat die ge1atien nie so gou 
deur horn vloeibaar gemaak word nie. Die ontwikke1ing van al 
hierdie giste is egter nie net van die suurstof-spanning in 
die gelatien afhanklik nie,naar ook tot 'n grdot mate van 
die toegevoegde suiker. In gela.tien wat 'n gisbare suiker be-
vat kan hul met minder suurstof klaarkom as waneer die toe-
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gevoegde suiker nie gisbaar is nie. 
5. Die vorming van ascospore en hul ontkieming. 
Beijerinck (192l,dl.3,b.56) was die eerste ondersoeker wat 
die ontstaan van ascospore by 'n toegespitste gisvorm waar-
geneem het. In die jaa1 1894 deel hy mee dat in die lug en 
op ryp vrugte soms toegespitste giste aa.ngetref word,wat in 
enkele gevalle daartoe in staatJiS om asci met 4 tot 6 asco-
spore te vorm. Omdat die poginge van alle vroeere ondersoekers 
soos Reess, Hansen ens. om hierdie giste te laat spore vorm 
immer vrugteloos was,was dit algemeen aangeneem dat hul nie 
daartoe in staat moet wees nie. 
Gedurende die jaar 1901 publiseer Lindner (190l,b.398) 
tekeninge van apiculatus giste met ligaame in hul selle wat 
'n baie groat mate van ooreemkoms met ascospore aantoon. Soos 
hy self meedee1 kon hy egter nie hierdie 1igaame tot ontkiem-
ing bring nie. Na. ver1oop van nog twee jaar (Ijindner, 1903, 
b.505) dee1 diese1fde vorser mee dat hy by 'n apiculatus ras, 
wat hy van die blomme van Robinia Pseudacacia iso1eer het, 
die ontstaan van ascospore kon waarneem. Daar het net een 
spoor per ascus ontstaan,en e1ke spoor was deur 'n duide1ike 
sigbare membraan omgewe. A1 hoewe1 hy ook hier nie die ont-
kieming van die spore kon waarneem nie,was hy nogtans daarvan 
oortuig dat in hierdie geva1 het hy werk1ik met spore te doen 
gehad. 
Na nog enige jare het Roh1ing (1905,b.15) ook meege-
dee1 dat hy by die rasse,waarmee sy onderso~ings uitgevoer 
wa.s, die ontsta.a.n van endospore op gipsb1okkies wa.a.rgeneem 
het. Volgens sy berig het hy se1fs ook daarin ges1aag om 
die ontkieming van een spoor in 'n perdemis-ekstra.k waartoe 
5 % g1ukose gevoeg wa.s,te vervo1g. Vo1gens die beskrywing 
op b1a.dsy 15 van sy pub1ikasie moet dit aangeneem word dat 
in die geva1 die enke1e spoor in die ascus direk,sonder eers 
vooraf 'n promycelium te 1aat ontstaan,begin te spruit het. 
Vo1gens die resu1ta.te van sy eie ondersoekinge kon 
:Mti11er-Thurgau (1907,b.31(?) nie die van Rohling bevestig nie. 
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Nadat Zikes (19ll,b.l44) baie uitgebreide ondersoekinge oor 
hierdie saak uitgevoer het,kom hy tot die gevoigtrekking 
dat die qpiculatus giste onder geen omstandighede daartoe 
in st~at is nie om ascospore te vorm.r:~. 
Hierna het Klocker (1912,b.384) in tuingrond uit die 
omgewing van Valby in.:Denemarke 'n toegespi tste gis gevind 
wat wel daartoe in staat was om volop spore te vorm. By 
hierdie gis het daar meesal twee spore in 'n ascus ontstaa.n. 
Hierdie vorm van Klocker het baie ooreen gestem met die 
gisvorm wat voorheen reeds deur Beijerinck ge~ind was. By 
ln·n~dere ondersoek het dit egter geblyk dat die ras van 1, 
Klocker heelwa t:}afwyk in sy eienskappe van die gewone api-
culatus giste. In daarop volgende proewe is dit Klocker t~ 
egter nie geluk_nie om die apiculatusnras war deur sy voor-
ganger Hansen isoleer wa.s,te laat spore vorm. 
Ook Will (1916a,b.292) kon by die twee spesies wat deur 
hom beskrywe was,na omvangryke proewe geen ascospore waarneem 
nie• Dit was dus algemeen aangeneem dat die egte apiculatus 
giste asporogeen is. Voor 'n paar jat:>.r het Kufferath (1929, 
b.210) weer aandag na hierdie saak getrek deur mee te deel 
dat hy daa.rin gesla.ag het om by die apiculatus ras wat deur 
Haasen isoleer wa.s,op 'n alka.liese mout-agar ascospore te 
laa.t ontsta.a.n. Die spore het egter in 'n ba.ie geringe mate 
ontsta.a.n en hy kon hul.onder die mikroskoop eers vind nadat 
hul op 'n spesiaale manier gekletir was. Onder sulke om--
sta.ndighede het dit my dus as ba.ie gewens voorgekom om sy 
resultate te kontroleer en ook om die hele kwessie oor die 
spoorvorming nogmals noukeurig te ondersoeK. 
Om te vind of hierdie giste werklik daa.rtoe in sta.at was 
om ascosporebte vorm,moes vireers proewe met 'n hele reeks 
substrata deurgevoer word. By hierdie ondersoekinge was 
die volgende uit probeer:-
1. Gorodkowa-agar. Dit was op die bekende resep van Gorod-
kowa be[ei. 
2. Alkaliese mout-agar berei volgens Kufferath (1929,b.l97). 
Hierdie voedings-substrfrat was noukeurig volgens die aange-
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gewe,:resep berei, en die volgende alkali tei tsgrade was ge:;;.:~ 
bruik:- 3,5,13,23.en 33 ccm. Normale na.triumloog op 250 ccm. 
agar. 
3. Grondekstrak-gelat±en. Die grondekstrak was op die volgen-
de manier berei:-1000 tot 1500 gram humusryke tuingrond was 
vir 'n uur lank met ca •. 1'n li ter water gekook en daarna was 
die vaste dele toegelaat om af te sak. Na verloop van 'n p2. 
paar dae was die betreklik heldere vloeistof filtreer,en met 
die filtraat was 'n 15 ~ige gelatien berei. 
4. Gipsblokkies. 
Die ondersoekinge oor die spoorvorming was op die volgende 
manier uitgevoer:- Die verskillende rasse was in druiwemos 
gekweek. Om seker te maak dat net jong, gesonde en goed ge• 
voede selle vir die ondersoekinge gebruik sal word, was hul 
na 24 uur weer in fris druiwemos oorgeent. 
Na 24 tot 26 uur was die verskillende gelatien-e~ agar-
substrata dan uit hierdie laaste kulture deur middel van 'n 
platinoog geent. Daar die toegespitste giste nie so gou 'n 
afsaksel vorm nie,moes vir die ondersoekinge op gipsblokkies 
l(l tyd selle ui t 3 dae oue kul ture gebruik ... \7ord. Die geente 
substrata was in 'n termostaat by 25°0 gehou. 
Na 8 dae was nog op die Gorodkowa-agar nog op die 
gron~ekstrak-gelatien spore waar te neem nie. Op laasgenoem-
de substraat was die ontwikkeling uitermate swak. Op die 
alkaliese mout-agar was by alle alkaliteitsgrade heelwat spore 
aa.nwesig. Tog was op die agar met 23 en 33 ccm. Normale 
natriumloog op 250 ccm. agar die meeste spore voorha.nde. Ras 
1 het net by hierdie twee alkaliteitsgrade spore gevorm. Op 
die gipsblokkies het met uitsondering va~ ras 1 al die ander 
ra.sse na 5 dae 'n sterk mate van sp<borvorming aa.ngetoon. Om-
dat die presentasie van spoorvormende selle op hul baie 
groter was as op enige ander substraat,was uitsluitelik van 
gipsblokkies vir die verdere ondersoekinge gebruik gemaak. 
Drie maande later wom ras 1 onder geen omstandighede 
meer spore vorm_!!ie.. Skynbaar is die oorsaak hie:t"yoor 4a-'-t 
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hierdie ras 'n jaar voor die anders isoleer was en sedert ' 
dien onder laboratoriums kondiesies gekweek was. 
In selle uit kimkulture het ek nooit spore kon waarneem 
nie. By rasse 8 en 10 was egter in selle uit die sentra.le 4 
deel van die reusekoloniee op mout-gelatien en ook in selle 
ui t die streepkul ture op dieselfde substra.at soms spore te 
sien (afb.lO,c en f). 
By die voorproewe het rasse 73,127,136 enl54 by verre-
weg die grootste presentasies van spoor-bevattende selle 
aan getoon. Die verdere ondersoekings was derhalwe net met 
hierdie vier rasse uitgevoer. By rasse 73,127 en 136 was by 
'n temperatuur van 25°0 die eerste aanduidings van spore a.l-
reeds na 26 tot 28 uur sigbaa.r. By ras 154 was dit na 30 uur 
nog nie die geval nie. 
Voordat 'n sel da.artoe oorgaan om 'n spoor te vorm, word 
die protoplasma eers effens sterker ligbreekend en in beide 
die pole tree verskeie korreltjies te voorskyn. Enige tyd 
hierna word dan in die een pool 'n klein ronde of mort-ovale 
ligaampie met 'n deursnit van 0.5 tot 0.7 u sigbaa.r. Hierdie 
ligaampie is wa.arskynlik identies met die selkerne in die 
gekleurde preparate. Hierna ontstaan op enige afstand om 
die ligaampie heen 'n membraan wat duidelik van die orige 
protopl-asma onderskei kan word deurdat dit die lig sterker 
breek. Op hierdie stadium kan die spoor se ontwikkeling as 
volg beskrywe word. In die middel die sentrale ligaampie, 
daaromheen 'n sone van skynba.re normale protoplasma wat na 
buite deur 'n membra.an begrens word. Die sentrale ligaampie 
is slegs vir 'n baie kart tydperk sigbaa.r. Dit verdwyn weer 
later en daa.r kom enige stek ligbreekende korreltjies ih d~ 
spoor se protoplasma te voorskyn (afb.lO,g). Die spoor se 
membraa.n neem hierna toe aan digte en dikte en sy protoplasma 
word sterker ligbreekend. Na 36 uur is die spore van al die 
vier rasse volwasse. 
:Gedurende die ontstaa.n en ontwikkeling van die spore 
ondergaan die sitroenvormige asci heelwat verandering in hul 
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vorm. Gedurende die eerste stadia is hul meesal nog tiepies 
toegespi ts. Hierdie vorm gaa.n meer en meer verlore namate die 
ontwikkeming van die spore vorder,sodat asci met volwasse 
spore kort-ellipso·ied of kort en dik toegespi ts is. Waar twee 
selle nog aan mekaar vas is,ontstaan die spore meesal in 
daa.rdie pool wat nie met die dogtersel in aanraking is nie. 
Nie alleen die toegespitste selle nie,ma.ar oak die grotere 
ellipso~iede selle is daa.rtoe in staat om spore te vorm.Bj.x 
wyse van uitsondering kan daar in,plaas van net een spoor 
,. 
oak twee in 'n ascus ontstaan (afb.lO,e). Die spore le in 
sulke gevalle vry van mekaar in die ascus. 
Die spore is van net een membraa.n omgewe. Hierdie membraan 
besit 'n gladde oppervlakte en is relatief dik en sterk 
ligbreekend. In die merendeel van die gevalle is die spore 
rdmd. Hul kan egterbook kort-ellipso'ied wees ( tafel 1, afb. 
a,b,c en d). By ras 1 is hul feitelik sander uitsondering 
rand met 'n diameter van 3 tot 3.5 p en by uitsondering 4 
f• By die ander rasse is die diameter van die ·ronde spore 
slegs 2.5 tot 3.2p. 
Kart voordat die· Saccharomycete tot spoorvorming oor-
gaan,ondergaan die selkern enige verdeelinge ( sien Tischler, 
1921-22,b.273). Volgens Kohpl (1908,b.l87) is dit moontlik 
dat in 'n ascus met een of meer spore ook nog 'n vrye kern 
voorkom. Om te ondersoek of dit oak die geval by die toe-
gespitste giste is,was hul 24 uur nadat die spoor-kulture 
op die gipsblokkies geent was,en terwyl die eerste aPn-
duidings van spore in relatief min selle te sien was,fixeer 
en die kerne deur kleuring sigbaa.r gemaak. 
Hiertoe was die selle eers met distilleerde water gemeng, 
op objekglasies,wat vooraf toetaal vetvry gemaak was, so 
reelmatig moontlik versprei. Die objekgl~sies was daarna ge-
durende 11/2 uur in 'n termostaat by 28°C gelaat,sodat die 
selle geed kan vasdro·e. Hierna was die selle gedurende 4 uur 
in 'n mengsel van s~awel- en pikriensure (s. Behrens,l898, 
b.657 fixeer en dan gelooi.in 'n oplossing van 2.5 gram 
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yster-aluin ( FeNH4(so4) 2 ) in lOO ccm.water,vinnig afgespoel 
en dan in die oplossing van haematoxylin (0.5 gram haemytoxy-
lin in lOO ccm. distilleerde water) geplaas. Hierin was die 
preparate vir 18 uur gelaat, en dan in 'n 0.75 %ige swawelsuur-
oplossing vir l tot 3 minute gedeferensieer, Na.dat hul dan 
goed in water afgespoel was, was hul met 'n 33 %ige kalium-
tartraat oplossing bedek. By hierdie behandeling het die vorm 
en grootte van die selle nie veel verander nie. 
By die grotere en kleinere vegetatiewe selle is in sulke 
preparate die selkern se vorm baie afwisselend. Soms is dit 
amoeboied of stervormig,soms helemaal onreelmatig,soms in 
die vorm van 'n half-maan of ook rond. Ook die posiesie van 
die kern im die sel is nie vasstaande nie. Dit kan as ronde 
ligaampie teen die selwand le,of in die vorm van 'n half-
" 
maan langs 'n vakuole. Meesal is dit stervormig en le in die 
• 
middel van die sel. Sodra egter 'n sel hom voorberei om 'n 
spoor te vorm,beweeg die kern hom na een van. die pole, en 
neem 'n ronde vorm aan. Hier ontstaan dan die membraan om 
die spoor heen. In jong spore is die kern taamlik groot ( 
deursnit 1.5 tot 1.7 u). In geen enkele geval kon ek behalwe 
die spoorkern nog 'n twede vrye kern in 'n sel waarneem nie. 
Dit skyn dus asof by hierdie gistendie spoorvorming nie 
deur 'n kernverdeeling vooraf gegaan word nie (tafel 1, ·afb. 
e). Die _ligaame wat deur my as spore beskou was kon ek in ;~ 
baie talryke gevalle laat ontkiem (sien bls. f~. ) • ~ehalwe 
dit was ek ook in staat om die teenwoordigheid van kerne in 
. b 
hul te ~ewys. Dit is dus volkome uitgesluit dat hierdie 
ligaame iets anders as spore kan wees. 
Met die verloop van tyd kon ek duidelik waa.rneem dat 
die eienskap om ascospore te vorm by verskeie van die rasse 
sterk aan die afbeem was. Hierdie fei t en ook die vroee're 
ondervinding met ras l skyn aan te dui, dat waneer hierdie 
giste onder laboratoriums kondiesies gekweek word hierdie 
eienskap buiten gewoon gou verlore gaan. 
Dit skyn dat waneer die kulture by hoere temperature ge-
hou word,die verlies daarvan beginstig word. So was dit waar-
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geneem dat kulture wat gedurende 6 maa.nde in die labora.torium 
gestaan het (temperatuur 18 tot 22°0) feitelik nie meer daar-
,.. . .... lf 73 toe in staat was om spore te vopm n~e. '=>e s ook by rasse , 
127,136 e~54 wat voorheen in so'n rNke mate daartoe in staat 
was. In kulture van hierdie selt1e rasse wat by ~n heelwat 
laer temperatuur gestaan het ( 8 tot 1000), het omtrent nog 
90 % van die selle in da.aropvolgende proewe spore kon vorm. 
Met die oog op die resultate van Beijerinck (1898,b.657 
en 72i) was ook by hierdie giste versoek om die eienskap om 
spore te ka.n vorm te regenereer. Hiertoe was kulture van 
rasse 136 en 154 wat in die labora.torium gestaan het gebruik. 
Daa.r op die gipsblokkies gewoonlik 'n mengsel van vegeta-
tiewe selle en asci '0oorkom,wa.s die spoor-beva.ttende selle 
van eersgenoemdes bevry deur die mengsel gedurende 3 uur 
by 'n temperatuur van 52C,te hou. Hierna was die spore toege-
laat om te ontkiem en die spoorvorming was dan by hul nasaa.t 
weer ondersoek. Instede egter van streker te voorskyn te 
tree, het hierdie eienskap nou byna toetaal verdwyn. Net 
in baie min geva.lle was spoor-bevattende selle te sien. 
In opvolging hiertoe was soortgelyke proewe met die 
kulture wat by die lae temperatuur gestaan het, uitgevoer. 
bok by hul was,iedere maal nadat die selle tot op 52°0 ver-
warm was, 'n vermindering in die getal spoor-vormende selle 
te sien. Al hoewel aanvanklik ea. 90 % van die selle in 
hierdie kulture spore kon vorm,het die persentas~e,nadat hul 
op die hierbo beskrewe manier 2 maal verwarm was,tot op 
56 ~ verminder. 
Die rede wqarom so baie van die ouere navorsers·nie 
daartoe in staat was om die spoorvorming by die apiculatus 
giste waar te neem nie,le daarin opgesluit,dat die kulture 
waarmee hul proewe uitgevoer was,reeds te lank kunsmatig en-
der laboratoriums kondiesies gekweek was. Beide Klocker en 
Will het as ondersoekings-ma.teriaal,kulture,wat sedert enige 
jare in hul laboratOria gekweek was gebruik. Deur Zikes 
word dit nie gemeld nie hoe oud die kulture was,waarmee hy 
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sy ondersoekinge gemaak het. Hy se egter· ook nie dat die 
betreffende kulture kort tevore isoleer was nie. 
Lindner ·jlaarteen het by twee verskillende kulture kort 
nadat hul isoleer wa.s,die spoorvorming 'kon waarneem, Van 'n 
illustrasie wat deur hom gegee word (1903,b.505 en 1930, 
b.535) blyk dit duidelik dat hy in werklikheid die spoor-
vorming by hierdie giste gesien het. 'n Ouere tekening uit 
die jaar 1901 (b.398) werk egter minder oortuigend. 
Daar hierdie eienskappe in die laboratorium so gou ver-
lore raak, moet waneer die spoorvorming by die apiculatus 
giste bestudeer word, die proewe altyd met rasse wa\ kort 
tevore ui t die natuur isoleer was, ui tgevo1er word. Onder sulke 
omstandighede sal i6t sigbaarmaking van d:Le spore, beson-
dere kleurmetodes, soos deur Kufferath (1912,b.l80) aan be-
veel oorbodig wees. 
• 80 Van die 81 rasse wat deur my isolee~r wa.s, is,al. hoewel 
hul uit die verskillendste dele van Europa stam,daartoe 
in sta.at om ascospore te vorm. Verdere besonderhede hieroor 
kom in tabe11e 20 voor. 
Tabe11e 26. 
Spoorvorming van d~e toegespitste giste op gipsblokkies 
na 48 uur by 'n temperatuur van 25oc. 
Gisras No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Persentas1.e 
van spoor-
beva.ttende 
selle 
5 
40 
20 
15 
5 
1 
5 
1 
15 
50 
Groote van die 
spore in F 
2.7 tot 3.0 
3.2 
2.5 X 3.0 
2.5 X 2.7 
2.7 
2.5 X 2.7 
3.0 
3.0 
2. 7 X 3 en 3 
3 tot. 3.2 
Vorm van die spore 
rend tot e1lipso"ied 
kort e1lipso'ied 
el1ipso'ied 
e1lipso'ied 
rend 
ellipso1ed 
rond 
rond 
rond en kort el1ip. 
rond 
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13 
18 90 
19 90 
20 95 
21 2 
22 5 
25 10 
26 15 
27 10 
32 15 
37 10 
47 2 
48 10 
49 80 
50 85 
51 10 
52 25 
53 70 
54 75 
55 25 
56 2;; 
58 5 
59 10 
69 25 
70 75 
71 10 
72 5 
73 85 
74 15 
·78 10 
79 50 
82 10 
83 0.5 
84 5 
85 _,, '.t 5 
d 
86 .:'J 1 
- 79 -
2.5 en 2.5 X 2.7 rond en kort-ellip. 
3 en 3.2 rond en kort-ellip. 
3.0 rond 
2.7 rond 
3.0 rond 
3.0 rond 
2. 7 X 3 kort-ellipso'ied 
2.7 X 3 kort-ellipsoled 
3 en 2.7 X 3 kort-ellipsoied 
3 en 2. 7 kort-ellipso·ied 
2.5 en 2.7 kort-ellipsoled 
3 en 3 X 2.7 rond en kort-ellip 
3 en 3 X 2.7 rond en kort-ellip~ 
3.0 rond 
2. 8 rond 
3 X 2.7 kort-ellipsoled 
3 .o rond 
3.0 rond 
2.2.X2.5 kort-ellipsoled 
3.0 rond 
2. 5 X 3. 0 kort-ellipso1ed 
3 x 2.5 kort-ellipsoied 
3 X 2.7 kort-ellipsoied 
2.7 tot 3.0 rond 
3 en 3.2 X 2.7 rond en kort-ellip. 
3 tot 3.2 rond 
3.0 rond 
3 tot 3.2 rond 
3.2 X 2.7 kort-ell~psoled 
2.7 tot 3.0 rond 
2.7 tot 3.0 rond 
2 • 5 rond 
2.7 X 3.0 ·kort-ellipsoled 
3 .o rond 
2.7 X 3.0 kort-ellipsoled 
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7 
87 25 2.5 rond 
88 20 2.7 X 3.0 kort-e11ipso1ed 
89 60 2.1 X 3.0 kort-e11ipso·ied 
90 5 3.0 rond 
91 5 3.0 rond 
92 10 3.0 rond 
93 1 3 X 2.5 \. e11ipsoied 
94 70 2.5 tot 2.7 rond 
96 15 3.0 rond 
98 15 2.7 X 2.5 kort-e11ipso·ied 
99 15 2.7 rond 
100 20 2.0 tot 2.2 rond 
104 20 2.5 tot 2.7 rond 
105 10 3.0 X 2.7 kort-e11ipso~ied 
106 5 2.2 X 2.5 kort-e11ipso"ied 
107 50 3.0 rond 
108 5-5 3 X 2.5 kort-e11ipsoled 
109 60 3.0 rond 
110 0.5 2.5 rond 
111 1 2.7 tot 3.0 rond 
113 5 2.2 tot 2.5 rond 
115 15 3 X 2.7 kort-e11ipsoied 
120 40 3.0 rond 
122 10 3.0 rond 
124 5 3.2 rond 
125 0.5 2.5 X 2.2 kort-e11ipsoied 
127 70 3 en 3 X 2.7 rond en kort-e11ip. 
128 1 3.0 rond 
129 1 3.0 rond 
134 30 2.7 tot 3.0 rond 
136 90 2.8 tot 3.0 rond 
149 0.5 3.0 rond 
152 70 2.5 tot 3.0 rond 
154 95 3.0 rond 
~~ ' 
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Dit is wel aan te neem dat die optima1e temperatuur vir 
die spoorvormdmg in die nabyheid van 25oc is;want by hierdie 
temperatuur word die spore,soos reeds aangetoon, na 30 tot 
36 uur gevorm. Om egter 'n idee te kry oor die minima1e en 
die maxima.1e temperature,was met die 17 noukeuriger onder-
soekte rasse,proewe by 16 en 30°C uitgevoer. 
By 16°C.was na ver1oop van 12 da.e 'n baie geringe mate 
van spoorvorming by ras 52 te simn. Selfs na 24 dae was by 
die orige rasse nog geen aanduidings hiervan te bespeur nie. 
By 25°C was die presentasies van spoor-bevattende se11e soos 
in tabe11e 21 aangegee. 
Tabe1le 21. 
Gisras No. 
1 8 10 52 ! 71 73 78 82 85 
.1:-'resentas~e van 
spoor-bevattende -(1 5 15 20 10 80 10 10 5 
se11e. 
Gisras No. 
99 lOO 110 115 121 136 149 154 
Persentasie van ' 
spoor-bevatteride 15 15 o. 10 75 90 1 95 
se11e. 
By 30°C was na 12 dae nog geen tekens van ascospore te sien 
nie. Op hierdie tydstip het die sel:1e a1reeds so._,swa.k en 
siek1ik daa.rnit gesien, dat hu1 onmoontlik nie nog daartoe 
in staat kon wees om spore te vorm nie. Die optima1e tem-
pera.tuur vir die spoorvorming is dus in die nabyheid van 
25°C. Die maximale temperatuur is ender 30°C en die minimale 
temperatuur in die nabyheid van 16°C, meesa1 effens hoer. 
Hierdie resu1tate stem nie met die van Kufferath (192J, 
b.210) ooreen nie. Dit is heel eienaardig dat hierdie vorser 
by temperature van 25°C tot 28°C onder geen omsta.ndighede 
spoorvorming kon konstateer nie. Hy gee as die optimaa1 
temperature tussen 10°C en 15°C aan,vind egter by 30°C 'n 
betrek1ike sterk mate ( sporogenese assez frequents) van· 
spoorvorming. Sy resu1~0.te weerspreek a.11es wa t tot dusver 
~ 
oor die kardina.a1 temperature (minimum,optimum en maximum) 
vir die spoorvorming van di.e Saccharomyce:t;e bekend is. 
(1 Sien b1adsy 73. 
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Dit skyn dus asof daar by genoemde ondersoekinge ergens 'n 
fout ingesluip het. 
Om 'n geskikte medium vir die ontkieming van die .spore 
te vind, was die volgende voedingsmedia uitprobeer:-
1. 'n 10 Persentige mout-gelatien. Spoor-bevattende selle was 
' 
in die vloeibare gela.tien by temperature van 32°0 tot 33°0 
~ebring en goed daarmee gemeng. Met hierdie mengsel was dan 
"adhaesions"-kult.ure in hol geslypte objekgl;sies of in klam 
kamers volgens Bottscher aangele. Ook na 5 dae was in die 
gelatien geen enkele ontkiemende spoor te sien nie. 
2. Geneutraliseerde gisekstrak met 5 % glukose. 
3. Geneutraliseerde gisekstrak met 5 %maltose. 
4. Grondekstrak met 5 % glukose. 
5.Appelmos. 
6. Druiwemos. 
'n Hoeveelheid van spoor-bevattende selle was op 'n kiemvrye 
objekglasie met 'n paa.r druppels van die verskillen,de vloei-
stowwe gemeng. Die objekglasie was dan onder 'n steriele 
glasklok in 'n termostaat by 25°0 geplaas. Die gla.sklok was 
deur water van buite afgesluit. Onder sulke omstandighede was 
die ontkieming in druiwemos goed, in appelmos effens swakker, 
in gisekstrak baie swak terwyl hul in die grondekstrak geen-
sinds wou ontkiem nie. 
In 'n ander serie van proewe was die selle in mout, 
druiwemos en appelmos in reagensbuisies gebring. Al hoewel 
die a.anwesige vegetatiewe selle strek kon spruit,het die 
spore onveranderd gebly. Dit kom dus voor asof hul net in 
die teenwoordigheid van genoeg suurstqf kan ontkiem. 
Alle verdere ondersoekinge oor die ontkieming was d~s 
op objekglasies en in druiwemos uitgevoer. Daar was geen 
onderskeid te bespeur nie in die ~nier waarop die verskillen-
de rasse se spore ontkiem het. 
Onder die gemelde kondiesies was die eerste tekens van 
ontkieming gewoonlik na 9 tot 10 uur sigbaar. Die spore be-
gin st•ek uit te swel,en gedurende hierdie prosess word hul 
inhoud meer en meer swak ligbreekend (afb.ll,b,h en o en 
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Afbee1ding 10. 
Die ontstaan van die spore. Vergr. 1200 X. 
a. ras 1,op mout-agar vo1gens Kufferath na 0 8 dae by 25°0. b. ras 127, op gipsb1okkies na 3 dae by 25 c. 
c. ras 136, op gipsb1okkies na 3 dae by 25°0. 
d. ras 154, op gipsb1okkies na 3 dae by 25°0. 
e. ras 8, ui t die sentra.1e dee1 van ··n reuseko1onio 
op mout-ge1atien na 26 dae by 20°0. 
f. ras 8, uit 'n streepku1tuur op mout-ge1atien na. 26 
dae by 25°0. 
g. ras 136, spore in hu1 ontsta.an,uit ku1ture op gips-
b1okkies na 31 uur by 25°0. 
G 
~ ~ 
((jN, 
~ 
12 
Afbee1ding 11. 
Die ontkieming van die spore in druiwemos by 25°c• Vergr, 
. 1500 x. 
a tot f ras 127; g tot m ras 136; n tot r ras 154; 
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tafel l,afb.f). Dikwels swel die spore so sterk uit terwyl 
hul nog in die asci le dat daar nie tussen die spoormembraan 
en die a.scuswand onderskei kan word nie. Tot op hierdie sta-
dium het die ascuswand dunner en dunner geword. Eindelik ver-
val dit in kleinere stukkies (afb.ll,b en c). Hierdeur kom 
die spore en ook die vetdruppeltjies vry (afb.ll,b,c,en p). 
Die spore swe1 nog verder uit, ~u~protoplasma word meer en 
meer swak ligbreekend, en een.of meer vetdruppeGtjies en 
soms ook 'n k1ein ronde vakuole tree in hul te voorskyn.( 
afb.ll,c,i en q en tafe1 1,afb.g). Gedurende die uitswellings-
prosess word die spoormembraan nie dunner nie. Einde1ik kom 
aan die oppervlakte daarvan 'n kiembuis of promyce1ium te 
voorskyn (afb.1l,d en pen tafel 1, afb g\( hier is die 
kiembuis nie reg in die gesigsveld nie)). Die wand van die 
so ontstane kiembuis is betreklik dun. Nadat dit in 1engte 
toegeneem het,ontstaan meesa1 net een vakuo1e daarin. Op 
hierdie stadium toon die ontkiemende spoor se vorm hee1wat 
ooreenkoms met die van 'n peer of 'n knopkierie (afb.l1,e,1 
en q). Waneer die kiembuis 'n 1engte van omtrent 3 tot 5 u 
(soms ook langer) bereik het,ontstaan deur spruiting op 'n 
bree basis (soos by die sitroenvormmge vegetatiewe sel1e) 
aan die voorste einde daarvan 'n dogtersel (afb.ll,f,m en r). 
In geva1le waar twee spore in 'n ascus.aa.nwesig is, 
bly hul soms aan mekaar vas. Hul kiembuise ontstaan egter 
apart van mekaar. 
By hierdie rasse vind die ontkieming van die spore dus 
hee1wa t anders plaas as wat Rohling ( 1905., b .15) di t by die 
een ontkiemende spoor van 'n a.piculatus ras gevind het. By 
die ondersoekte rasse kon ek nooit, soos deur die genoemde 
outeur besk~ywe is,'n direkte spruiting sonder die vorming 
van 'n promyc~lium waar neem n.P. 
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HOOFSTUK III. 
Sistematiek. 
Die naam en die sistema.tiese groepeering van die apiculatus 
giste het,sedert hu1 in 1870 vir die eerste maa1 deur Heess 
beskrewe was, dikwe1s veranderinge ondergaan. Met di<e VE!rloop 
van tyd was hierdie sprui tswamme onder heelwat verskillende 
ges1agte geklassifiseer. Ja se1fs was hu1 verskeie male1 op 
dies1efde tyd ender verski11ende name beskrywe. 
Reeds in die jaar 1912 het K1ocker (1912,b.378) op hier-
die kaotiese toestand in die sistematiek van genoemde spruit-
swamme heen gewys. Tot orienteering hieroor mag dit dus van 
enige nut wees om die vo1gende kort oorsig te 8ee. Terselfder-
tyd verwys ek ook ~tK1ocker (1915,b.369). 
Reess (1870,b.28) kon by die sitroenvormige giste wat 
deur horn ondersoek was,geen spoorvorming waarneem nie,maa.r 
omdat " Alle seine 1) bekannte morphologischen Erscheinungen 
und sein physiologisches Verhalten als Alkoholfermentpilz 
mit Saccharomycesarten iibereinstimmen" het hy gemeen " :Oiesen 
2) muss er als unvo1lstandig gekannte Art einstw.eilen ange-:-
reih t werden, in der Erwartung, daf:IS bei irgend einem and,eren 
Kulturverfahren seine Ascosporenbildung sich noch auffinden 
werden 1assen". Hierdie swam was dus deur Reess as ~ccharo-
myceet beskou net op grond van die feit dat hy 'n alkoholie-
se gisting kan veroorsaak. 
Twee jaar later beweer Engel (1872,b.468) dat hy 'n hele-
maal nuwe hoere vrugvorm by die toegespitste giste ont-
dek het. Hierdie vrugvorm het 'n seker mate van ooreenkoms 
met die van die geslag Protomyces gehad. Engel het hierop die 
naam Carpozyma as ges1agsnaa.m vir hierdie giste voorgestel. 
Pa.steur(l876,b.l48) het horn egter nog by die naam Saccharomyces 
1) Het betrekking op Saccharomyces apicu1atus. 
2) Het betrekking op die Saccharomycete. 
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a.piculatus,wat deur Reess gegee was,gehou. Hansen (19ll,b.59) 
het gedurende die jaar 1881 mee gedeel dat al hoewel hy sy 
proewe verskeie male herha.al het,kon hy die resultate Yan 
Engel nie bevestig nie. Hy kon egter ook by hierdie giste geen 
ascospoorvorming vind nie. Tog het hy die naam van Saceharo-
myces apiculatus behou. In die sistematiese oorsit oor die 
famielie Sa.ccha.romyceta.ceae .wat hy in die jaar 1904 (1904, b. 
529) gegee het, maak hy egter geen melding van Sa.ccharomyces 
apicula.tus nie. 
Van La.er (1893,b.l00) het die naa.m Pseudosaccharom3rces 
as geslagsnaam vir· die apiculatus giste §eb,;uik. Die volgende 
ja.ar deel Beijerinck (192l,dl.3,b.266) mee dat hy vorme van 
toegespitste giste ontdek het,wat daartoe in staat is om 
ascospore te vorm. 
Nada t Lindner im~l904 die ontsta.an van spore by hierdie 
giste ontdek het,het hy die naam van Hansenia as geslagsnaam 
vir hul voorgsstel (1904,b.448). Al hoewel die naam Hansenia 
reeds vroeer aan 'n ander geslag van swamme deur Zopf (1883, 
b.539) gegee was, was dit tog deur verskeie ondersoekers 
vir die apiculatus giste gebruik. So b.v. gee Kohl (190!3,b. 
251) die geslag Harisenia Lindner as twede geslaf van diE~ 
famieilie Saccharomjrcetaceae aan. Ook Guilliermond ( 1912 1, b. 292) 
het hierdie geslag ender die Saccharomycete klassifiseer. 
Omdat egter Reess, Engel,Hansen, Klocker en ander nooit 
die ontstaan van ascospore :by.:hl.erdie ·giste, kon waa.rneem nie, 
en omdat J.Jindner di t net by twee rasse gedoen het, was die 
algemene opienie nog altyd dat die toegespitste giste hoof-
saaklik uit asporogene vorme bestaan. 
Ook Will (1909,bl.67) het die geslag Nansenia van 
-. 
JJindner as na verwand met die geslag Saccharomyces beskou. 
Hy het dit egter nie onder die egte Saccharomycete nie,maar 
onder die twyfelagtige Saccharomycete gerangskik. Die asporo-
gene toegespitste vorme het hy tot die twede groep van die 
Torulacee gereken. 
Nadat Zikes (19ll,b.l44) met twee apiculatus rasse ~~iL 
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omvangryke maa.r vrugtelose preewe oor die spoorvorming uit-
gevoer het, kom hy tot die gevolgtrekking da t hierdie g:roep 
van spruitswamme naas spoorvormende vorme,soos deur Be:Ljer-
inck en Lindner gevind was, ook asporogene vorme inslu:L t. Ter 
onderskeiding van hierdie twee groepe het hy die name Hanse-
nia en Hanseniaspora voorgestel. I,aasgenoemde geslag was tot 
die Saccharomycetaceae gereken en het a.lle spoorvormende 
apiculatus giste - dus ook die van Lindner- ingesluit. Die 
asporogene vorme was onder die naam Hansenia saam gevat. 
Hierna het Kl:icker ( 1910) 1 n gi s wa t 1 n baie groot mate 
van ooreenkoms met Saccharomyces apiculatus gewys het, ont-
dek. Hy was nie alleen in staat om by genoemde gis die ont-
staan yan ascospore t~ vind nie,maar kon selfs hul ontkieming 
gadeslaan~ Hy het horn derhalwe ook heel intensief met die 
nomenklatuur van hierdie giste besig gehou. Later (1913,b. 
340) het hy 1n volledige beskrywing van hierdie gis,wat deur 
horn Hanseniaspora valbyensis genoem was,gegee. In jong kul-
ture is die selvorm meesal sitroenvormig. Die volwasse .spore 
is half-koeenvormig en be sit 1 n meer of minder sterk on·~wik­
kelde rant rondom,sodat hul vorm tot 1 n sekere mate oorHenkom 
m*~ die van 1 n hoed. Die spore ontkiem sender die ontstapn 
van 1 n promycelium,deur direkte spruiting. 'Kloeker beskou 
Hanseniaspora as sinoniem met Hansenia Lindner. Hierdie! op-
vatting is nie reg nie,want die spore van die giste wa.t deur 
Lindner beskrewe was, is in teenstelling tot die van Ha.ns:enia-
spora valbyensis koeelvormig. Verder gee Lindner duidelik 
aan da.t by die spruitswamme wat hy ondersoek het,het daar al-
tyd net een spoor,en nie twee sOos by die Hanseniaspora nie, 
in 1 n ascus ontstaan. 
Klocker (1912,b.375) het hierop by verskeie rasse van 
Saccharomyces apiculatus verdere vrugtelose poginge aangewend 
om hul te laa.t spore vorm. Hy het dus ook tot die ge'Volgtrek-
king gekom dat die toegespitste giste sporogene en asporogene 
vorme insluit. Omdat egter die naam Hansenia weens prior:l-
teits regte nie meer a.an hierdie swam."Tle gegee kon word n:Le, 
het hy vir die asporogene vorme die geslagsnaam Pseudo-
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saccharornyces voorgestel. Die sporogene vorrne het hy in die 
gesl ag Ha.nseniaspora kla.ssifi seer. 
Will (1916a,b.289) het die beide spesies van toegespitste 
giste,wat deur horn ondersoek was·onder die naarn Pseudosaccha-
rornyces beskr3.rwe. Nog in dieslefde jaa.r (1916b,b.247) meld 
hy egter dat hierdie asporogene giste soveel ooreenkoms het 
met die verteenwoordigers van die geslag Eutorula,wat deur 
horn opgestel was,dat hul onder hierdie geslag klassifiseer 
moet word. 
'n Paar jaar hierna het Janke (1923,b.310) daarop ge-
wys dat die naam Pseudosacch.aromyces in die jaa.r 1906 d.eur 
Briosi eri Fa.rneti.,aan 'n ander gesalg van swamme geee was. 
Weens prioriteits regte kon die naam soos deur Klocker voor-
gestel nie behou word nie. Om hierdie moeilikhede ui t <lie 
weg te ruim en om alle verdere verwarrings te voorkom het 
hy die naam Kl5ckeria 1vir al die asporogene toegespitste 
giste voorgestel. Later (1928) het genoemde swa.mkundigE~ 
hierdie naam na Kloeckera verander. 
Volgens Kufferath (1929,bb.231 en 234) moet die apicula-
tus giste as spoorvormende spruitswamme beskou word. Hy 
onderskei volgens die getal spore wat in 'n ascus ontstaan, 
twee geslagte. Die vorme met net een spoor per ascus klassi-
fiseer hy onder die geslag Pseudosaccharomyces Klocker,die 
met twee spore per ascus onder die geslag Hanseniaspora. 
Die nuutste omskrywing van hierdie genus wat deur 
Stelling-Dekker (193l,b.484) gegee is, is ook nie helernaal 
duidelik nie. Maar ok sy reken tot die genus Hanseniaspora. 
net gi ste met hoedvormige spore ( si en bls. 489, "Spore:n 
anfangs kugelig spater hutf::irrnig,was aber nicht immer d·eut~ 
lich ist".). 
Die ontwikkeling van hierdie spruitswamme se sistematiek 
kan skematies as volg gegee word:-
1870. Reess: Saccharomyces apiculatus,voorlopig asporogeen 
behoort tot die groep van die ascomycete. 
1872. Engel: Carpozyma apiculatum. 
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1681. Hansen: Saccharomyces apicu1atus,voor1opig asporogeen. 
1893· van Laer: Geslag Pseudosaccharomyces. 
1894. Beijerinck' Ontdek die spoorvorming by toegespit:~te 
gist e. 
L905. Lindner: Geslag Hansenia,famielie Saccharomycetaceae. 
1908. Kohl: Geslag Hansenia,famielie Sa.ccharomycetaceaH. 
1909. Will: Spoorvormende vorme = geslag Ha.nsenia,behoort tot 
die twyfelagtige Saccharomycete,wat 'n na verwandskap 
met die geslag Saccharomyces het. 
Die asporogene vorme behoort tot die eerste groe1> va.n 
die Torulacee. 
1911. Zikes: Sporogene vorme = geslag Hansenia.spora (sln. 
Hansenia Lindner,famielie Saccharomycetaceae. 
Asporogene vorme = Hansenia Zikes. 
1912. Guilliermond: Al die toegspitste giste behoort tot die 
geslag Hansenia 1indner, famielie Sa.ccharomycetace!ae. 
1913. K1ocker:Asporogene vorme = geslag Pseudosaccharomyces, 
famielie Torulaceae. 
Sporogene vorme = Geslag Ha.nsenia Zikes, famielie Saccha-
romycetaceae. 
1916. Will: Asporogene vorme = geslag Eutorula Will, fa.mie-
--- .. ~li~ .Torulaceae. 
1923. Janke: Asporogene vorme = geslag Klockeria,famielie 
Hya.losporae. 
1928. Janke: Asporogene vorme = geslag Kloeckera,famielie 
Hyalosporae. 
1929. Kufferath: Vind by verskeie rasse van die ges1ag 
Pseudosaccharomyces Ylocker~(Kloeckera Janke) 'n geringe 
mate van spoorvorming. 
·:,en spoor per ascus = Pseudosaccharomyces Kli5cker. 
Twee spore per ascus !! Hanseniaspora. Zikes. 
Deur die voorgaande ondersoekinge is dit duidelik bewys ge-
word, dat daa.r talryke rasse van toegespitste giste voorkom, 
wat daartoe in staat is om ascospore te vorm. Ek kon ni·e 
alleen die aa.nwesigheid van selkerne in die spore bew9s nie, 
maar was ook daartoe in staat om by honderde van spore die 
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ontkieming mikroskopies te vervolg. Hierdie giste behoort 
dus sander enige twyfel tot die famielie Saccharomycetaceae. 
Die sitroenvormige giste kan egter ender geen van die reeds 
bestaande geslagte van hierdie famielie klasifiseer word nie. 
Dit is wel waa.r, da.t hul wat die vorm van die promycelium 
aanbetref 'n sekere mate van ooreenkoms met die geslag Saccha-
romycodes Hansen aantoon. By genoemde geslag versmelt egter 
twee tot drdle spore met meka.ar gedurende die eerste stadia 
van hul ontkieming.en vorm dal'l 'n gemeenskaplik~romycelium. 
Hier kom daar by die ontkieming dus 'n oorblyfsel van 'n sek-
sueele paaring voor, wat ek by die giste,wat deur my onder-
soek was,nooit aangetref het nie. Ook tot die geslag Hansenia-
spora kan hul nie gereken word nie. Hiervoor wyk hul te sterk 
af wat betref die vorm van hul spore en die manier waarop 
die spore ontkiem. 
Die opstelling van 'n nuwe geslag ender die famielie 
Saccharomycetaceae. is dus onvermydelik. Hiervoor stel ek die 
naam Kloeckeras;pora;woor. Hierdie nuwe geslag stem bai·e nou 
ooreen met die geslag Kloeckera Janke. Die enig~te verskil 
is da.t die verteenwoordigers van die geslag Kloeckera.spora 
ascospore vorm, terwyl di t by die geslag Kloecker·fl\- Janke 
nie gebeur nie. Die verhouding tussen hierdie twee geslagte 
is analoog tot die tussen die geslagte Saccharomyces en 
Torulopsis. Volgens die gegewens van Kufferath behoort die 
spesies Kloeckera apiculata waarskynlik tot/hierdie gesla.g. 
By al die proewe het dit immer weer geblyk dat ras 1 
sterk van die a.nder ra.sse verskil. Hierdie verski1le i~; so 
groat dat genoemde ras nie in een spesies met die ander 
klassifiseer kan word nie. Omdat ras 1 horn besonder ste1rk 
deur S¥ ongevoe1igheid teenoor hoe suikerkonsentra.sies onder-
skei,ste1 ek die naam K1oeckeraspora osmophi1a vir hom voor. 
Die a,nder ra.sse stem vrywel sterk met meka.ar ooreen. Ek 
kla.ssifiseer hu1 dus a1ma1 .in een spesies met die naam 
K1oeckeraspora uvarum. 
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Geslag Kloeckeraspora nov.gen. Fam. Saccharomycetacea~~ -
Saccharomycetales - Protoascales - Ascomycetes. Sprui 1;selle 
of sitroenvorming weens toespitsinge aan die beide pole of 
ellipso"ied. Die ronde of kort ellipso"iede spore ontstaan en-
kel,net by wyse van ui tsondering\tot twee, in die asci.. By 
die on~tkieming ontstaan eers 'n promycelium. Op v1oeistow·.ve 
ontwikkel die kim baie swak. 
K1oeckeraspora osmophi1a nov. spe. (ra.s 1). 
Die toegespitste se1le kort en dik, 10.5 tot 11 X 4 tot 4.5 pT 
Die ande~ort e11ipsoied. In druiwemos,mout en ander gisbare 
v1oeistowwe ontstaan na verloop van enige dae 'n vaste 
slymerige afsaksel. 
Kim-en ringvorming by 25°C: 
Op druiwemos het na. verloop van 8 weke nog geen kim ontstaan 
nie,net 'nswak ontwikke1de ring. Op mout kom na 8 weke ver-
skeie k1ein,van mekaar iso1eerde kimeilandjies voor • Die 
ring is effens sterker on twikkel. Op. gi sekstrak en gi St3kstrak 
wa.artoe asynsuur geveog was,ontwikke1 na 13 weke nog g(~en 
kim nie. Die se11e in die kimeilandjies is e11ipso1ed of 
toegespits met daartussen baie,groot en vertakte spruitver-
bande wat uit lang si1indervormige sel1e bestaan. 
Eensel-ko1oniei in mout-ge1atien: 
Moerbei-tmepe. 
Reusekoloniee: 
Na 6 weke by 25°C op druiwemos-gelatien vee1 kleiner as op 
mout-gelatien,l.2 cm. in deursnit. Die sentrale diep in-
gesink,met 'n sterk ontwikkelde wal daarom heen. Die opper-
vlakte dof,deur radiale plooie in verskeie smal sektore op-
gedeel. Hierdie sektore gaan naby die kant in klein lappe 
oor. Duidelike konsentriese ringe op die oppervla.kte te sien. 
Die omgrensing van die koloniee· taamlik reelmatig,met··k1ein 
vlak inhamme. Onder die sentrale deel t~amlik veel uitgroei-
sels in die gelatien. Selvorm baie verskillend,lang- en kort-
ellipsoied,los van mekaar of in klein verbande,draadvormig 
en rond,in d~e uitgroeisels meesal lang silindervormig. 
Na 6 weke by 25°C op mout-gela.tien 3.2 cm. in deursnit .. 
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Taamlik gelyk sender 'n sentrale deel en wal.Bestaan uit ver-
skeie groot sektore ,wat aan die.rant in kleinere lappe op-
gedeel is. Die rant is onree'lmatig en grof getand. Die opper-
v1akte is droog en dof. Die uitgroeise1s aan die onderkant 
is onrei1matig vers~rei. Die ge1atien nog nie v1oeibaar nie. 
Die se1vorme soos op druiwemos-ge1atien. 
Steek-ku1ture in mout-ge1atien: 
In die boonste gedeeltes is die ontwikke1ing sterk,1ac3r af 
swakker. Va.naf 3·5 cm. onder die opperv1akte geen ontwikke1ing 
meer nie. Die se11e 1ang en si1indervormig. 
Optima1e temperatuur vir die spoorvorming op gipsb1okkies: 
In die nabyheid van 25°0. 
Hierdie spesies gis glukose,fruktose en mannose. 
In druiwemos met 115 g/1 suiker ontstaan 45 g/1 a1koho1. In 
'n gisekstrak met 624.5 g/1 suiker word nog 'n geringH gis-
ting veroorsaak. In 'n ekstrak met 608 g/1 suiker word na 52 
dae 39 g/1 alkohol gevorm. 
Assimilasie van organiese sure: 
Asynsuur word in 'n geringe mate assimileer. Wynstee-,appel-, 
barnsteen-,sitreen- en melksuur gehee1 en al nie. 
Die weerstandsvermoe· teenoor organiese sure in giseks:trak: 
Die ontwikkeling kan nog in aanwesigheid van 65.0 g/1 
appelsuur, 28.5 g/1 wynsteensuur,53.6 g/1 sitroensuur en 5.9 
g/1 asynsuur.pla.asvind. 
Geveeligheid teenoor ethyl alkohol: 
In druiwemos kan die vermeerdering nog by 59.7 g/1 alkohol 
plaasvind. In gisekstrak by 50.3 g/1 ethyl a.lkohol maar nie 
by 56.9 g/1 nie. 
Die maxima le tempera tuur vir die on twikkeling in druiw·emos 
0 en gisekstrak le tussen 34.5 en 35.5 c. 
Die dodende tempera.tuur by 'n verwarming van 30 minute is in 
druiwemos tussen 46°C en 48°c, in distil1eerde water by 46°c. 
K1oeckeraspora uvarum Dov.spe. t rasse 8,10,52,71,7~,7B,82, 
85,99,100,110,1~5,127,136,149 en 154). 
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Groep A. Die vorm van die toegespi tste se11e is kort Em dik 
en die toespi tsinge kort. Die 1engte van die toegespi i;ste 
se11e varieer tussen 6 en 8 p en die dikte tussen 3 en 4. 5 jll· 
Rasse 8,52,71,73,82,85,99,100,110,115,127,136 en 149. 
Groep B. Die vorm van die toegspit~te en el1ipsoiede se11e 
meer 1angerig en skraa1. Lengte van die toegespitste se11e 
12 tot 15 u,en die dikte 3 tot 3.5 u. Rasse 10,78 en 154. 
Beide groepe het die vo1egnde eienskappe in gemeen:-
Die gis-afsaksel is los, stofferig of effens meer krummelrig. 
Kim- en ringvorming by 25°C: 
Op druiwemos na 12 weke groot,van mekaar geiso1eerde kimei-
lande met 'n grou-wit kleur en droe oppervlakte. Die ring-
vorming tree in 'n geringe mate te voorskyn. Die selle uit 
die kimme is ellipso·ied of kort- of lank toegespi ts. Ook veel 
lang silindervormige selle aanwesig,maar geen spruitverbande 
nie. 
Op Biermout na. 12 weke: Die kim ba.ie swak ontwikkel net uiter-
mate klein kimei1andjies aanwesig. Die selvorm net soos op 
druiwemos,egter geen silindervormige selle aanwesig nie. 
Op gisekstrak en gisekstrak waartoe asynsuur toegevoeg was: 
Na 13 weke is die kimme nog heel dun,ma.ar bedek die he1e 
oppervlakte. Kleur grou-wit. Opperv1akte droog. Die selvorm 
meesal ellipso'ied en sitroenvormig. Vertakte selverbande wa.t 
ui t ellipso·iede selle bestaan aanwesig. Kroonvormi~g e sien 
bls. 65) kom ook voor. 
Eensel-koloniee in mout-gelatien: 
M:oerbei-tiepe. 
Reuseto1onie~ na 6 weke by 25°C' 
Druiwemos-ge1a.tien word baie gou vloeibaar gemaak. 
Op mout-gelatien het die kolonie·e 'n ba.ie eenvoudige voorkome. 
Hul groei feitelik nie in die gelatien nie,maa.r brei hul aan 
die oppervlakte daarvan uit. Die uitgroeisels aan die onder-
ka.nt is baie swa.k ontwikkel. Die omgrensing van die koloniee· 
taamlik reelmatig. Die rant min of meer sterk getand. 
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Steekkulture in mout-gela.tien: 
Bo in die steek-ka.na.al is die ontwikkeling sterk. Na onder 
meer en meer swak totdat op 'n diepte van 3.5 cm.geen ont-
wikkeling meer te sien is nie. Selvorm ellipso~ed of toe-
gespi ts. 
Die optimale temperatuur vir die spoorvorming op gipsblokkies: 
In die nabyheid van 25°C. 
Die verskillende ra.sse van hierdie spesies gis glukose, 
fruktose en mannose. 
In druiwemos met 115 g/1 suiker ontstaan 5 tot 14.6 g/1 
altkohol. In gisekstrak met 624.6g/l suiker kan net nog 'n 
baie swak ontwikkeling plaasvind maar geen gisting meer nie. 
In gisekstrak met 505.3 g/1 suiker kan tot 27.5 g/1 alkohol 
gevorm word. 
Assimilasie-van organiese sure: 
In gisekstrak word asynsuur sterk a.ssimi1eer. Wynsteen-, ap 
appel-,barnsteen-,sitroen- en melksuur geheel en a1 nie. 
Weersta.ndsvermoe· teenoor organiese sure~ 
In gisekstrak is daar nog 'n ontwikkeling by 46.0 tot 35.5 
g/1 wynsteensuur, 92.0 tot 65.2 g/1 appelsuur,6l.l g/1 
sitroens~ur en 5.9 g/1 asynsuur. 
Weerstandsvermoe teenoor eth'l alkohol: 
In gisekstrak nog 'n swak ontwikkeling by konsentrasies van 
37.8 g/1 tot 40.8 g/1 ethyl alkohol. In druiwemos by 30.J 
g/1 alkoho1 maar nie meer by 36.6 g/1 nie. 
Die maxima1e temperatuursgrens vir die ontwikkeling: 
In druiwemos en gisekstrak tussen 35.5 en 36.5°0. 
Die dodende temperatuur by verwarming van 30 minute: 
In druiwemos tussen 44 en 46°C. 
In distilleerde water tussen 46 en 48°C, by ras 136 in die 
nabyheid van 52°C. 
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Opsomming. 
In Europeese wynla.mde kom die a.picula.tus giste op ryp druiwe-
korrels ba.ie algemaen voor. Ook op ryp vrugte soos appels, 
pere en pruime is hul dikwels aanwesig. In grondmonsters wat 
gedurende die winter in Suid-Afrikaanse wingerde geneem was, 
kon hul teenwoordigheid ook bewys word. Op druiwe wat nog nie 
goed ryp is nie, word hul daarteen byna z_10oi t aangetref nie. 
79 Uit die 81 ra.sse wat deur my ondersoek was,kon op 
gipsb1okkies b~ 25°C ascospore vorm. Een ras (13) wou onder 
geen omstandighede hiertoe oorgaan nie,'n ander(K.osmophi£a) 
was hiertoe net op alkaliese mout-agar in staat. Omtrent alT 
tyd ontstaan net een spoor in 'n ascus. In wenige uitsonder-
like gevalle kan ook twee spore voorkom. Die spore is rond tot 
kort ellipso~ed,en het by K.osmophila 'n deursnit van 3 tot 
3.5 p en by K. uvarum 'n deursnit van 2.5 tot 3.2 p. Geduren-
de die eerste ontkiemingsstadia ontstaan uit die spore 'n pro-
mycelium. Die dogterselle wat aan die einde hiervan deur 
spruiting ontstaan is altyd ellipso1ed. Alle rasse verloor 
die eienskap om spore te kan vorm baie gou. Omdat die onder-
soekte toegespitste giste ascospore vorm,moet hu1 tot die 
familie Saccharomycetaceae gereken word. Weens verskillende 
redes kan hul nie onder een van die bestaande geslagte van 
ge~noemde famielie klassifiseer word nie. Daar word derhalwe 
voorgestel om die eensporige toegespi tste giste in -'·n nuwe 
geslag Kloeckeraspora te groepeer. Twee nuwe spesies K.osmo-
phila en K. uvarum word beskrywe ( sien blss, 90 tot 93). 
Morfologies besit hierdie giste geen besondere kenmerkende 
eienskappe nie. By die proewe in druiwemos het dit geblyk dat 
die jongste selle in die eerste instansie ellipsoled is,en 
da t daardie ellipso'iede selle eers nadat hul verskeie male ge-
spruit het,die tiepiese "sitroenvorm" aanneem. 
Al die rasse wat ondersoek was,kon slegs 'n bet~ek1ike 
swak gisting veroorsaak. Indien gedurende die gisting lug toe-
gevoer word,word die gistingsenergie en die gisvermoe verh'Oog. 
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Gedurende die gisting ontstaan relatief veel vlugtige sure. 
Die hoeveelheid van vlugtige sure wat ontstaan neem toe na-
mate die suikergehalte van die vloeistof wat gegis word,styg. 
By K. uvarum verhoog die toevoer van lug gedurende die gis-
ting die hoeveelheid van vlugtige sure wat ontstaan. By K. 
osmophila is die geval,omgekeerd. Oplossinge van glukose en 
I 
fruktose word ewe sterk gegis en lewer dieselfde gistings-
produkte. Gedurende die gisting ontstaan by beide spesies 
baie onaangename boeketstowv1e in die mos. 
In gisekstrak verdra beide spesies hoe'r konsentrasies 
van ethyl alkohol as in druiwemos. K. Osmophila is heelwat 
meer ongevoelig teenoor swawel-dioksied as die verskillende 
rasse van K. uvarum. Nie alleen die vrye nie, maar ook die 
gebonde ~;awel-dioksied het 'n antiseptiese uitwerking op 
die ontwikkeling van hierdie organismes. 
Deur beide die spesies word gelatien taamlik gou vlo~i­
baar gemaak. Met glukose-gelatien gebeur dit eerder as met 
saccharose- of maltose-gelatien. By K. uvarum is die optimale 
reaksie vir hierdie prosess suur, by K. osmophila alkalies. 
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AANHANGSEL. 
Die rol van die apiculatus giste in die 
praktyk. 
~oos uit die voorgaande ondersoekinge blyk,kom die toege-
spi tste giste nie alleen op vrugte:.soos pere,appels ens.voor 
nie,maar ook op ryp druiwe is hul baie wyd verbrei. Dit is 
dus sender enige twyfel dat hul saam met die~n~der gisting 
veroorsakende kieme wat op die druiwe aanwesig kan wees,in 
die mos te lande kom. Soms gebeur di t da t die toegespi,:tste 
giste op die druiwe,en dus gedurende die eerste gistingssta-
dia,in verhouding tot die gewenste wyngiste~feitelik die cor-
hand het. So het ek b.v. die geval gevind by druiwemonsters 
uit Spanje. Toe genoemde monsters in die laboratorium aange-
kom het,was weens 'n onsorgvuldige verpakking die korrels ge-
kneus en die mos sterk aan die gis. By 'n mikroskopiese ender-
soek het dit geblyk dat net apiculatus giste aanwesig was. 
Hier en daar was 'n egte wyngis te bespeur. 
Hierdie toestand van sake is egter nie so gevaarlik soos 
dit mag voorkom nie. Soos uit die proewe blyk,is die twee g 
grootste nadele,wat aan die ontwikkeling van die apiculatus 
giste in 'n mos verbonde is (1) Die ontstaan van 'n relatiewe 
groat hoeveelheid vlugtige sure en (2) Die onstaan van 'n 
bale onaangename boeke"t in die mos. Hierdie wlaglike reuk 
en smaak tree la ter(ia:n.c'di'e:: wwn ook baie skerp op die voor-
grond. 
Volgens hierdie ondersoekinge kan die apiculatus giste 
in dr~iwemos,waartoe gedurende die gisting geen lug toege-
voer word nie, 'n maximum van 0.6 g/1 vlugtige sure laat ont-
staan. Word lug toegevoer, dan kan hierdie hoeveelheid tot 
op 0.95 pro mille styg. Dit meet egter in ag geneem word, 
. 
dat die toestand van sake so is alleen waneer die apicula.tus 
giste aan hulself oorgelaat word. In die proewe was/ daa.r 
geen sterker gistende,konkureerende giste,soos by die spon-
tane gisting,aa.nwesig nie. Dit is feitelik seker dat in die 
prak-
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tyk die ontwikkelings-kondiesies vir die apiculatus giste 
nooit so gunstig is nie. Daar bestaan verskeie maniere,na-
tuurlike (biologiese) en antiseptiese,waarop hul ontwik-
keling gedurende die gisting tot op 'n minimum gebring kan 
word. 
Gedurende die eerste gistingsstadia het die apiculatus 
giste wel die oorhand. Daar hul in die natuur altyd van giste 
met 'n sterker gistingsenergie en 'n hoer gisvermoe-as hul~ 
self vergesel is,word hul vroeer of later verdring. Waneer 
di t geskied hang van die omstandighede af. In die kouere wyr:r. 
lande waar die mos by taamlike lae temperature in die gisku~p 
• kom,kan hul vermeerdering veel vinniger as die van die egte 
wyngiste pla.asvind. Hier lei hul dan ook meesal,soos deur 
ondersoekinge van Worthmann, l':IUller-Thurgau en ander a2nge• 
toon was,die gisting in. Gedurende die eerste paar dae nadat 
die wyngiste aktief begin optree het,het hul nog altyd die 
oorhand en kan die kwaliteit van die toekomstige wyn heelwat 
benadeel. Hierop volg 'n periode waneer die gistfiinge deur 
die apiculatus giste en die egte wyngiste veroorsaak,omtrent 
ewe sterk is. Gedurende hierdie tydperk kan die apiculatus 
giste nog steeds hul ongewenste fisiologiese prosesse voort-
sit. Dit is heel onwa.a.rskynlik dat die stofwisselprodukte van 
die apiculatus giste daartoe in staattis om die ontwikkeling 
van die gewenste Wjmgiste te vertraag of te verhinder. Die 
hoeveelheid alkohol wat hul laat ontstaan is veels te laag 
hiertoe,en ook die vlugtige sure het by dergelyke konsentra-
sies nie sm'n sterk uitwerking nie. Tog het dit uit proewe 
van .Mtiller-Thurgau geblyk da.t die ontwikkeling van die wyn-
giste deur aanwesigheid van apiculatus giste vertraag kan v 
word. Hoe dit geskied is nog nie 1n uitgemaakte saak nie. 
'n Ander faktor wat die ontwikkeling van hierdie giste 
sterk bevorder is die feit dat in koue wynlande elke gis-
kuip feitelik net een maal gedurende 'n pa.rstyd gebruik word. 
In elke giskuip moet die gisting dus reg van voor af aen-
vang. Nadat 'n giskuip eers met die gewenste wyngiste inge-
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ent is, word nie meer gebruik nie. 
In warmerer.wynla.nde soos b.v. Suid-Afrika is die geval 
heelwat a.nders. Hier kom een giskuip verskillende male ge-
durende dieselfde parstyd in gebruik. Al hoewel dus die api-
culatus giste gedurende die eerste gisting tot 'n taamlike 
ontwikkeling mag kom, is dit by alle volgende gistinge uitge-
. . . 
sluit. Die kuip is hiervoor te sterk met g1ste wat 'n hoer 
alkohol-konsentrasie kan verdra,ingeent. Die gisting word dus 
deur laasgenoemde giste ingelei. Wenns die hoere temperature 
spruit die egte wyngiste ook heelwat vinniger. Die apiculatus 
giste word dus nooit so lank aan hulself oorgelaat nie. 
'n Ander manier om o.a. ook die ontwikkeling van hier-
die organismes te onderdruk, is die gisting " oor vier" 
soos deur S~michon ingevoer. Deur die alkohol gehalte van 
die mos tot op 4 vol.% te bring. Word van die begin af ver-
hoed dat die apiculatus giste hul sal vermeerder. Soos uit 
hierdie proewe blyk, is daar baie min apiculatus giste wat 
by so 'n alkohol konsentrasie in mos nog kan spruit. Selfs 
by die rasse waar dit wel moontlik is, sal die spruiting so 
stadig plaasvind, dat dit van byna geen praktiese belang 
sal wees nie. Die enigste nadeel aan hierdie metode verbonde, 
is dat dit die maak van wyne met 'n lae alkoholgehalte uit 
berhoorlike ryp druiwe in warm lande,nog heelwat onmoont-
liker maak. 
Verder is die apiculatus giste veel meer gevoelig teen-~ 
oor swawel-dioksied as die egte wyngiste. Reeds by 'n gehalte 
van 174 mg/1 toetale swawel-dioksied word in mos die ontwik-
keling van die ongevoeligste onder hul heelwat vertraag. K. 
osmophila kan by hierdie gehalte aan swawel-dioksied 'n mos 
eers na verloop van 20 dae laat gis. Deur dus,soos in Suid-
Afrika algemeen aanbeveel word, 6 tot 8 onse kaluum-meta-
bisulfiet per leer mos of ton druiwe (= 147 tot 196 mg/1 
swawel-dioksied) tot die mos voor die gisting begin,te voeg, 
is die ontwikkeling van hierdie giste helemaal uitgeskakel. 
Uit hierdie paar opmerkinge blyk dit,dat al hoewel die 
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apiculatus giste in groat getalle op druiwe aanwesig kan 
wees en in die mos te lande mag kom,kan hul weens hul swak 
gistingsenergie en.hul lae gisvermoe'nooit enige noemenswaar-
dige skade aanrig nie. In die kuue Europeese wynlande is 
dit nog ender uitsonderlike kondiesies moontlik,maar in 
warmere wynlande en waar gedurende en voor die intree van 
die gisting genoegsame hoeveelhede van swawel-dioksied ge-
bruik word,bestaan daar geen gevaar weens hierdie organismes 
nie. 
• ••••• 0 • ••••• 
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Verduide1iking van die afbee1dinge in tafe1 ii. 
Reuseko1oniee by 20°C. Vergr.5 X. 
A. ras 1 op mos-ge1atien na 42 dae~ 
B.ras 1 op mout-ge1atien na 42 dae. 
C. ras 73 op mout-ge1atien na 28 dae. 
D. ras 10 op mout-ge1atien na 42 dae. 
E. ras 82 op mout-ge1atien na 28 dae. 
F. ras 85 op mout-ge1atien na 28 dae. 
Verduide1iking van die afbee1dinge in tafe1 III. 
Reuseko1oniee by 20°0. 
A. ras 127 op moJ-ge1atien na 42 dae. 
B. ras 136 op mout-ge1atien na 28 dae. 
c. ras 115 op mout-gelatien na 28 dae. 
D. ras 78 op mout-ge1atien na 21 dae. 
Vergr. 5 X. 
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Tafel II. 
A 
B 
D 
c 
E F 
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J Tafel III. 
A 
B 
\ 
c D 
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1 
\ 
Verduide1iking van die afbee1dinge in tafe1 I. 
A tot D asci met vo1wasse spore,uit ku1ture op gipsb1ok-
kies na 3 dae by 25°0. Vergr.840 X. 
A. ras 73. 
B. ras 127; 
c. ras 136. 
D. ras 154. 
E. ras 73. Se11e met die beginsels van spore in hul 
aanwesig. Selkerne gek1eur vo1gens die metode van 
Heidenhain. Vergr. 840 x. 
F tot I,ras 154. Die verskillende stadia van die spore 
se ontkieming. Vergr.l630 X. 
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Tatiel I. 
A B 
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c D 
E F 
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